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NUMERO 2 3 2 . 
PERIODICO OFICIAL DEL APO YADERO DE L A HABANA, 
Telegramas por el Cable. 
SEBTICIO PARTICULAR 
DBL 
Diario de la Marina. 
A L D I A R I O DK T.A MARINA. 
Habana. 
T E L E a S A M A B D E A T E R . 
Madrid, 28 de septiembre. 
H a regresado á esta Corte proce-
dente de Cartagena el s e ñ o r Beran-
ger, Ministro de Mar ina . 
E l Ministro de la G-obernación, por 
orden de S. M. la Re ina , h a dirigido 
un telegrama á la viuda del heroico 
maquinista, muexto en el choque de 
Bargas , dándole el p ó s a m e y remi-
t i éndo le mil pesetas. 
E l viajero i n g l é s , S r . Seymur , que 
e x p e r i m e n t ó en dicho a c c i d é n t e l a 
fractura de una pierna, pide veinte 
y cinco mi l pesos de i n d e m n i z a c i ó n . 
Ayer , domingo, se celebraron en 
Burgos solemnes funerales por el 
a lma de las v ic t imas de esa c a t á s -
trofe. E l acto r e v i s t i ó l a s proporcio-
nes de una grandiosa manifesta-
c i ó n de duelo. 
H a llegado á Pamplona el jefe de 
loa tradicionalistas. M a r q u é s do Ce-
rralbo. A s u llegada los l iberales de 
dicho pueblo realizaron una mani-
f e s t a c i ó n contra los carl istas . 
Nueva York, 28 de septiembre. 
E l Iferald publica un telegrama de 
s u corresponsal enVa lpara i so , ene l 
que se dice que el Qobierno Provi-
s ional de Chile trata de obtener, por 
todos los medios posibles del Minia 
tro de los Estados-Unidos en Santia 
go, Sr . E g a n , que le entregue los re-
fugiados de distintos paisas que se 
encuentran bajo la p r o t e c c i ó n de la 
L e g a c i ó n Norte-Americana. 
Agrega el telegrama que dicho ge-
bierno ha reducido y a á p r i s i ó n á 
tros americanos, contra cuyo hecho 
ha protostado el S r . E g a n . 
París, 28 de septiembre. 
E n una c o n v e r s a c i ó n tenida en 
Baupano, el Ministro de Relaciones 
Extranjeras , M r . Ribot, a l referirse 
á las amistosas relaciones que exis-
ten entre F r a n c i a y R u s i a , dijo que 
la Repúbl i ca francesa se v e í a respe 
tada por todas las naciones de E u 
ropa, y que abriga la m á s completa 
confianza on el porvenir. 
Méjico, 28 de septiembre. 
L a colonia e s p a ñ o l a do esta capi 
tal e s t á recolectando fondos con el 
objeto do socorrer á las famil ias de 
las v ic t imas causadas por las re 
cientos inundaciones de E s p a ñ a . 
Nueva York, 28 rte septiembre. 
E l s á b a d o por la noche se s i n t i ó 
un violento temblor de tierra en loo 
Estados do Ill inois, I o w ¿ , Indiana, 
Ohio, Tonnessee, Missour i y K e n -
tucky. 
L o s habitantes huyeron uon las 
ropas de dormir, y los d a ñ o s h a n 
sido considerables, principamente 
á causta. del fcrir¿ xvC.isn.ero do « « S i t i 
cios cuyas paredes se han cuartea 
do. H a n quedado derribadas mul-
titud do chimeneas, y las campanas 
tocaron solas. 
Nueva York, 28 de septiembre. 
A n u n c i a n de Valparaiao que se 
croe que el Grobierno provisional 
do Chile desea causar SL.torpeci-
mientoo y dificultades a l Sr . Egan , 
á causa (f.o su supuesta s i m p a t í a 
por Balmaceda; y divaeo que dicho 
Ministro ha notificado ol hecho á 
su gobierno en Washington. 
Londres, 28 de septiembre. 
E l nuevo buque mereante espa 
fiol Duque de Alba, s a l d r á do L i v e r -
pool para Nueva Y o r k el dia 7 del 
próximo mes de octubre. 
París, 28 <ie septiembre, 
E l gobierno f rancés ha contribui-
do con cierta cantidad á socorrer á 
los inundados d a Consuegra. 
Sun Petersburgo, '¿S de septiembre. 
L a iiacela de Moscow, a l dar cuen-
ta do los movimientos habidos en 1A 
frontera ruso-afghana, so Jacta de 
que as i hayan podido contestarse 
las imprudentes amenazas ds l a 
gla térra, con motivo de los Dar dañe 
los, y dice que en A s i a no hay triple 
alianza que puoda ayudar á la Gtran 
Brataña . 
Constantinopla, 28 de septiembre. 
E l gobierno otomano ha publicado 
un decreto haciendo responsables 
del bandolerismo á las autoridades 
locales. 
Nueva-York, 28 de septiembre. 
Dicen de V a l p a r a í s o que la Junta 
Provisional rec lama a l Sr. E g a n el 
derecho de arrestar á cualquiera de 
las personas que se hal lan refugia-
das en la L e g a c i ó n americana, siem-
pre que la sorprenda fuera del edi-
ficio, y que T U esas condiciones fué 
como se arrestaron á los tres ame-
ricanos. 
E l gobierno e s t a c i o n ó alguna 
fuerza do pol ic ía frente á la Lega-
c i ó n americana, con la orden de e-
xigir á las personas que solicitasen 
la entrada en dicho edificio, el co-
rrespondiente permiso del Inten-
dente, s in el cual no se les permiti-
r la aquella. Semejante medida fué 
revocada, a l protestar contra ella el 
Sr . E g a n . 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
Madrid, 28 de septiembre. 
H a ocurrido un choque en el ferro-
carr i l entre V a l e n c i a y L i r i a , resul-
tando tres muertos y cinco heridos. 
E l Circulo Car l i s ta de Pamplona 
ha obsequiado con una velada a l 
jefe de los tradicionolistas de E s p a 
ña . M a r q u é s de Cerralbo, con moti 
vo de su llegada á dicha ciudad. 
Durante e l l a , f o r m á r o n s e en las 
calles, frente a l Circulo, grupos do 
liberales, que dieron gritos contra 
ol absolutismo y sus representan-
tes. 
A causa del alboroto, sal ieron tro-
pas á la calle, y á la una do la ma 
dragada fueron disuoltoslos grupos 
s in que hubiera necesidad de recu 
r r l r a l empleo do ia iuerza, n i ecu 
xriese m á s desgracia personal que 
u n 'herido, á consecuencia do una 
pedrada. 
R e i n a mucl ia ag i tac ión on dicha 
ciudad. 
M a ñ a n a r e g r e s a r á á esta corte el 
Minis tro de la Grobernacióo. 
Nueva York, 28 de septiembre. 
E l Pres idente U a r r i s o n ha cele 
brado una prolongada conferencia 
con los Jefes de loo Departamentos 
de E s t a d o y do M a r i n a . 
C r é e s e que so prosontun serias 
cotnplicacionos entro el Grobiorno 
P r o v i s i ó n a! de» C h i l e y el gobierno 
de los E s t a d o s Unidos , con motivo 
de las dificultades que aquel e s t á 
creando a l M i n i s t r o americano en 
Santiago de Chi l e , Sr . E g a n , exi-
g i éndo le la entrega de loa indivi-
duos que so ha l lan refugiados on la 
L a g a c i ó n om jr jcana , y por ol arres-
to efectuado en las personas de tres 
Ciudadanos 49 l o » E s t a d o s Unidos . 
Berlín, 28 de septiembre. 
E n un discurso optimista pronun-
ciado por ol Canc i l l er v e n Capzlv i , 
r i a n i f e s t ó que ninguno de loa Sobe-
ranos de Alemania d e s e ó j a m á s l a 
guerra; n i creía que hubiese gobier-
no alguno que la desease; a ñ a d i e n -
do que respecto a l Emperador G u i -
llermo, todos s u s esfuerzos son por 
la paz. 
T E L E t f l i A J C A S C O E Ü f t C l A L E N . 
Mueva-Vorfc., septiembre %(>,& las 
ñ i d e l a tarde. 
Onzas españolas^ á 915*70. 
UeuteaeS) á $i.88. 
Ooscneuto papel comercial, ÜO d iT.» 6S &7 
por 100. 
Cambios sobro Londres, 60 tij v. (banqueros), 
A $4.80. 
Idem sobre París, 60 d[T. (banqueros), & 5 
traucos '¿Si cts. 
Idem sobre Hauburso, 60 4(7. (baaqneroK), 
ft95l. 
Bonos registra- is de los Estados-Unidos, i 
por 100, a 117i, ex-cnpOn. 
Centrifuga» u. 10, pol. 96, d 8 7(16. 
Regular á buen refino, de 8 á 8i. 
ázdcar do miel, de 2 9il6 & 2 11]16. 
Hieles de Cuba, en bocoyes, nominales. 
E l mercado, pesado. 
Manteca (Wilcox), en tercerolas, & $(t.02i. 
UarlMa patent Mlanosota $5.40. 
Jjondres, septiembre 20, 
áxdcar de remolacha, á 18(8}. 
.ixdcar centrlftiga, pol. 90, & 14l6. 
Idem regular roíluo, A 18i8. 
Consolidados, á U4 11(16, ex-Interés. 
Cuatro por 100 español, d 71}, ex-luterés. 
Descuento, Banco de Iniclatnrra. S por KM». 
París , septiembre 26. 
RcncH, H p*v MVH, A 90 S'TH. 2D cts., ex-ln-
teré* 
Nueva-York, setiembre 20. 
Existencias ou manos hoy en Nueva-York: 
1,200 bocoyes; 686,000 sacos. 
Contra o^itenclas en igual fecha de 1890: 
8,400 bocoyes; 242,000 sacos. 
^ ijuwU.'. jtroMbida í « repro<*ur,cí0*f 
in 'OH telegramas que antecedan, con 
\rre\/lo al articulo S I '!»' U» C«N dé 
M E K Ü A D O D E A Z U O A K E S . 
Septiembre 28 de 1891. 
El mercado azucarero ha abierto hoy ba-
jo el mismo aspecto coa que cerró la pasa-
da semana, aunque con noticias más favo-
rables del mercado europeo, que es de espe-
rarse ejerza su natural loflaenoia en los 
centros de consumo do nuestros azúcares. 
Las operaclouoo ofectaudas son las al-
gulenteo: 
CBNTRÍFÜOAS DK G U A R A P O . 
Ingenio "San Antonio": 
1,000 sacos n" 11, pol. ÍKH A 0.30. 
Varios Ingenloe: 
2,500 sabios n" U poli 96(961 & d 30. 
COTIZACIONES 




' J O I t E a i O DT3 C O R R E D O S E B 
Cambios . 
2 á 3 pg !>• "o 
eap,, letcún ulua, 
tacha y oantidad. 
1 9 á l ü S p . 8 P v o r o 
eupaDol, i 60 a\j 
á S p S P'> oroes-
pi.fio!, v (ii) d[y. 
5 4 5.} p.S P,. oro e i-
paüol, S 3 dir. 
í SJ & ü p . § P.,.«>ro 
, e«pahol, 
1 H ü *i P. 
( español, 
K R A N C I A . 
A L K M A N I A . 
1 «0 diT 
| P. , oro 
, 8 JIT. 
KSTADOS-UNIDOS. 
9j & io p.; 
uspaCoI, 
; P., oro 
3 diT. 
M K K(J JAN- | ti 4 1Ü p.2 P., anual 4 3 r S nmien 
81o operaoiooM. 
DBBODBNTO 
n i , 
IZOOAKHK r C B O l D O H 
Blanco «ronaj do Uoroane j I 
BIlBdMX, l>aJo " regalar... 
Idem, Idem, ídem, Idem, hae-
no & «npoTÍor. 
Idem, Idem, Idem, Id., florete. 
Oo¿aoho. inferior i regalar, 
nt:mero{lá9. (T. U . ) . . . . . . 
ídem, baene A superior, ná-
utoro 10 A U , iaom 
{nehrado, inferior & regular, 
nAmen. \'¿ ú H , Idem 
Idem bVMtO, u" 16 ti 16, Id . . . 
{•Um superior, n'.' 17 & 18, Id. 
l l i m florete, n0 19 & 20. Id.. ' 
o n N T K t r o u A n DH o o t n a i ' o 
Polarización 91 i 9«.—8*on: de 0'750 á 0 781 do $ 
en oro por Ion I I J kllrigramoj. g'jgún número 
Boooyea: No hay. 
A£0OAK MIKI. 
Polariraolán 87 á 89.—Do n'531 á 0 Ó62 do 9 en oro 
por 11 i kllógramoa, segfm ouvaae y número 
4 Z 0 0 X B UAtWxHXTX-
Común á regalar retino.—Poluritaoión 87 4 89.—De 
0*531 4 0'562 de $ en oro por l l j kiiógramoi. 
SefioreM Corredorea de «emamia. 
D E C A M B I O S . — D . aaillermo Bonnot, auxiliar 
de Corredor. 
DK VUUTOK.—O. Manuel V4zqaez de lai Ileraa, 
j D. Eduardo Fontanilla, auxiliar de Corredor. 
En copia.—Habana, 28 de septiembre de 1891.—El 
8fodioo Presidente interino. Jotí I f ? MonlalvAn. 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O 1 Abrid & 28»i ñor 100 j 
DEL \ cierra de x m á 2331 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Obligaciones Hipotecarias del 
Exorno. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarios dé la Is a de 
Cuba 
A C C I O N E S . 
Compradores. Vds . 
Banco Bspafiol doi 1H Isla do Cuba 
Banco A g r í c o l a . . . » . . . . . . . . . . . . ! 
Banoo del Comeiclo, Ferrocanl-
lea Unidos de la Habana y A l -
macenes de B e g l a . . . . . . . . . . 
Oompafila de Caminos do Ulano 
da Cárdenas Y J ú c a r o . . . . . . . 
Compañía Unida de los Ferroca-
rriles de C a i b t r i & U . . . . . . . . 
Compañía do Caminos do Ulairo 
de Hatanxast Sabanilla..... 
Compafiia d» Caminos da Hierro 
do Sagua la G r a n d e . . . . . . . . . 
OompaAia de Caminos d* Hierro 
do Cionfnegos 4 Villaelara. . . . . . 
Compunta dal FerrooanU Urbano. 
Companfadel Ferrocarril del Oeste 
Cmopanía Cabana de Alumbrado 
de Qas M 
Bonos Hlpoteoarlos de la Compa-
fiía de Gas Cousolldada.. . . . . . . 
Compañía de Gas Hispano-Am»-
rloana Consolidada.. . . . .Ex-d. 
Compañía Española de Alambra-
do de Gas de Matanias.. 
Keflnorla de Axúcar de Cárdenas. 
Compañía de Almacenos de Ha-
oendadot.... 
ttmprota de Fomento y Navi â 
oión del Sar 
Oompatlla da Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Obl igac iones Hipotecarlas d« 
Cletifaegos y Vil laelara. . . . 
Compaüla eléctrica de Matantaa 
(Bonos) i 
Bed Telefónica de la Habana 
Crédito Torritnrlul Hlpoteitario, 
(2* Rmiatón) 
Compañía Lm.la de Víveres.. 
P.g 
60i á 62 V 
100 4 U!> V 
100i 4 lÜOi 
21 4 64 
80| 4 8i . V 
102i 4 102Í V 
89 4 92 V 
102* 4 106 V 
83i 4 84 V 
89 4 90 
9«4 4 102 
15i 4 17i 
471 4 50 V 
71i á 71i V 
63i 4 64i V 
Nominal. 
30 50 
86 4 49 V 
60 i 80 V 
2 4 4 
105 4 115 
sin 4 110 
100| 4 110 
100 4 108 
120 4 sin 
lUbann, 28 de septiembre do 1891. 
DE OFICIO. 
AVISO A LOS NAVEGANTES 
N ú m . 2 1 5 . 
DEPOSITO UIDUOORAFICO. 
E n cuanto se reciba 4 bordo este aviso, deber4n 
corregirse los planos, cortas y derroteros correspon-
dlentea. 
OCÉANO PACÍFICO D E L NORTE. 
Colombia luglosa. 
1,29(5. PIEDUA noimu EL VÁJO TATTENIIAM, EN 
L A l : \ i M k I>K BCCCANNHKK (L'ANALÜK M M ASl'IXA). 
(A . a. iV.. número 207(1,219. P a r í s 1890.) Anun-
cian de Ottawa que el vapor inglés Xtla White ha 
tocado en una piedra que ne señalan las cartas, y eaU 
situada on ul buje Tutteuham, en lu bahía de Bucea-
ueer. 
Esta piedra vela en las baiamares vivas, y se hulla 
á corta distancia, hacia el W. de ana sonda de 3m,6 
marcada en la carta inglesa nám. 579; drs de la piedra 
H i marca 1« punta Derby al S. 33? K , 4 3'5 cables, y 
la punta NVV. de la isla Thormanby del W. al S. 71'.' 
W. 
S.tuación aproximada: 49.' 33' 60" N. y 117^47' 61" 
\ V . 
Cartas námi. VJAjIOi) delaioooión VI. 
OCÉANO ATLÁNTICO D E L NORTE. 
Francia (costa >V.) 
1.297. VALIZAMIKNXO DK CANAL N. Á LA ENTRA-
DA DBLKto LOIRA. (A . a. JV.n? 208[1,220. Parí» 
1890). L a Dirección de faros y valizaa de Francia 
anuncia qun las cuatro boyas siguientes marcan el ca-
nal N. de la entrada del rio Loira, comprendido entre 
la Fierre Percée y el Petit Charpentier per el S. y 
Baguenaad y la punta de Chemoulid por el M. 
1* Bya-cónica roja, fondeada en el cantil W . del 
banco de la Fierre Percé. 
Situación, 47? 13' 27" N. y 3? 51' 26" E . 
2* Boya esfero-cónloancr/ra, 4 corta distancia del 
extremo S E . de Ronde. 
Situación. 47? 13' 42" N. y S? 51' 8" E . 
3? Boya etfero-cóniea roja, cerca de la parte baja 
de Caüloa (que se baila 4 0,5 de milla próximamente 
aONNW. de la torrecilla del Petit Charpentier.) 
Situación: 479 13' 89" N. y 8? 49» 43" B . 
4? Boya esfero-cónica negra, eu ol límite S. de 
los fondos de 3m del banco de Chemoulin, en ia enfi-
lación de la. torrecilla de Morées por el extremo N. 
del bosque del lazareto de Mindln. 
Siluaeión: 47? 13' 43" N. y 3? 47' 36" E . 
NOTA.—Se ha fondeado una boya negra 4 anos 
SOOm al S E . de la torrecilla de Saint-Maro, por los 
47? 14' 8" N. y los 3? 55' 44" E . 
Carta núm. 160 a de la sección I I . 
Estados-Unidos. 
1.298. SITUACIÓN DK LA BOTA DB CAMPANA D I 
LA ENTRADA OCCIDENTAL DEL FOX ISLAND TILO-
BODGOUABE, BAHÍA DB PBNOB8COT (MAINE.) (A. 
a. j y . , n ú m . 208; 1.233. Paría 1890 ) L a boya de 
campana pintada a fajas horizontales rojas y negras 
que estaba fondeada en la entrada occidental del ca-
nal de las islas Fox, en reemplzazo de la antigua boya 
de silbato (véase Aviso núm. 67;370 de 1888/, y oae 
se conocía con el nombre de boya de campana de Fox 
Island Thorouglifare, se encuentra 4 8 cables al S. 4? 
\V. de la valiza del Drukard's Ledge. 
Carta núm. 688 de la sección I X , 
1 299. SlTOACIÓN DE LA B O T A DB CAMPANA D E 
LA B A R B A DB L A I 8 L A POND, BNTBADA D E L BIO 
KENNEBEC (MAINB). (A . a. If . , 20821,224. Par í s 
1890. J L a boya de campana pintada de negro fon-
deada en la barra de la isla Pond, 4 la entrada del rio 
Kennebec {véase el 1 Aviso n ú m . 67)371 de 1888) se 
encuentra 4 2 cables al S. 19? 30' E . del faro de la is-
la Pond. 
Se debe dejar esta boya por babor al entrar en el 
rio; durante el invierno se retira y se reemplaza por 
una boya de cabeza plana. 
Carla núm. 688 de la sección I X . 
MAR D E L NORTE. 
Holanda. 
1,300. ALTERACIÓN DE BOTAS BN BIENINGIN. 
{A. a. Jf., núm. 208(1,221. Porf» 1890). A conse-
oa 'irla de las alteraciones producidas en los bancos 
se han cambiado de sitio las boyas siguientes de Bie-
ningen: 
L a boya luminosa se encuentra en la actualidad en 
Om. de agaa. 
Situación: 619 49' 31" N. y 10? 25' 37" K. 
L a boya negra núm. 1, en 2m, 1 de agua. 
Situación: 51? 46' 39" N. y 10? 25' 46" E . 
L a boya negra con bandera núm. 1?, en 2m de agua. 
Situación; 51" 46' 41" N. y 10? 26' 01" E . 
L a boya blanca núm. 1, en 2m de agua. 
Situación: 51? 46' 33" N. y 10? 26' 48" E . 
A longo de la parte S . se encuentra lm,8 de agua 
de fondo. 
Cartas núm. 44 y 802 de la cocción I I . 
Madrid. 18 de diciembre de 1890.—El Jefe, Pelayo 
AlealA Galiana. 
COMANDANCIA « E N E R A ! . D E M A R I N A D E L 
A P O S T A D E R O D E I.A H A B A N A . 
NEGOCIADO DE INSCRIPCIÓN MARÍTIMA. 
A N U N C I O . 
Oportunamente pe ha recibido en la Comandancia 
General de Marina de este Apostadero, la Rea Orden 
siguiente, de facha de 28 de julio último: 
" Exorno. Sr . :—El Sr. Ministro del Ramo dice con 
" esta fecha al Vice-Presidente del Consejo Superior 
" de la Marina, lo siguiente:—Excmo. 8r.:—Dada 
" cuenta de la solicitud elevada 4 este Centro por 
" D. Germín González Tdrrago, Abogado y vecino de 
" Rudagüero. 4 nombre dé varios individuos de su 
" familia, en la que solicita sean declarados con op-
" ción 4 ser examinados de Capitana» de la marina 
" mercante los Pilotos que antes del 17 de abril de 
" 1891 se hallaban navegando, sin que les sean exlgi-
" dos otros roquUilos que los que fija la Real Orden 
" de 20 de mayo de 1890; S. M. el Rey (q. D g ) y en 
" su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido 4 
" bien desestimar la instancia de referencia, y al pro-
" pió tiempo resolver, qae dada la imposibilidad en 
" que se encuentran los Individuos al prestar examen, 
" de presentar al Tribunal el cuaderno de C4lc.ulos y 
" Diario que marca la Real Orden de 17 de abril de " 11*91, las Juntas examinadoras lo teugin en cuenta 
para exigirlos después de pasado un año, contado 4 
" partir de la fecha de la citada Real Orden, con ob-
"jeto da que llegue 4 conocimiento de los examina-
" dos.—Lo quo dn Real Orden dî o 4 V £ para su 
" conocimiento — Y do igual Real Orden comunicada 
" por el Sr. Ministro de Marina, lo traslado 4 V. E . 
" ^««a .n nnti.Ma v demis fines " 
\A> qn» de orden de S. E . se publica para g«»«r«] 
conociniiciito, 




OORfANDANCIA miT.TTAR D E M A R I N A 
Y C A P I T A N I A D E L P U E R T O D E I.A H A B A N A . 
Para el cumplimiento de lo qu; disnoue el Capítulo 
3? de la Ley de 17 de agosto de 1885, los inscr ptos 
del distrito de esta capital, que 4 continuación se ex-
prosan en relación nominal filiada, se presentarán en 
esta Gomandaneia do Marina, ú eu su representación 
los padres ó enradores, el 26 de les corrientes, 4 la 
una de la tarde. 
Federico Osuna y González, natural de Regla, hijo 
de Agustín y de Vicenta. 
Federico Sarmiento, natural de Batabanó, hijo de 
Francisco y de Josefa. 
Pedro Ros y Godina, natural de Baruelona, hijo de 
Antonio y Kosa. 
Juan de Dios Lazo, natural de Cubital, hijo de A r -
oadio y .lulia. 
Juau do Mata y Pérez, natural de la CoruGa, hijo 
de José f María. 
Braulio Amaro y García, natural de la Corofia, 
hijo de José y Maríi. 
Aurelio Pérez Roque, natural de Río Blanco, hijo 
de José y de Josefa. 
Francisco Torres y Qarrucho, natural de Begla, 
hijo de Justo y Juana. 
Manuel Jorge Pérez, natural de Pontevedra, hijo de 
José y Concepción. 
M guel Morales Ventura, natural de L a Guayra, 
hjjo de Antonia y Mariana. 
Manuel García y Martiuex, natural de Asturias, 
hijo do Adriano y Manuela 
Francisco Naveira Suártz, natural deNnevitas, hijo 
de Benito y Manuela 
Augubto Cardó y Martínez, natural de Guanabacoa, 
hijo de Eustaquio y Regla 
Francisco García Pereira, natural de Regla, hijo de 
José y María. 
Ramón Barro y Llano; natural de Filoüa, hijo de 
Manuel v Ramona. 
Juan Núñez y Núuez, tatural de Remedios, hijo de 
Jesé y María Dorotea. 
Federico Padín, natural do la Habana, h'jo de José 
y Belén. 
Ambrosio Valdés y Hernández, natural de Guana-
bacoa, hijo de Incógnito y Martina. 
Fermín Martínez Díaz, natural de Guanabacoa, 
hijo do Doroieo y Andrea. 
Manuel Abolla y Rico, natural de Santa Marta, hijo 
de Andrés y Juana. 
Juan Feliu y Estarás, natural de Palma de Mallor-
ca, hijo de Guillermo y Margarita. 
Alberto Arritte y Montero, natural de la Habana, 
hyr> de Teoduro y Carmen. 
Fidel Oiaz Montes de Oca, natural de la Habana, 
hijo de Vic«nte y Paulina. 
Manuel Vicente Pifión v Mor4n, natural de la H i -
bana, hijo de Vicente y Manuela. 
Agustlu A. Rodríguez Rey, natnral de la CoruDa, 
hijo de Antonio y María del Carmen. 
Jo"é Antonio Iglesias Domínguez, natural de Regla, 
hijo do Anionio y Muría 
Antonio Gonz ilee Castillo, natural de Regla, hijo 
de Antonio y Manuela, 
Juan Camejo González, natural do Santa Craz de 
I'er erifo, hijo de Juan y María. 
Francisco Uodríguez Elernández, natural de Cana-
rias, h'jo de Manuel y Lorenza. 
Baf.el Prieto y González, natural de Guanabacoa, 
hijo <le Francisco y Clara. 
Carlos Valentín Dumbart y Bruñe, natural de la 
Habana, hijo de Manuel y Agueda. 
Habana, 21 de septiembre de 1891.—Pernando 
Marlinés. 3-23 
COMANDANCIA G E N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
D E L A HABANA 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
A N U N C I O 
E l paisano D. Luis Angulo Pérez, vecino de esta 
ciudad y cu vo domicilio se ignora, se servirá presen-
tarse eu el Gobierno Militar de la Plaza, para ent'e-
garie un dnca'oento qne le Interesa. 
Habana, 26 de sepilembre da 1891.—El Comandan-
te SooreUrio, i fariano Marti. 3-29 
E l paisano D José litrlarrachea Ayarztbal, vecino 
dei barrio dal Pilar do esta ciudad, y m.'/o domicilio 
se ignora, se servirá presentarse en el Gobierno Mili-
tar de la Plaza, de nueve 4 diez di la mañana, para 
envegarle un documento que le interesa. 
Habana. 25 do septiembre de 1891.—El Comandan-
te Secretario, ¿fartano Martí 3-27 
E l soldado licenciado Gumertlndo Amor Kodrígaes, 
vecino que fué de esta capital, calle de los Oficios nú-
mero 15, y cuyo domiclio hoy se ignora, se servirá 
presentarsa en la Secretaría del Gobierno Militar de 
la Plaza, en día y hora hábil, para entregarle un do-
cumeuto que lo pertenece. 
Habana, 25 (1« leptíembre de 1891.—El Comandan-
te Secretarlo, Mariano Martí 3 27 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
SECCIÓN 2?—HACIENDA. 
Desierta por faltado licitadores la subasta anun-
ciada para el día C'nco del corrient <, de los productos 
de la ''Pescadería," en el tiempo que resta del actual 
aflo eoonóoiko. »d Kx'.mo. Sr. Alcalde Municipal se 
ha servido sefialar el día seis de octubre próximo, . 
1M dos en punto de la tarde, para que nuevamente 
tenga lugar el acto »n l i Sala Capitular, baje la pro-
sMoncia de S. E , con Hujeoióa al pliego de condlclo • 
nes publicada en el Boletín Oficial de once de jnnlo 
último, quedando fijado en ciento veinte pejos el ti) o 
de alquiler mensual 
De orden de S. E se luce publico por este medio, 
para general conocimierto. 
Habana, 25 de septiembre de 1891.—El Secretarlo, 
Agnst ín tíuaxardo. 3-29 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
SECCIÓN 2?—HACIENDA. 
Desierta por faltado licitadores la subasta anuncia-
da para el día ciu.co del corilente. do los \ ro lucios de 
la recaudación del arbitrio de "Mader&f y LeCs," eu 
el tiempo que resta del actual sQo económico, el 
Exnmo. Kr. Alcalde Municipal se ha servido tefialar 
el día seis de octubre próximo, á las dos en punto de 
U tarde, para quo nuevamente tenga lugar »l acto en 
la SuU Capitular, boj o la presidencia d« S E , con 
injecióa al pdego de condiciones, publicado en el 
Bnletin Ofleinl do oiez y ocho de jnnlo último, que-
dando fijado el 'ipo para hacer las prnp jsicioi es en la 
cantidad de o. lio m'l no 't>cieu'na cincuenta y un pe-
áis trienta y un centavos en oro. 
De orden IÍB S E . ne hace público por este medio 
p»r» jrcuersl couocimiento. 
Habana. 25 de «eptiembre de 1891.—El Secretario, 
Agust ín Quaxardo. 3-29 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
SECCIÓN 2?—HACIENDA. 
Adjudicado por el Exjmo. A; untamiento, 4 favor 
de D. Manuel Díaz Rodríguez, el remate do los pro-
ductos de la recaudación del arbitrio sobre "Ganado de 
Lujo," ó s ea el de uso particular que se destine á tiro 
ú á silla, en el corriente DÚO económico, el Excmo, 
Sr. Alcalde Municipal se ha servido fijar un plazo de 
quince días, qne vencerá el doce de octubre próximo, 
para que todos los poseedores de tranado ocurran 4 1 
Oficina de Recaudación, sita en Mercaderes n? 8} 2 
de ocho 4 diez de la mañana y de doce 4 cuatro de la 
tarde, 4 hacer sus declaraciones con arreglo 4 los im 
presos que los facilitará gratis el asentista; en el con 
cepto de que los que se consideren exceptuados del 
pago, deberán consignar en dichos impretos los fuá 
damentos de la exección. 
De orden de S. E . se hace público para general co-
nocimiento. 
Habana, 25 de septiembre do 1891—El Secretario 
Agust ín (Juaxardo. 3-29 
V O L U N T A R I O S D E L A H A B A N A . 
P R I M E R B A T A L L O N D E C A Z A D O R E S . 
D E T A L L . 
Ignorándose el actual paradero del Capitán super-
numerario de este Batallón, D . Francisco González 
Gañía , se le avisa por medio del presente anuncio, á 
fin de que en el término de ocho días, 4 partir de la 
fecha de esta publicación, comparezca en esta Oficina, 
Kuárez número 16; en la inteligeneia que si no lo efeo 
túa. se procederá á lo que corresponda. 
Habana, 27 de septiembre de 1891.—El T. Coronel 
Jefe del Detall, Carlos García Cué. 3-29 
Orden de la Plaza del día 28 de septiembre 
S E R V I C I O P A R A E L D I A 29. 
Jefe de dia: E l Coronel del Ser. batallón de Caía' 
dores Voluntarlos, Excmo. Sr. D. Jesé Sellés. 
Visita de Hospital: 10? batallón de Artillería. 
Capitanía General y Parada: Tercer batallón Caza 
dores Voluntarios. 
Hospital Militar: Batallón mixto de Ingenieros. 
Satería de la Reina: Artillería de Ejército 
Castillo del Principe: Escolta de la Penitenoiarl 
Militar. 
Retreta en el Parque Central: Batallón Cazadores 
de Isabel I I . 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: £ i 
teniente en comisión de la Plaza, D . Luis Zurdo. 
Imaginaria en Idem: E l 1? de la misma, D . Carlos 
Jnstlz. 
Médico para los Baños: E l de la Fortaleza de )A 
Cabafia, D. Agustín Bedoya. 
E l Coronel Sargento Mayor, Antonio Lópes de 
i/ara. 
HALES. 
Oomandaneia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Sabana.—Comisión Fiscal.—DON 
JOSÉ MDLLBR T TEJEIRO. teniente de navio de 
primera clase y Ayudante Fiscal de la Coman 
dancia. 
Por el presente y término de diez días, cito, llamo 
emplazo, para que comparezca en esta Fiscalía, ea 
día y hora hábil de despacho, al individuo Secundin 
Lorenzo y Lorenzo, fogonero que fué del vapor Gui 
do, con el fin de qne exponga sus deceurgos en la su 
mar ia que me encuentro instruyendo por haber deser-
tado del citado buque; en la inteligencia que si no lo 
verifica en dicho término, será juzgado con arreglo ' 
ailabana, 20 de septiembre de 1891.—El Fiscal, José 
MÜU** »-as 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la JTafiano.—Comisión Fiscal.—DON 
JOSÉ MCLLER T TEJEIRO, teniente de navio de 
primera clase, y Ayudante Fiscal de esta Coman 
dancia. 
Por este mi segundo edicto y término de veinte 
días, cito, llamo y emplazo al individuo Antonio Rey 
Fiol, natural de Cabafias, provincia de la CoruCa, de 
treinta y seis años, casado y fogonero que era del va-
por Enrique en trece de agosto próximo posado, para 
que comparezca eu esta Fiscalía, en día y hora hábil 
de despacho, á presentar sus descargos en la sumaria 
que se le instruye como desertor del citado buque; en 
la inteligencia qne de no efectuarlo, se le sentenciará 
en rebeldía. 
Habana, 20 de septiembre de 1891.—El Fiscal, José 
Miiller R-93 
DON CLAUDIO PÉREZ T PIQUERO, Juez municipal 
del distrito de Jesús María ó interino de primera 
instancia del distrito del Centro de la Habana. 
Por el presente edicto hago saber que en el juicio 
ejecutivo seguido por los liquidadores L Soler j 
Compaüla, contra D . Ilduara Fe^jóo de Sotomayor, 
he dispuesto se saque á pública subasta por término 
de ocho días un crédito de cuarenta y tres mil veinte 
y ocho pesos ochenta y seis y medio centavos oro qne 
rculta á favor de ios Sres. L . Soler y Compañía en 
la liquidación por los plazas que adeuda la Sra. D 
Josefa Baró de Castafier, 4 consecuencia dol remate 
del ingenio Santa Ana y u i potrero anc-t realizado 
.n los ejecutivos qne siguen aquellos n .¿ores contri* 
D? MJI^S M.»Í;«I tíx ti', r ' , 1 1 de ptií ra inf. ncia 
del «/e.ito por aiita el escribano D. Luis Blanco; para 
cuyo acto «A ha señalado las doce del dia diez de oc-
tubre próximo: debiendo advertir qae no se admiti-
rán proposiciones que no cubran los dos tercios del 
valor nominal de dicho crédito y quo para tomar par-
te en la subasta deberán los licitadores consignar pre-
viamente en la mesa del juzgado el diez por ciento 
efectivo del valor del eré lito que sirve de tipo para 
la subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos.— 
Habana veinte y seis de septiembre de mil ochocien 
tos noventa y uno.—Claudio Pérez y Piquero.—Ante 
mí, José García Tejuda. 
12468 3-29 
Seccii Ircaitil. 
VAPORES D E T R A V E S I A . 
SE F.BPBRAN. 
Sbre. 29 México: Colón y escalas. 
29 Borusuia: Humburgo y escalas. 
30 Maseotte: Ttmpa y Cayo-Hueso. 
30 Orizaba: Veracruz y escalas. 
30 Yucatán: Nueva York. 
. . 30 Alicia: Liverpool y escalas, 
Otbre 2 Ardanmhor: Glasgow. 
. . 2 Gaditano. Liverpool y escalas. 
«a 4 Reina M? Cristina: Santander y escalas. 
m 4 Julia: Puerto-Rico y escalas. 
m 4 Pedro: Uverpool y escalas. 
5 City of Alexandria: Nueva-York. 
5 Baldomero Iglesias: Nueva York. 
m 5 Saint Germalu: St. Nazaire y escalas. 
„ B Buenaventura: Liverpool y escalas. 
7 City of Wasblnton: Veranrut y esoala*. 
. . 13 Serra: Liverpool y escalas. 
14 V i . f Mar<n: Puerto-Kico y escalas. 
. . 14 Román Princo: Hamburgo y escalas 
.. 14 Conde Wifrodo: Barcelona y escalas. 
« A l i D R A N 
Sbre. 30 M. L Villaverde: Pto. Rico y escalas. 
.. 30 Mbsootte.- Tumpa v Cayo-Hueso, 
- 30 Panamá: Nueva-York. 
. . 30 Montevideo: Santander. 
30 Borusslar Varaorn» y esoalas. 
. . 30 Yucatán- Veracruz y esoalas. 
Otbre 1? Orizaba: Nueva-York. 
3 Hiiratour»: Nueva-York. 
6 Saint Germaiu: Veracraz. 
6 Baldomero Iglesias: Calóny escalas. 
8 City of Washington: Nueva-york 
_ 10 City of Alejandría: Nueva-York. 
. . 16 Julia: Canarias y esoalas. 
M ^{annnllu v ¡VTarla: Puerto-Rico y escalas. 
VAPORES COSTEROS. 
SK ESPERAN. 
Sbre. 30 Argonauta, en Batabanó, de fíuba. Manza-
nillo, Santa Cruz, Júoaro, Tunas, Trinidad, 
y Cienfuegos. 
Otbre 4 Julia, de Santiapo de Cuba y escalas. 
. . 14 Manuelita y María, de Sant iago de Cuba y 
escalas. 
Sbre. 3) José García, de Batabanó para las Tunas 
con escalas en Cienfuegos y Trinidad. 
. . 80 Manuel L . Villaverde: para Nnevitas. G i -
bara, Santiago de Cuba y escalas 
Otbre 4 Argonauta: de Batabanó para Cienfuegos, 
Trinlilad. Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Mao-
zanil'" v Snntiacro do Cuba. 
. . 5 San Juan, para Noevitas, Gibara, Sagua de 
Táuamo, Itaracoa, Guantánamo y Santiago 
de Cuba. 
. . 30 Manuelita y Marfa: para Nnevitas, Puerto 
Padre. Gibara, Sagua da Tánamo, Bara-
coa, Guantánamo y Santiago de Cuba 
TRITÓN: de la Habana, para Bahía-Honda, Río 
Blanco, San Cayetano y Malos-Aguas, todos los sá-
bados, 4 las diez do la noche, regresando los miércoles. 
CLARA: de la Habana, para Sagua y Caibariln, les 
lunes 4 las reia de la tarde, y llegará á este puerto los 
viernes, de «cho i nueve de la mafiana. 
ALAVA: de la Habana, loa miércoles á las seis de la 
tarde, para Cárdenas, Sagua y Caibarién, regresando 
lo« lañes. 
GHADIANA: do la Habana para Santa Lucía, Río 
de! Medio, Dimas, Arroyos, L a Fe y Guadiana, los 
días 6, 15 y 25, á las cinco de la tarde. 
GDANIOUANICO: de la Habana, para Arroyos, La 
Fe y Guadiana, los días 6, 12, 18, 24 y Sb'dn cada 
me?, á las cinco do la tarde. 
P U E R T O D E L A HABANA. 
E N T R A D A S 
Día 27: 
De Liverpool y esclas, on 28 díis, vnp. esp. Ramón 
de Larrinava, cap Echevarría, trip. 38, ton. 3083 
con carga, á Codos Lorch&te y Comp. 
'.ionfuegr.s, en 2 dfw, vap esp, Kú. kero. capitán 
Zabila, trip. 44, tuns. i . . •»!. en lastre, á Celesti-
no Blanch y Comp. 
H»mbcrgo, en 35 día», vap. ê p. Murciano, capi-
tán Uriza'. trip 3i} tons. 1,552, con carga, á C. 
Blanch v Comp. 
Nueva Y.iik. en 4$ días, vsp. amer. Saratoga, ca-
tán Leighton, trip tH), tons 1.6 «2, cin carga, 4 
Hidalgo y Comp. 
nirdenas, fl horas, vap. sraer. Hutchinson. espi-
liaker, trip 35, tots 901, con carga, 4 Lawton y 
Heos 
DU28: 
QP^HasU las enea no habo. 
S A L I D A S . 
Día 16: 
Para Delaware, (B. W.) bca. am^r. Matanzas, capi-
tán Eriekson. 
Día 27: 
Para Veracruz y escalas, vapor-correo esp. Ciudad 
Condal cap. Cardona 
Matanzas, vap. esp. Martín Saenz, cap. Terol. 
Día 28: 
CS'*Hasta los once no b.nbo. 
Movimiento de paisajeros 
E N T R A R O N . 
De N D E V A - Y O E K , en el vap. amer. tíaratoga: 
Sre^ D. M Bacallado—S Lereida—F Zolozabal 
— F VVii.tzer—F. Booshhy—J. Vivó—J Bertihein— 
A H Wright—P. Hidalgo—A. del Vs l ' e—I . Agrá-
mente— M. Adán—M. Anderson—E Despelles—M. 
Koku-D. P. García. 
S A L I E R O N . 
V a V E R A C R U Z y escalas, en el vapor-correo 
esp. Jiudad Condal: 
Sres. D . Joaquín A. Medina—Tom4s E . Dumbar-
Auf stus P. Dumbar—SataRn Alense—Jorga L a 
Per > y Sra.—Claudio Canales y S r a . - L u i s Hernán-
dez • Elvira Verastegui—Octavio Maldonada—José 
A. Rulz—Antonio E . Busquet—Sofí i Márquez 
An onio Mart ínez—E. Martínez—José Moragas-
Lula Bebones—José R. Becerro—José V. Alvaraz— 
Leonardo Ruano—Francisco Balaüas—Miguel D 
Ferrer.—Adem4s, 21 de tránsito. 
E a t r a d a » de cabotaje. 
Día 28: 
De Mantua, vapor Guaniguanico, cap. Marín: con 
1,100 tercios tabaco. 
Arroyos, gol. Dos Amigos, pat. Prats: con 95 
sacos carbón. 
Bajas, gol. Angelita, pat, Lloret: con 250 quinta 
les cáscura de mangle y efectos. 
Sierra Morena, gol, Sofía, pat. EnseCat: con 80 
sacos carbón; 2 cajas azúcar y efectos. 
Cabañas, bdro. Rosita, pat. Juan: con BC sacos 
azúcar y 15 cuarterolas miel. 
Cárdenas, gol. Juan Toralla, pat. Valent: con 25 
Sipas aguardiente y efectos, [alanzas, gol. Dos Hgrmanaa, pat. Ferrer: ci 
160^bocoyes miel. 
D e s p a c h a d o » de cabotaje. 
Día 28; 
Para Arroyos, gol. Amable Rosita, pat. Portella: con 
efectos. 
Cabañas, gol. Caballo Marino, pat. Inclán; con 
efectos. 
—Granadi l lo , gol. Joven Felipe, pat. Simó: con o 
fzotos. 
B u q u e » con resistro abierto. 
Para Santander, vapor-correo esp. Montevideo, capi 
tán Izaguirre, por M. Calvo y Comp. 
Nueva-York, vapor-correo esp. Panamá, capitá 
Gran, por M. Calvo y Comp. 
Puerto-Rico y escalas, vapor-correo esp. M 
Villaverde, cap. Carreras, por M. Calvo y Comp 
Barcelona, berg. esp. María, cap. Garran, por J 
Balcells y Comp. 
Nueva-York. bca. inf. Dalhama, cap. Jones, por 
Hidalgo y Comp. 
Buques que se han despachado 
Para Nueva-York, vap. amer. Niágara, cap. Bnrley. 
por Hidalgo y Comp.: con 3,500 sacos azúcar; 676 
tercios tabaco; 4.982,6B0 tabacos; 156,000 cajeti-
llas cigarros; 2,903 kilos picadura y efectos. 
Cárdenas, vap. amer. Hutchinson, cap. Baker, 
por Lawton y Hnos.: en lastre.' 
Matanzas y Caibarién, yap. esp. Martín Saenz 
cap. Terol, por Codes, Loychate y Comp.: 
tránsito. 
Kinnysport, vap. norg. Washington, cap. R a -
eussen, por Lawton y Hnos.: en lastre. 
Cárdenas y Caibarién, vap. amer. Saratoga, ca 
pitán Leigton, por Hidalgo y Comp,: de tránsito 
Matanzas y otros, vap. esp. Murciano, cap. üri-
zar, por C. Blanch y Comp.i de tránsito. 
Veracruz y escalas, vapor-correo esp. Ciudad 
Condal, cap. Carmena, por M. Calvo y Comp 
con 3,000 tabacos; 492,950 cajetillas cigarros y e-
fectos. 
Buques QUO han abierto registro 
ayer. 
Para Delaware, (B. vapor inglés Blakmoor, ca-
pitán Torre st, por Hidalgo y Comp. 
Nueva-Orleans, vap. esp. Eúskaro, cap. Zaba 
landicoechea, por C. Blanch y Comp. 
Delaware, (B. W.) vap esp. M. M. Piuillos, ca-
pitán Diez, por Codes, Loychate y Comp. 
P ó l i z a s corridas el día 2 6 
de septiembre. 
Azúcar, sacos 10.203 
Tabaco, tercios 446 
Tabacosteroidos...,. 4.711.500 
Cajetillas cigarros 326.600 
Picadura, kilos 8.»71 
Aguardiente, cascos 160 
Extracto de la carga de buques 
despachados. 
Azúcar, sacos... 3.500 
Tabar.o, tercios 674 
Tabaoos torcidos 4.985.850 
Cajetillas oigarros 648.950 
Picadura, kilos 2.903 
LONJA DE VIVERES. 
Ventas efectuadas el día 28 de septiembre. 
Veraerue: 
15 sacos garbanzos Dos Coronas.. . . Ifl rs. ar. 
35 id. id. Tres Coronas,... 12 rs. ar. 
M M JXniüos: 
60 barriles uvas frescas $2 uno. 
100 cojas de 37 libras de dátiles $11 caja. 
Montevideo: 
20 barriles vino blanco, Rivero . . . . . . $16 uno. 
20 cojas cognac Cruz Roja. $8 caja. 
40 sacos alpiste 
200 sacos harina catalana Sol. 
500 cajas higos Lepe , 16^ rs. caja 
Vraneisea; 
150 sacos habichuelas granadinas,,,, 8̂  rs. ar. 
CUy of Washington: 
400 sacos frijoles negros de Méjico 
S a m á n de L a r r i n a g a : 





Bines á ia caria. 
LAS B A R C A S E S P A Ñ O L A S " M A R I A , " C A P I tán D . Miguel Jaume, y T R I U N F O , capitán D 
Miguel Sosvilla, saldrán directamente para Canarias, 
adm ten carga á flete iródico y también pasajeros 4 
precio moderado. Informarán sus capitanes 4 bordo y 
en la calle do San Ignacio n, 84—Antonio Serpa. 
C 1350 10-29 St 
PARA CAMBIAS 
directamente saldrá 4 principios d»! entrante mes de 
octubre la velera barca española V E R D A D Admite 
carga 4 flete y pasajeros, quienes recibir4n de su ca-
pitán el Sr. D. Miguel S sviKa, el más espierado 
trato Imp. ndrán á bordo y sus óonejgnfttarjos, San 
Ignacio n. 3J, Galban, Rio y Comp. 
13001 VC-18 St 





Baje contrato postal con el gobierno 
francés . 
Para Veracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre ol día 6 de octu-
bre el vapor 
8T. G E R M A I N 
cap i tán Bucrot. 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Se advierte 4 Un seño, JS importadores que los mor-
cañólas de Francia importadas por estos vapores, pa-
garán iguale» derechos que importadas por pabeUén 
español. Tarifas muy reducidas con conocimientos di-
rectos de todas las dudados importantes de Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán gran-
des venUjae en víajur por esta línea. 
~KtdKt Mon*'rm y Coinu.. Amargura número B. 
12400 10a-9« 10<-97 
f ÍJANT STEAMSHIP LENE 
A New- Y o r k en 7 0 horas. 
L m rápidos vaporea correen americanos 
MASCOTTE Y OLIVETE. 
Cno de estos vapores saldrá de este puerto todos los 
mlércolae y sábados, á la una de la tarde, con 
escala ea Cavo-Hueso y Tampa, donde se toman loi 
trenes, lleganno los pasajeros á Nueva York sii. cambio 
alguno, pasando por JackHonvllle. Savonnaij, Chor-
lestun, Rlchmoad, Washington, Filadelfla y Baitimore. 
Se vende billetes para Nueva Orloans, St, Louls, Chi-
cago y '.odas las principales ciudades de los Estados-
Unidos, y para Europa en aombinacl-Sn con las me-
bres línaas de vapotus uue sales de Nueva York. 
Billetes de ida y vuelta á Nueva York $90 oro f-nert-
oano. Los conductores hablan el castellano. 
Empezando el I ? de mayo,la cuarentena en la Flo-
rida, será indispensable, para la adquisición d«l pa-
saje, obtener un certificado de aoliipataclÓD que, como 
de coHtnra'ore, espide el Dr. D. M. Purgesa, Obis-
po n. 21. 
Las persosej que deseen despedir á bordo 4 los se-
ñorea pasajeros deber4n también proveerse de este 
eouisíto 
Los días de salida de vapor no ;e despaohAn pasajes 
despaéi is las once de la mañana. • 
n n raát ponaenores, dirigirse 4 sus oonsignata-
rios, L A W T O N UKRMANOS, Mercaderes 86. 
J . D. Haihiifen, 2»U Broarfway, Nueva Tork.— 
Fus'é, ' :-. ;l-.reval Viajero 
EMPRESA 
D E 
Vapores E s p a ñ o l e e 
Correos do las Ant illas 
ny 
SOBRINOS DE HERRERA. 
B l n u e v o vapor 
capi tán D. Franc i sco Alvarez . 
Saldrá el 16 de octubre, á las dos de la tarde, vía 
Caibarién, para 
Santa Cruz de la Pa lma, 
Garachico, 
Sar>t¿i Cruz de Teños l íe y 
Palmas de G-ran Canar ia . 
Este rápido y hermoso vapor estará atracado á 
une de los espigones del muelle de L U Z , con objeto 
de proporcionar mayor comodidad y economía de los 
señores pasajeros. 
L a carga se embarcará por el M U E L L E D E C A -
B A L L E R I A haHt% el 14 inclusive: respecto al pre-
cio de pasees y fletes Informarán sus armadores, 
SAJN P E D R O 26, P L A Z A D K L C Z . 
I 13 IS-St 
VAPORES-TOREOS 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
M i ) LOPEZ Y COMP. 
B l vapor-correo 
MONTEVIDEO 
capi tán Izaguirre. 
Saldrá para Santander el 30 de septiembre; 4 las 
ü de la tarde, llevando la coi respondenoia pública y de 
oficio. 
Admito pasajeros para dicho puerto y carga para 
Santander, Cádiz, Barcelona y Génova. 
Tabaco para Cádiz y Santander. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billete! 
de pasaje. 
lías pólizas de carga so firmarán por los consiguata-
rioH antes da correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el 28 solamente. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Comp., Oficio» námero 28. 
I n 33 819-1B 
LINEA DE NEW-70RK 
en c o m b i n a c i ó n con loa viajo» á 
Europa, V e r a c r u z y Centro 
Ar-K-ricn.. 
Se h a r á n 4 mensuales, saliendo 
los vapores de este puerto los d í a s 
3 , l O , 2 0 y 3 0 y del de New-York , 
los d í a s l O , 13, 2 0 y 30 , de cada 
mes. 
E l vapor-corree 
PANAMA 
c a p i t á n Qrau . 
Saldrá para Nueva York el SO de leptiembre 4 las 
4 de la tarde. 
Admite sarga y pasajeros, £ los que ie ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredita-
do en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdan, Rotterdan, Havre y Amborea, 
con conocimiento directo. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida, por 
Caballería. 
L a correspondencia solo se recibe en la Administra-
ción do Correos. 
NOTA.—Esta Comvafiía tiene abierta una póllsa 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vaporas. 
A V I S O -
Con motivo de haber empozado la cuarentena en 
Nueva York, se advierte á los señores pasajeros que 
para evitar el tenerla que hacer, se provea de un cer-
tificado sanitario en la oficina dol Dr. Bnrgess, Obis-
po 21, altos. 
Habana, 21 de septiembre de 1S91.—M- Caito y 
Compañía, Oficios 28. 184 812-1 W 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
E l vapor-correo 
E L . V I L L A V E R D E . 
cap i tán Carreras . 
Saldrá para Nnevitas, Gibara, Santiago de Cuba. 
Ponce, Mayagüez y Puerto-Rico el 30 de septiembve 4 
las 5 de la tarde, para cuyos puertos admite pasteros. 
Recibe carga para Ponce, MayagUoz y Puorto-Rloo 
hasta el 28 inclusive. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
m4s, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Habana, 21 de noviembre de 1890 —M. Calvo y 
Cp., Oflcios 38. 
I D A . 
S A L I D A . 
De la Habana el día últi-
mo de cada mes: 
Nnevitas el 2 
Gibara 8 
. . Santiago de Cuba 5 
. . Ponce 8 
. . Mayugiiez 9 
* 
Sociedad General de Seguros contra incendios á pr ima l i ja . 
Con sucursale, y Agencias en todas las provincias y pueblos importantes de la isla de Cuba. Legalmenta 
constituida por ose rilara páblica otorgada ante el Notarlo dal Ilustre Colegio do esta ciudad D. Andréd' Ma-
zón y Rivero y cooperada por la Lonja de Víveres, 
Capital: $ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 oro. 
0 866 
D i r e c c i ó n general: S a n Ignacio 9f, altos. 
78-30Jn ; 
M W - y O l l K & (¡IIBJ. 
H A B A N A Y N E W - T O R K . 
Los faeFmosos vapores de esta Compuata 
saldriln como sljfue: 
De Nueva-TTork los m i é r c o l e s á las 
tres do la tarde y los s á b a d o s 
á la una de la tardi». 
Y C M U R I "otbre 
N I A G A R A 
D R I Z A B A . . . 
HAIIATÜUA. 
C I T Y O F W A S H I N O T O N 
O l T Y O F A L K X A N D R I A . 
Y U C A T A N 
N I A G A R A . , . . „ . , " . 
Y Ü M Ü K I . 
De la H a b a n a Ies Jueves y los 
s á b a d o s á las 4 de la tarde. 
O R I Z A B A otbre 
S A R A T O G A 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . 
C I T Y O F A L E X A N D R I A . . . V T . I , 
Y U C A T A N 
N I A G A R A . . . . . : . . 
YUMUHJ .;. 
B A R A T O O A 
D R I Z A B A 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 
L L E G A D A . 
ANuqvUaiki 2 
. . Gibara 8 
. . Santiago de Cuba i 
. . Ponce 7 
. . Mayagüez. 9 
. . Puerto-R'eo. . . . . 10 
l íETOEíTO. 
S A L I D A . 
De Puerto Rico e l . . 
. Mayagüez 
. Ponee 
. P. Príncipe 
, Santiago de Cuba 
. Gibar» 
. Nuevkas. . . . 
L L E G A D A . 
A Mayagüez el 16 
. . Ponce 16 
. . P. Príncipe. 
. . Santiago do Cuba 
G i b a r a . , . . , 
. . Nuevitas M 
. . Habana _ 
N O T A S . 
E n su viaje de ida recibirá en Puorto-Rico los días 
13 de cada m«s, la carga j pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba exurt tados y Pacífico, 
conduzca el caneo qne sale de Barcelona «1 día 25 y 
de Cádiz ol 30. 
E n su viaje de regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto-Rico el ID la carga y pasajeros que condue-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
Bn la época de cuarentena ó sea desde el 1? de ma-
yo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Coruña, pero paBajeros solo 
para los últimos puertos.—M. Calvo y Co. 
138 I B 
I M A DE I A M A M A COLON 
E n combinación can las Yanoref de Nueva York y 
con la Compañía 4e furrocarril de Panamá J vapores 
de la ooata Sur y Norte del Pacínoo. 
E l vapor-correo 
Baldomero Iglesias, 
c a p i t á n Cas te l l á . 
Saldrá el día 6 de octubre á las 5 de la tarde, 
con dirección á los puertos que 4 continuación se ex-
presan, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además carga para todos los puertos del P a -
cífico. 
L a carga se recibe hasta el día 5 solamente. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no reuponde del retraso ó extravío 
qne sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta de presclnta en los mia-
mos. 
S A L I D A S . Dios 
De Habana 6 
Santiago de Cuba 9 
L a Guaira 13 
Puerto Cabello.. 14 




M Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
L L E G A D A S . Dais 
A Santiago de Cuba. 9 
. . L a Guaira 12 
. . Puerto Cabello.. 13 
Santa Marta IB 
. . Sabanilla 16 
. . Cartagena 17 
. . Colón 19 
. . Puerto Limón (ía-
oultativol 21 
. . Santiago de Cuba 
. . Habana 39 
Habana, ootnhrn M <1» IKQO.—W. Calvo y Cp. 
Estos hermosos vapores tan bien euio«laof por la 
rapidez y seguridad de sus VJÍJ*I, tienen excelentes co-
modidades piirti pají^Joros on sus ospacioses cámaras. 
T^mbián so llevan 4 bordo exoelontes ooolneros es-
pañoles y franneses. 
L a carga se recibo en el muelle de Caballería hasta 
la víspera del día de la salida, y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Bromen, Amsterdan, Rotter-
dam, Havre y Amberoa; para Buenos Aire* y M cuto-
video 4 80 centavos; para Santos 4 «.¿aiav-os y Rio 
Janeiro 76 centavos pió cúbl^) CÍU oonoeimieutos dl-
reotos. 
L a co:r....iv^ouoia se admitirá ánicamonte en la 
Aduinlstración General do Correor. 
Xilnea ontre Nueva Y o r k y C i a a í u e -
go», con escala en Nasnsau y San» 
tiago de Cuba id» y yuelta. 
tSTha* her^aísis vapores de hierro 
S A R T T I A Q - Q 
oaplt4n P I E U G R i 
c i sa rFxnaaos 
üaplt4o C O L T O N . 
Balan eu la forma siguiente! 
De New-7orlc . 
S A N T I A G O Otbre. 8 
C I E N F U E G O S . . . . . . . 22 
De Cienfuegos. 
C I E N F U E G O S Otbre. I 
S A N T I A G O , . s i 
De S a n tiago da (Suba. 
C I E N F U E G O i l Otbre. 10 
S A N T I A Ü O . 24 
nrPasaje por ambas linas 4 opción del viajero. 
Para fletes, dirigirse 4 L O U I 8 V. P L A C E , Obia-
pía número 25. 
De más pormenores Impondrás cus oouslsnatarioi. 
Obrapía 85, H I D A L G O y OPT ^ ' 
Precio de pasaje entre Nxreva Y o r k 
y la Habana, por los vapores 
City of Alexandrl», (jiaratogra y Nlfigrar», 
1? 3« 
Habana 4 Nueva Y o r k . . . 
Nueva York 4 la 11 abana. 
L RUIZ & C 
«, O ' B E I L L Y 8, 
SsSqiiiNA A H E R C A D E K m 
MAÍ KW PAfWS POR E L C A B L 8 
Fac i l i tan cartas de c r é d i t o . 
Giran letras «obre Londres. New-York, Nejr-Or« 
leans, Mil4n, Turto, Roma, Vaneela, Florencia, N4-
Íioloe, Liuboa, Oporto, Glbraltar, Bremen.Hamuargo, ?arí», Hftvro,NantoB, Burdeos, Marsella, Lil le , Lyei;„ 
Milico, Verr.orua, San Juan de Puorto-Ulco, 
ESPAÑA 
Hobre todas las capitales y pueblo»: afrftra Palma da 
Mallorca, Ibiiu, Mmhóu y Santa Crn? dn TenerUe, 
Y BN E S T A I S I s A 
Bobro Matoneas, Cinlenwi, Romedloa, acnta Ciar», 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad Cienfuegoi, 
Bonoti-Splritus, Santiago de Cuba, Cieno do Avila, 
Manxanillo, Pinar dol "lo '' 
Nnevitas, etc. 
Glbt.tf.. 
C n. 953 
("«íffWprfnolptl 
15R-1 J l 
H I D A L G O Y O O M P . 
HaoeQ pag<" por ol cabio, giran Jotrar 4 Mrta y lai» 
Ía n»ka, y dan cartas de crédito «obr» New-York, hlU lelphla. Now-Orlean», Han Fraveisco, L o i t i n S 
París, Madrid, Barcelona y dornUa capltalus y CÍU«UM. 
des Importanto» 'lo loa Estadoti-ünldos y Knrojm, «i9 
•orno sobre todo* m» puBÓlc. ia tfínafln y ,,y»wl»-
01»* C *. B.\1 Í5fl-lJl 
l BALCELLS IC* 
GIRO DE L E T R A a 
O U B A NUM. 4 8 . 
11. « «N. 
B. risoi I COHF. 
K A C B N P A a O S P O R C A B i . » 
( ¿ I B A N L E T R A S 
A C O R T A Y A I x A K Q A V I t } T A s 
sobre Londres, Parts, Berlín, Nueva-York, y dem4a 
plaias importantes de Francia, Alemanú, y Estado s-
Unldor, así como sobra Madrid, todas l u capitales da 
Írovluola y i a oblo» ohluoa y rTftn<!ns «•» ííeyafta, Islán (aleare* y Oanarlaa. 
|S4 
30 
$17 oro eupafiel. 
16 oro americano. 
Por Ion vapores) Tneatan. Orizaba, Ynmurl 
y City of Wasuin^ton. 
Habana 4 Nueva York . . $46 $22-50 oro espaflol. 
Nueva York 4 la Habana 40 20-.. oro americano. 
Adi<in4s so dan pisajes de Ida y vuelta, de la Haba-
na 4 Nueva York, por cualquiera de lo» vapore» por 
$80 oro español y de Nueva York 4 la Uabane., 87» 
oro americano. 
" n. 961 812-Jl 
AVISO 
Con motivo de haber empozado la cuarentena en 
Nueva York, se advierte 4 loa señorea pasajero» que 
para evitar el tenerla que hacer, so provean de un 
certificado «anltarlo en la ofloina del Dr. Bnr^eM, 
ObUpo 21, altos.—HidalM y ÜD. 
C95I 12-Jn 
Para Nueva-Orleans directamente. 
E l vapor-correo amerlcane 
• HUTCHINSON 
cap i tán Backer. 
Saldr4 de oite puerto sobro el lunes 28 de sep-
tlembro 4 las 4 de la tarde. 
Se admiten pasajero» y carga para dicho» puerto» y 
para Sao Francisco de California y ne venden boletas 
alrectaM para Hong Kong (China.) 
Para mAs informes (llrbfirsfl 4 aus consignatarios, 
L A W T O N HNOS.. Meroaderes H6. 
0 n. 1219 1 H 
OEES OS. 
Yapores-correei* Aleomnes 
DH L A 
COMPAÑIA 
Ha mb orgnesa-Americana. 
P A B A V E E A C B U Z Y T A M P I C O . 
Haldra para dichos puertoi el dia SO de septiem 
bre el vapor-correo alem4n 
BORUSSIÁ, 
c a p i t á n Y a ge ra a en. 
Admite carga 4 flete y pasajeros de proa y u 
«uaotos nasajeros do 1? o4mara. 
Precios de pasaje. 
JSn 1? cámara. JOn proa. 
Para VP.BAOSÜZ $ 25 oro. $ 12 ore. 
„ T a í t r i o o 35 ., „ 17 „ 
L a carca se rec'be por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia solo se recibe en la Admlolf-
traciót- de Correos. 
Para H A V B E y HAM R U E G O , con escala on 
H A I T Y , SANTO D O M I N I O y ST. THOMAS, 
saldrá sobre el dia 15 do octubre el nuevo vapor-co-
rreo alernín 
BORUSSIA, 
cap i tán T a gema a n. 
Admite carga para los citados punrtos y también 
trasbordos oon conocimientos dituovos para uu gvan 
nliraero de puerto» de E U R O P A . A M E R I C A D E L 
SUR, ASIA, A F R I C A y A U S T R / V L I A , según por-
menores que se facilitan en la casa consignetarla. 
N O T A . — L a carga destinada 4 puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó en el 
Havre, 4 conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y u^os cuanto» de prime-
ra cámara para St. Thomas, Qaity, Havre y Ham-
burgo, 4 precios arreglados, sobre los que Impondrán 
lo* consignatarios. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Los vapores de esta empresa hacen escala en uno ó 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que se les oftezca carga suficiente 
fiara ameritar la escala- Dicha carga se admito para os puertos de su itin orarlo y también para cualquier 
otro punto con trasbordo en oí Havre o Hamburgo. 
L a catgs se recibe por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia solo s« rooibe en 'a AdmlnUtra-
elón de Correo*. 
P e r * ma* ^onseuore* ¿trlglrte 4 los oonslgnalaiioi, 
tall» dn Baa 11 vnov c 64. Apartado de Correo* M7i 
M A S T I N . VALK Y CP. 
O Sí» IM-lOMy v 
D E V A P O R E S ESPAÑOLES 
CORREOS OS LAS 4NTILLÁS i faUSPORUS UIUTARES 
R£ ¡SOBRINOS D£ UEK11EKA. 
Vapor SAN JUAN 
c a p i t á n M . Crinesta». 
Este vapor saldrá de este puerto el dia 5 de oc-






G u a n t á n a m o , 
Cuba. 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevitas: Sres. D. .Vicente Rodríguez y Cp. 
Puorto-Padre: Sr. D. Francisco Pía y Picabla. 
Olbara: Nr. I) . Manuel da Silva. 
Mayarf: Sr. D. Juau Oran. 
Haraona: Sres. Monés y Cp. 
GuantAuumo: Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba: Sres. Estenger, Mesa y Oaílngo. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 2P. pla-
za ds Luí. I SI 812-IB 
Vapor C L A R A 
capi tán D. Florentino Cardeluz. 
P A R A SAOUA Y C A I B A R I E N . 
Saldrá todos los lunes 4 las B do la tarde del mnellu 
de Luz y llegar4 á Sagua los martes y 4 Caibarién los 
miércoles por ]a mañana. 
R E T O R N O . 
Saldré do Caibarién los Jueves 4 las 8 de la mañana 
y tocando en Sagua llegará 4 la Halmaa los viorDe». 
NOTA.—Se reuumlonda 4 los sonoro» cargadores 
as rondioiones qne reúne dicho buque para «I tras-
porto de ganado 
O T R A . — E n combinación oon el ferrocarril de la 
Ctinchilla.—So despachan oonocinlentos para lo» 
Quemados do GUluca 
O T R A — K l vupor A D E L A suspendo SHU yiaje.i 
haiita nuevo aviso. 
A V I S O . 
Se despachan oanoolmlontos directos par», 'Uiln-
ohilla BObnndo 2H r«ito»<()» nil»f»(k>. iul (Inte del vapor 
' ai •» vi i w 
J.M.BorjesyC-
BANQUEROS 
2 , obispo at 
B B Q r r i N A • MKHCAB33JRH«. 
HACEN PAGOS POR E L CAEliK 
F A C I L I T A N C A R T A S D K C R E D I T O 
y Erizan letras á corta y larga T i s t » 
80B11K N E W - Y O R K , BOKTON C n i f l A O O . MAM 
PRANCISCO, N U K V A - O R l . K A N M , HuRAORUSs 
i t l O i r O i MAN J I M M U E PtIKit'ffO-WK'O, r « t í ) " 
C K , M A Y A D U K Z , I .ONDKKM, PAHIWi B 1 T & 
OKdiS L T O N j BAVOIMK, BLAMBCROo! B R B -
WKO. B K E t M N , Y I K N A , AIWMTKROAN, B R Ü -
MEI.AM, ROMA, NAl'OI.UX, MH-AW. OBNOVA. 
JK"»"»,. KTü. , AHI COIUO HOHRK Í 'OÍÍAH l .AS 
C A P I T A L E S Y PÜKBJJOS B U 
BSaPAÍÍA £ I S L A S CANARIAS 
A K R i n A S , C O M P R A N Y YBNBKM Rr. f íTAS 
BBPAAOI.AW, PRAMCKMAH l l [ N O L B 8 A K IMV-
NOM ÜB L O l EHVAOOM-CNICHM V CÜAJv-
q u i E R A O T R A CHLutnS UK TAI>OKEr) T V Í i M -
HUIR IIWIA 
l GILATS Y 
1 0 8 , A Q - U I A P v , 1 0 8 
E S Q U I N A A A M A H O - Ü K A . 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
Fac i l i t an cartas do cródlto y giran 
letras á corta y larga vista 
iobre Nueva York, Nueva Orleana, Veracruz, imjt-
oo, San Juan de Puerto- Kioo, Léodres, Parí», Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Rema, Nípnlen, 
Milán, Génova, Maraella, Havre, Lllle, Nante», Salufc 
(iulutin, DiépM, Tolonse, Vaneóla, Floronoln. Par-
lermo, Turín. Meslna, Je, asi cono «obrts Uda* c*.. 
pítalos y pueblos At 
TCHPAÑA I S f . A R r i A N A H í i ñ 
SOCIEDADES I I M i m 
MERCANTILES 
F M f l f l A I I R I L l )E l i l B l M Y B0LI11'I\' 
E n el »orteo verillcado ol d i a l ? del corrí»nte roa* 
para amortizar una oblifaoldn hipotecaria (le eHt.% 
empresa, según se anuamé ha salido el número 105. 
Lo que se hace público á ü u de <|ue HI temtdor de (illa 
la presente al CüVro • i casa do los Sres S 'brinusde 
Herrera, el dia 19 dd prrtzimo octubre Al pn plo 
tiempo se hace sabe» 4 loi l osoedoroa do ol)li-;a. r . -
nes, que los cltadorea seTinres pagarán el cupóu t|\ift 
vence en dicho día.—Gibara, 16 de septiembre ilc, 
1891.—Ki Praaldante; Javier Jjnnudvií 
claan 10-23 
VAPOR ¿ U V A 
Caftán U R R U T I U K A S C O A . 
2*ara Sasrun. y C a i b a r i é n . 
S A L I D A : 
Saldrá los mléroolco de oada semana, 4 las sel» de la 
arde, del muelle de Lus y llogHr4 4 S A C H A lo» jue-
ve» y 4 C A I B A R I E N le» yiurne». 
H E T O K N O : 
Saldr4 de C A I B A R I E N tooando en Sagua, para la 
H A B A N A , lo» domingo» por la maliana. 
Tari fa de flotes en ore. 
A SAGUA: 
Vivero» y ferretería $ (MO 
Mercancías 0-60 
A C A I B A R I E N : 
Vivero» y ferretería con lanchage 9 0-40 
Meroanciaa Idem Ídem 0-66 
NOTA.—Estando en combinación con el ferrocarril 
de Chinchilla, ae despachan oouoaimlcntos directo» 
para los Quemado» de GUlue». 
Be despachan 4 bordo, < IníomM Cuba número 1, 
U n. I34(j IB 
RANí O líKLCOJyíEIll'IO 
Ferrocurri'ps Unidos de lu Habana 
y Alnmcones de R^la. 
(Sociedad unriiilina.) 
F E R R O C A R R I L E S . 
ADMINISTRACION GENERAS*. 
No habldiido sido admitida ninguua •(« la¡, pronosl-
olones preseiitadus en «1 dfiude hoy para «1 suminis-
tro de maíz durante un alio, se anuncia ana nueva su-
basta para el día ¡10 del corriente 4 las trfo de ia tar-
de, on el tlespicho do esta Administraoidn con suj^--
cién al mismo pliego do oondWones y al precio do 
$3,85 la fanega. Dlaoo pliego puede examinarse on la 
S croturía todos loo dfas hábilfís de X 4 10 de la ma-
ñana. 
Habana, 31 de septifimbre de 1H<11.—El Adrainla-
trador General, liVanriiico ParadeU w Oeslal 
__C_IHfW 6 B8 " 
Banco del Comercio, Feirocarriíea 
Unidos de la Mnhana y AlnuireuoM 
de Re^Ia. 
S O C I E D A D ANONIMA. 
r o r r o í i i n i i c K . — A d i i i i i i l s t n u i i J í ^ p ^ , , ^ ! , 
Kn la Administraciéu do ubto» F e r ^ c m i D ^ 60 .J 
mitM propiMic/ono» on pliego cerrari,, ^ ,0' (|0 
octubre próximo, para el nualpUta) da] 0*b4n do 
piedra que to nenesitarii «I próslirvo «fio 189a 
,1 .Ful^SiTiiuíí 'll^^'i'í<1'l;,íl^* fl Holicitautes, to-do» lo» diai h ibHos da 19 4 1 J - , |a („.r,j0 ' 
Habam;. U d* ««tHLnibro fle |¿wl 
E l Athal.i.mud.it aPT,,,,., i Vrandtm P a r c M a 
f* l, 17WI VO-l'JSf 
T ' N L A M A D R U G A D A D E L D I A 26 D E L 0 0 -
iVrnoiite lia dejado do existir en la villa de San 
Antonio do lo» IJaBos D. Quirino Hichot, propietario 
y socio gerente de M casa do comercio qu<í bajo la ra -
íón de Aja y Hichot girabu en la misma. 
c m i 4_29 
AVISO. 
Con eeta foclia y por ante ol notario D. Joaout'u 
Lancls y Alfonso, hemos revocado, on unión de don 
Gonzalo Tejada, el poder que en 1'.' de agosto dol co-
rriente alio couforlmon 4 1>. Luis E . Crnouk y Radi-
11o.—Habana, 25 de septtimbre de 181)1.—Por mis 
hermana» D? María dol (Jarm^n. D» Teresa, D" C a -
Ulino. D i Isabel Mantilla y O'Farrill y por mí. Dio-
nisio Mantilla y O'Farrill. j f " , 
12383 4_27 
Aviso a l comercio. 
L a goleta í ? C A N T I N E R A , atracada al muelle da 
Paula, recibe carga para Gibara. Dia de salida y d» 
múa Informes, impondrá su capitSn 6, bordo. 
12083 jj.j¡Q 
MARTES 29 DE SEPTIEMBRE DE 1891. 
La rerdad sobre la situación. 
Hemos dicho que hay que exponer las 
cosas como son: y vamos á comenzar ese 
trabajo, prescindiendo de polémicas incl 
dentales que nos alejarían indefinidamente 
de nuestro propósito. 
Nos colocamos, para el estudio que em 
prendemos, en las hipótesis admitidas por 
el proyecto de presupuestos presentado á 
las Cortes por el actual señor Ministro de 
Ultramar, proyecto que arroja un rema-
nente de $220,506-59. ¿Es exacta esta ci 
fra? ¿Ha de admitirse como una realidad? 
Para aceptarla, habría de pasarse por al 
to la omisión de la partida que, en la de-
terminación de los gastos, se ha hecho, de 
la cantidad correspondiente al empréstito 
realizado en el mes de septiembre de 1890, 
de 34 millones por intereses y amortiza 
oión, partida que no bajará de $1.800,000 
al año. 
¿Qué economías podrán introducirse en 
nuestro presnpuestro de gastos, y á qué 
guarismo podrá éste quedar reducido? DIs-
catiendo nosotros con un colega hemos 
Indicado que está casi convenido por todos, 
y es punto en que debemos insistir, que la 
más considerable parte de los servicios á 
que ae atiende en las secciones de Gober 
nación, Gracia y Justicia y Hacienda, no 
son susceptibles da rebaja notable, y que, 
en cambio, la de Fomento reclama aumen-
tos qae habrían de compensar aquella re-
baja, y aún superarla con creces, si se hu-
biera de acudir al progreso y desenvolvi-
miento do la riqueza del país, por medios 
eficaces. Y agregábamos, para completar 
nuestro pensamiento, y deducir la conse-
cuencia do tal premisa: luego no podemos 
aspirar á otras economías posibles, prácti-
cas, que á aquellas que se introduzcan en 
las secciones siguientes: Obligaciones Ge-
nerales, Guerra y Marina. 
El concepto es perfectamente exacto. Pa-
ra convencer de su verdad, basta consignar 
los números que hablan con toda su abru-
madora elocuencia. Examinemos muy su-
cintamente cada una de las secciones que 
declaramos intangibles, según frase de un 
colega que acsptamos como expresiva y 
gráfica. Secciones de Gobernación, de Gra-
cia y Justicia y Hacienda. 
Y antes de proseguir, diremos que al ma-
nifestar que esas secciones son intangibles, 
no queremos dar por sentado que en ellas, 
en absoluto, no puedan introducirse econo-
mías, sino que las que introducirse puedan, 
no habrán de representar nunca una rébaja 
del presupuesto de gastos, de suficiente 
consideración para producir una disminu-
ción notable en las cargas públicas prove-
nientes de los conceptos que en ellas se con-
signan. 
Gobernación: hé aquí cómo se divide el 
presupuesto de este ramo, al que acaso ae 
hayan llevado atenciones impropias de él, 
por virtud de cierto convencionalismo que 
es difícil de desarraigar, supuesto un siste-
ma tradicional. 
Gobierno General, Gobiernos Civiles de 
Provincias, Servicio de Sanidad, Tribunal 
Contencioso y Consejo de Administración; 
Comunicaciones, Atenciones generales. Gas-
tos eventuales, Beneficencia, Gastos ex-
traordinarios. Ejercicios cerrados: esto por 
una parte; y por otra, la Guardia Civil y el 
Orden Público. 
Por muchos que fueran los esfuerzos en-
caminados á rebajar la primera parte de 
esos gastos, mínimas habrían de ser las eco-
nomías que en ellos se introdujeran. Resta 
como verdaderamente importante la segun-
da, que abraza una suma considerable. Pe -
ro cabe preguntar: ¿pueden realizarse sin 
comprometer la paz pública, sin presentar 
un obstáculo al mantenimiento del espíritu 
de adelanto y progreso de la industria azu 
carera, que se desarrolla en el país con ca-
racteres tan marcados que ee nos afirma, por 
persona conocedora de los hechos, que para 
esta campaña agrícola se espera maquinaria 
encargada al extranjero, cuyo valor no ba-
jará de cuatro millones de pesos? 
E l primer elemento para el desarrollo de 
la agricultura de un país, es la seguridad 
délos campos. ¿Podemos comprometerla, 
con insensatas reducciones en el contiogon -
te de la Guardia Civil? 
Y por lo que respecta al orden en la» 
grandes ciudades, ¿ha de afrontarse, sin 
mucha meditación, el peligro de la supre-
sión de la debida vigilancia en la forma que 
hoy se practica, sin sustituirla por otros 
medios, acaso más económicos, quizás no 
tan eficaces? 
Gracia y Justicia. Clamamos diariamen-
te en el sentido de la insuficiencia del nú 
mero de Juzgados ó del de los magistrados 
de los Tribunales: de la falta de consigna 
ción de las cantidades necesarias para in 
demnización de los testigos, que acuden 
desde largas distancias á declarar sobre 
los hechos constitutivos de delito; de la 
omisión de los recursos precisos para crear 
una verdadera policía judicial. ¿Qué eco-
nomías serias pueden hacerse en dicho ra-
mo? 
Hacienda, Está reducida esta Sección á 
los más precisos gastos de ese servicio, asi 
general como provincial, cuyo detalle de-
muestra la dificultad de introducir impor-
tantes economías. 
Y si pasamos ahora á la sección de Fo 
mentó, detengámonos en toda aspiración á 
economías, cuando, antes al contrario, te-
nemos que demandar aumentos, y aumen-
tos considerables. ¿Qué es lo que se hace 
por el fomento del país, en nuestros presu-
puestos? Aun cuando la cita parezca ya 
vulgar á fuerza de venir reproducida, cada 
vez que de estas materias se trata, no pres-
cindiremos de recordar que se ha escrito y 
aceptado por todos la fórmula que sigue 
el Ministerio de Fomento es el Ministerio de 
Hacienda del porvenir. Y es claro, el de 
sarrollo de la riqueza pública es el elemen 
to preciso para proporcionar grandes re 
cursos al Erario. Dadme un país muy ri 
eo, diríamos imitando la célebre frase clási-
ca, y podré presentar un presupuesto bien 
dotado. 
Nos detenemos en este punto para conti-
nuar nuestras observaciones en un próximo 
artículo. 
F O I i L E T L t f . 26 
L i CHARCA DE LAS CORZAS. 
SEGU3ÍDA PARTE 
j>s 
UN CASAMIENTO EXTRAÑO. 
SOVBLA ESCRITA. SJ í FRANCÉS 
P O S 
JTJ1.ES MART. 
(Est* obra, publicada por la "Biblioteca Selecta 
Contemporánea," ae haUa de venta en la Galería L i -
teraria, de la Sra. Vinda de Pozo ó hijoa. Obispo, 55.) 
(CONTINÚA]. 
—Veamos las pruebas. 
Aquí está mi tarjeta. 
Sacó Piusón una redonda, en la que se 
leía: 
P R E F E C T U R A D E POLICÍA. 
Servicio de Seguridad. 
—Veo que lo acerté,—dijese,—no me he 
equivocado. Y levantando la voz añadió: — 
Puesto que me enseñíistels vuestra tarjeta, 
voy á demostraros que todos mis papeles 
están en regla. Ahí tenéis mi licencia, 
leedla: Jan Jot dos heridas en caen-
pafia. . - --- condecorado con la medalla mi 
litar.- . y casi estoy por apostar que 
no podéis decir otro tanto en vuestro fa-
Vor. 
Paréceme que sois muy terco. Jan-Jot, 
pero al mismo tiempo tenéis aire de un hom-
bre honrado! Tengo la medalla lo mismo que 
Junta Directiva del partido de 
"ünidn Constítucionah" 
S E C R E T A R Í A . 
Habiéndose dispuesto por el Excmo. se-
ñor Presidente accidental del Partido, que 
se proceda á la reorganización del Comité 
del barrio de Atarés en esta ciudad, se 
convoca á todos los electores con que aquel 
cuenta en dicho barrio á que concurran á 
la Junta que al expresado efecto ha de ce-
lebrarse el próximo miércoles 30 del ac-
tual, á las ocho de la noche en la casa cal-
zada del Monte número 320, cuya junta 
será presidida, en representación de la Di -
rectiva, por el Vico-presidente de esta 
Excmo. Sr. Marqués de Pinar del Rio. 
Habana, 28 de septiembre de 1891.—José 
del Bey. 
Pagos: 
E l Sr. Director General de Hacienda ha 
dispuesto se abra el pago, desde el 1? de 
octubre próximo, de la mensualidad co-
rriente perteneciente á las clases activas y 
asignaciones del material, satisfaciéndose 
aquella en oro y en billetes de la emisión 
de guerra. 
Movimiento de personal. 
En el Gobierno General se ha recibido un 
telegrama del Ministerio de Ultramar con 
los nombramientos de personal que á con-
tinuación se expresan: 
Jefe de Negociado de 2! clase. Interven-
tores de Hacienda de las provincias de 
Santiago de Cuba y de Matanzas, á los 
Sres. Berro y Méndez Arcaya, respectiva-
mente. 
Jefes de Negociado de 3a clase. Interven-
tores de Hacienda de las provincias de Pi-
nar del Rio, Puerto-Príncipe y Santa Cla-
ra, á los Sres. D. Joaquín Aymorich, D. Jo-
sé Francés y D. Maximino Font, respecti-
vamente. 
Jefes de Negociado de 3* clase: de la A-
duana de la Habana, al Sr. Martínez de 
Velazoo; de la Secretaría del Gobierno Ge-
neral, al Sr. Casañas; de la Dirección de 
Administración Civil, al Sr. Corral, y Se-
cretario del Gobierno Civil de Pinar del 
Rio, al Sr. Moreno Roselló. 
Oficiales primeros de las Administracio-
nes de Hacienda de Puerto Príncipe, Pinar 
del Rio, Santa Clara, Matanzas y Santiago 
de Cuba, á los Sres. Sánchez Pescador, 
Manchado, Sánchez Iñíguez, Riera y Pa 
rreda, respectivamente, y Tesorero de la 
de Matanzas, al Sr. Hurtado de Mendoza. 
Oficiales segundos: do la Dirección Ge 
neral de Hacienda, á D. Javier Castillo; de 
la Sección de Loterías, al Sr. Infante, y de 
la Intervención General, al Sr. Frasquieri. 
Oficiales terceros: de la Ordenación Ge-
neral de Hacienda, al Sr. O'Farrill, y de la 
Junta de la Deuda, al Sr. Zumeta. 
Oficiales cuartos: de la Sección de Con-
tribuciones, al Sr. Mesonero; de la Tesore 
ría Central, á D. Domingo Cardona, y de 
la Intervención General, al Sr. Romeu. 
Oficiales quintos: de la Dirección de Ha-
cienda, al Sr. O'Reilly, y de la Principal de 
la Habana, al Sr. Diez Medina. 
Resultan cesantes por supresión de las 
plazas que desempeñan, los oficiales quin-
tos Sres. Infanzón y Acosta. 
También se ha recibido en el mismo cen-
tro otro telegrama nombrando Secretario 
del Gobierno Civil de Santa Ciara, al Sr. 
D. Bernardino Jover, y trasladando á la 
plaza de Jefe da la Sección Administrativa 
de la Principal de Hacienda de la Habana, 
al Sr. Ibarreta, que desempeñaba la plaza 
anterior. 
Policía Gubernativa. 
Ha sido propuesta al Gobierno General, 
por el Civil de la provincia y con motivo de 
•as alteraciones en el presupuesto, la cesan-
tía de les celadores D. Joaquín Gil, D. Ma-
nuel Vólez, D. Ramón González, D. Ber-
nardo Domínguez, D. Zacarías Marrero, D. 
Gregorio Alonso y D. Basilio Meredi. 
Certificados de origen. 
En la Gaceta del domingo publica la 
Administración Central de Aduanas lo si-
guiente: 
" E l Excmo. Sr. Director general de Ha-
cienda, con esta fecha comunica á esta Ad-
ministración central, lo siguiente:-Por el 
Ministerio de Ultramar se comunica al Ex-
celentísimo Señor Gobernador General, con 
fecha 2 del actual y bajo el número 1558, la 
Real orden siguiente:—Excmo. Sr.: -A vir-
tud de expediente instruido en este Minis 
terio, por consecuencia de reclamaciones de 
comerciantes cargadores y comisionistas de 
Barcelona, relativa á dificultades prácticas 
que ofrecía el inmediato cumplimiento de 
las formalidades y requisitos establecidos 
a a el artículo 4o de la Real orden de 8 de 
agosto último, encaminados á asegurar la 
procedencia nacional de los artículos envia-
dos de cabotaje á esas Antillas, se ha re-
suelto telegráficamente y confirmado des-
pués lo siguiente, por Real orden de esta fe-
cha:—Confirmo mi telegrama de esta fecha 
concebido en loa siguientes términos:—El 
Sr. Ministro de Ultramar, desde San Sebas-
tián, me ordena comunique á V. S. el tele-
grama siguiente: —Como resolución á la ine-
rancia do lo3cargadore3,apoyadapor nume-
rosos comerciantes de esa plaza, prevengo 
á V. S. que esa Cámara de Comercio y Cen-
tro, oyendo á los interesados, exponga an-
cas de primero de noviembre próximo, el 
modo do cumplir ' la Real orden de 8 de 
agosto anterior, sin que ee paralice el co-
mercio, quedando desde este momento au-
torizado el embarque de las mercancías, 
dentro de dicho plazo, con supresión por 
ahora de los certificados de origen y exi-
giendo tan sólo declaclón en las factu-
ras de procedencia. — Haga V. S. públi-
ca esta concesión que será confirmada en 
el correo do hoy. — Al propio tiempo y 
como ampliación de lo expuesto, signi 
fleo á V. S. la conveniencia de persua-
dir á los comerciantes de esa provincia, de 
que los propósitos del Gobierno tienden á 
armonizar los deseos legítimos del comer-
cio Antillano, de que no se introduzcan en 
las Islas de Cuba y Puerto Rico, productos 
extranjeros como de producción nacional 
con los intereses no menos legítimos de es-
tas, creados al amparo de la Ley de 20 de 
Julio de 1882.—Para realizarlo encargo á 
V. S., con el mayor interés, haga presente 
á la Cámara de Comercio, Sociedad de fo-
mentro Trabajo Nacional y demás centros la 
conveniencia de que propongan á este Mi-
nisterio los medios más expeditos y segares 
para que sea una verdad la procedencia na-
cional de los productos que han de expor-
tarse por cabotaje.—Entiende el Gobierno 
que los fabricantes y demás industriales, 
tienen un interés do orden elevado en que 
sean loa productos de su fabricación ios que 
ánica y exclusivamente disfruten de dicho 
régimen, pensamiento que inspiró la Real 
orden de 8 de agosto último ,sin ánimo de 
imponer trabas al comercio.—Por lo tanto, 
siendo común dicha aspiración, el Gobierno 
espera presten los interesados su más eficaz 
concurso al dicho objeto, en el plazo referi-
do.—Lo que de Real orden traslado á V. E . , 
encareciéndole la necesidad de que el reco-
nocimiento de las mercancías de proceden-
cia peninsular, importadas en esa Isla, sea 
tan detenido y escrupuloso que impida en 
absoluto y por completo la importación de 
productos extranjeros sin el pago de los 
correspondientes derechos.—Para que las 
facilidades concedidas en la práctica del 
Cabotaje Ultramarino, al comercio de buena 
fo, sean á éste y al Estado provechosas, es 
menester que en las Aduanas de esa Isla se 
ejerza una vigilancia incesante, y, por tan-
tu, recomiendo á V. E . , excite el celo de to-
dos los funcionarios y empleados, para el 
descubrimianto de los fraudes que pudieran 
vos y por mi parte recibí once cuchilladas 
que creo que muy bien pueden compararse 
con vuestras dos heridas. 
Glou-Glou al oír esto movió el muñón de 
su brazo. 
—Todas juntas,—dijo,—no valen lo que 
ésta. 
—Puesto que somos dos antiguos sóida-
do9, escuchad un consejo que voy á daros. 
No os obstinéis en seguirme como venís ha-
ciéndolo, por más que no sé si tenéis razones 
particulares para obrar de ese modo. Tal 
vez estéis un poco bebido, y en eso caso os 
perdono. 
—No deseo otra cosa, más os impongo una 
condición. 
—iCuál? 
— L a de que entremos en la primera ta-
berna que encontremos al paso. 
-No, no puede ser, tengo mucha prisa y 
no puedo entretenerme. 
—Entonces seguiré como hasta aquí por 
el camino que se me antoje. 
- Oa lo impeliré. 
—Os desafío á qae lo hagáis. . . tengo mis 
docQfnontos en regla y la calle es de todo 
el mundo. 
—Lo veremos. 
Mientras tanto que ocurría esto entre el 
Agente y el organillero, Gerardo seguía su 
camino dando muchos rodeos, poro Pinsón 
era maestro consumado en ese arte que con-
sisto en no dejarse despistar, y como un 
buen perro de caza, no se separaba de las 
hce'^as del Médico. 
Oluu Gloit por su parte volvió á tocar y 
cantar 
intentarse y para el castigo de los defrau-
dadores, que deberán ser entregados & loa 
Tribunales ordinarios, con arreglo á las 
prescripciones de las vigente» Ordenanzas, 
sin perjuicio de las instrucciones que acerca 
de este asunto se le comunicarán á la ma-
yor brevedad.—Y puesto el cúmplase por 
S. E . en 25 del actual, lo traslado á V. S. á 
los efectos indicados. 
Y de orden del Excmo. Sr. Director ge-
neral de Hacienda, se publica en la Gaceta 
Oficial para general conocimiento. 
Habana, 26 de septiembre do 1891.—El 
Administrador Central—P. 8,—Pascual A. 
y Cabello." 
Casino Español de la Habana. 
No salieron fallidas nuestras esperanzas 
respecto al éxito de la suscripción realizada 
en Cárdenas por aquel Casino Español. A 
$1,660.55 cts. en oro, según se consigna en 
el lugar correspondiente, asciende el total 
de lo recaudado y remitido á este Centro. 
E l humanitario pueblo de aquella simpá-
tica ciudad ha correspondido, como siem-
pre, al llamamiento hecho en nombre de la 
caridad y de la patria. 
También nos complacemos en tributar 
nuestros plácemess al Gremio de Almace-
nistas importadores de tejidos de esta ca-
pital, que ha contribuido á la suscripción 
general Iniciada por el Casino de la Haba-
na, con la respetable suma de 1,512 pesos 
en oro. 
Continúa la lista de suscripción iniciada por el C a -
sino Español de la Habana, á favor de las yíctimas 
de las recientes inundaciones en Consuegra y otros 
puntos de la Península: 
OBO. BILLETES, 
Sama anterior $14.219 75 921 50 
Remitido por el Sr. Presidente 
del Casino Español de T r i -
nidad 78 17* 
Remitido por el Sr. Presidente 
del Casino EspaGol de Santa 
Isabel de las Lajas 60 
Sr. D , Antonio Díaz , por sí y 
por sus dependientes 1R0 
Empresa de vapores de los se-
ñores Menéndez y C ? • 102 
Idem del Ferrocarril Urbano 
y Omnibus de la Habana . . . 500 
Gremio de Dentistas de la H a -
bana: 
Dr. D . Andrés Weber 1 
. . . . Erastus Wilson . . . . 1 
. . . . Francisco de P, N ú n e z . . 
. . . . Pedro Calvo 
. . . . J o s é A . Valdés « 
. . Rafael Chaguaceda 2 12i 
. . . . Ramón Valero 1 
. . Carlos Barón 3 
. . Juan E . Valdés 1 
. . Francisco de P , Rodrí-
guez 1 
. . Arturo Beaujardín 2 V¿\ 
James Warner J 
. . Ignacio Rojas *> 
. . Emilio Barrena 
. . . . Florencio Cancio 
. . . . Gcsneroso Rlvas 
. . Alberto Colón 
. . Ladislao Borjas 1 
Remitido por el Sr. Presidente 
del Casino Español de Cár-
denas, producto de la sus-
cripción iniciada por dicho 
Instituto 1.660 55 
Empleados del Casino Español 
de la Habana: 
Uno que e scr ibe . . . . . . . . . . 13 
Otro que cuenta 1*> 
Sr. D , Santiago Cruces 6 
. . . . José Eleicegui 5 
. . . . Valentín González 4 
. . Joan Pena 4 
. . Benigno Cidre 
. . . . José Bustamante . . . . . . 
. . . . Ramón González B 
. . . . José Pérez 3 
Benito de la Pira p 
. . Ramón San Emeterio . . . •* 
. . . . Andrés Díaz 
. . Juan Blanco 
. . . . José Pérez Fariñas 2 
. . . . Juan D o m i n g o . . . . . . . . . . 1 
. . . . Serafín Tojo 1 
. . Waldo Campos J 
Avetino Peña 
. . P. T 3 
Total $16,276 72i 1.529 50 
( C o n t i n u a r á ) 
En el DIARIO del domingo 29 figura don 
Manuel Sanz con $1 30 cts., debiendo ser 
doña Manuela Sanz, con $2-30. 
Para los inundados. 
E l Centro Asturiano de esta ciudad, reu-
nido el último domingo, en sesión general 
extraordinaria, acordó abrir entre sus coa-
sociados una suscripción, con objeto de ali-
viar en parte á las familias^ de las víctimas 
de las últimas inundaciones ocurridas en la 
Península. 
Acordó también remitir los fondos que se 
recauden, á los Sres. Presidente del "Cen-
tro de Asturianos" de Madrid y D. Emilio 
Alvarez Prida, ex vicepresidente del de es-
ta ciudad, comisionándolos, de paso, para 
distribuir las cantidades que se Jes remitan. 
L a suscripción, según el acuerdo, se hará 
á domicilio, mediante recibo que acredite 
la cantidad con que buenamente quiera 
contribuir el asociado. Eu la Secretarla ge-
neral habrá talonarios de recibos para los 
que deseen hacerlo allí. 
Gobierno Militar de Pinar del Rio. 
Por el Estado Mayor do la Capitanía Ge-
neral de esta Isla, se ha pob icado la si-
guiente orden general del Ejército dol día 
2G de septiembre de 1S91, en la Habana: 
"Artículo Io Habiendo llegado á la plaza 
de Pinar del Kio el Excmo. Sr. General de 
brigada D. Rafael Suero Marcoleta, se ha 
beoho cargo en el día de ayer dol Gobierno 
Militar de la indicada provincia, para 
cuyo destino fué nombrado por Real De-
creto de 15 do julio último, cesando el 
coronel de Artillería D. Eduardo Martínez 
Pérez, que la desempeñaba interinameDte. 
Artículo 2o Se reconocerá por Ayudante 
de Campo de dicho General, al capitán de 
Infantería D. Carlos Caliste Brunenque. 
Lo que do orden de S. E . se hace saber 
en la general de este día, para su debido 
conocimiento.—El General de Brigada Jefe 
de E . M., José Moreno.11 
La situación financiera de Portugal. 
L a Hacienda de Portugal, dice L1 Eco-
nomiste Franjáis, se halla en una si-
tuación lamentable, pudiendo considerar-
se como imposible su restablecimiento sin 
sacrificios para los acreedores. L a sus-
pensión de los pagos en Portugal es una 
cuestión de tiempo, muy breve por cierto. 
E l cambio continúa muy débil, aunque, 
gracias á los empréstitos recientes que to-
davía no están completamente consumidos, 
el gobierno no tiene fondos que poner en el 
extranjero. Sin embargo de ello, el precio 
del oro oscila siempre entre 20 y 25 por 
ciento, subiendo alguna vez al 30. Cuanto 
á la insolvencia actual de Portugal, á con -
secuencia do ios acontecimientos conocidos 
desde hace dos años, es cosa que hiere vi-
vamente la atención de todos los hombres 
competentes y que no ha sido negada por 
ningún hombre imparcial. 
Tiene Portugal una deuda pública cuyo 
servicio regular exige 125 millones de fran-
cos anuales, sin comprender la pérdida en 
el cambio que, calculada en 20 por ciento 
solamente, eleva á 150 millones por lo me-
nos lo que Portugal debe satisfacer; vinien-
do á aumentar esta eifra en algunos mi-
llones las garantías de intereses para los 
trabajos públicos. 
Si se considera que las exportaciones de 
Portugal no pasan de 25 millones de con 
tos (el contó equivale á 5 francos 60 cts.) 
se verá qae la carga anual de la deuda por-
tuguesa (dejando á un lado la pérdida en 
el cambio) pasa de la cifra anual de las ex-
portaciones del país, lo que no ha sucedido 
en ningún otro país del mundo. Vése, asi-
mismo, por otra parte, que las exportacio-
nes de Portugal, 140 millones aproximada • 
mente, no representan sino la vigésima 
quinta parte de las exportaciones de Fran-
cia. Desde otro punto de vista, el conjun-
to de los caminos de hierro portugueses, 
Berna con prudencia pescador.... 
Pasaron por su lado dos guardias munici-
pales y Pinsón les hizo una señal para que 
se detuviesen, acercáronse ambos y Pinsón 
le ensoñó su tarjeta. 
—Ahí tenéis, les dijo señalando á Jan-
Jot,—un hombre que me está estorban-
do. Lleváosle ante el Comisario de Po-
licía. 
Glou-Glou oyó esto sin perder ni una pa-
labra: 
—¡Oiga!—dijo con tono quejumbroso,— 
¿Y qué es lo que hice para que me presenten 
al Comisario? 
Los Agentes municipales estaban muy 
sorprendidos. 
—¿Llevar á Glou-Glou á la prevención?— 
dijo uno de ellos.—¡Será la primera vez en 
su vida que le sucede! Es verdad que no 
tiene muy sólida la cabeza, pero nunca ha 
dado escándalo. 
—¡Os digo qne os le llevéis! 
—¿Tenéis algún mandamiento de prisión? 
¿Le sorprendisteis en flagrante delito?—pre-
guntó el segundo Guardia municipal. 
No. 
—Pues si queréis que le obliguemos á se-
gnirnos, es preciso que vengáis con noso 
tros, para explicarle al Comisario lo que os 
sucede, y os aseguro desde luego que el 
Sr. Comisario de Creil es hombre de muy mal 
genio. 
Al eu^erarse de esto centelleó la mirada 
de Jan-Jot. 
—Do que decís,—dirigiéndose al Agente • 
comprendiendo en ellos los del gobierno, 
llega á duras panas á un prqducto bruto de 
cuarenta millones por ano, mientras en 
Francia el producto de las vías férreas pa-
sa de 1,200 millones de francos, 6 sea trein-
ta veces más. Si nos atenemos á estos 
puntos de comparación, se ve que la carga 
anual de 125 millones de francos de la deu-
da portuguesa (dejando aparte la pérdida 
en el cambio) equivale á lo que sería para 
Francia una deuda pública que costase por 
año de tres mil doscientos á trej mil qui-
nientos millones, mientras que la deuda 
francesa (descartando, como para Portu-
gal, la deuda flotante) no monta más que 
mil cien millones de francos. Basta esta 
comparación para demostrar que la enor-
me carga anual de 125 millones de francos 
para Portugal, aumentada en 25 millones 
más en concepto de pérdida en el cambio, 
supera manifiestamente los recursos del 
país. 
Es asimismo incontestable qne Portugal 
tendrá que avenirse con sus acreedores á 
un arreglo. Cuanto más pronto se efeotúe 
ese arreglo, mejor será para ellos. L a po-
lítica que sigue Portugal, desde hace seis 
meses, consiste en dar todos sus principa-
les recursos en garantía á los nuevos pres-
tamistas, lo que dejará en descubierto á los 
antiguos. Ha enajenado la renta de taba-
bacos, que era el principal recurso de su 
presupuesto; propónese hacer lo mismo con 
el conjunto de los ferrocarriles del gobier-
no: de este modo los acreedores antiguos y 
modernos serán privados de estos ingresos. 
Se ha hablado mucho acerca de conver-
tir en monopolio el impuesto sobre el 
alcohol y de otro sobre las cerillas fosfóri-
cas, mediante un precio principal que sa-
tisfarían los arrendatarios. Así el señor 
Mariano do Carvalho despoja á los acree-
dores generales poco á poco de todos los 
principales ingresos del país. E l resultado 
de esta política es claro como la luz: ac 
contendrá así tal vez el advenimiento de la 
catástrofe por un lapso de seis meses; pero 
se la hará más completa. Imítase por tal 
manera á un deudor que teniendo enormes 
deudas privadas por escrito, se pone á con-
traer empréstitos hipotecarios sobre ¿us 
bienes llevando al monte de piedad sus 
muebles y dando en garantía todos sus tí 
tulos. Los acreedores generales y privile-
giados no tendrían nada. Esta es la suer -
te que espera, en la política actual, á loa 
acreedores generales de Portugal. 
Creemos que en estos momentos, sería 
posiblo á dicho país, estando bien adminis-
trado, pagar anualmente 1 franco y 50 cén-
timos por 3 francos de Benta Portuguesa, 
que en cinco años podría elevar á 1 franco 
y 75 céntimos por año y, en diez años, á 2 
francos anuales, el servicio de estos títulos. 
Pero si se continúa contrayendo emprésti-
tos con garantía de 8 á 10 por ciento (el 
último empréstito sobre los tabacos ha cos-
tado ocho por ciento de interés) es claro 
que el acuerdo que hemos indicado, no será 
posible. Portugal podrá entonces con gran 
esfuerzo pagar 1 franco de interés anual en 
vez de 3 y estará en una situación análoga 
á la de la República Argentina. Curioso es 
quo se quiera levantar el curso de los fon-
dos portugueses precisameute en el mo-
mento en que se despoja á los rentistas de 
sus principales ingresos. 
Bemedios, 28 de septiembre. 
P. Viñes.—Habana. 
Fuerte aguacero esta madrugada. 
9 mañana.—B. 762, 3, Termómetro 27,7, 
viento E . fiojo, cubierto de k. s. y n.f los k, 
corren del E . , los s. y n. del E . S. E . 
P. Bodríguee, 
Cura Párroco de Nuestra Sra. del Buen 
Viaje. 
Consejos de guerra. 
Hoy, martes 29, se celebrará Consejo 
de Guerra en la Sala de Justicia del Cuar 
tel de la Fuerza, bajo la Presidencia del 
Coronel de Infantería D. Antonio López de 
Haro, para ver y fallar la causa instruida 
contra el soldado del primer batallón del 
Regimiento de línea de la Habana, León 
Aparicio Simal, por el delito de hurto. 
También el miércoles 30 se celebrará 
Consejo de Guerra en el Cuartel de la Fuer-
za, bajo la Presidencia del Coronel D. Pa-
blo Lauda Arrieta, para ver y fallar la can-
sa instruida contra los soldados del Regi-
miento de línea do Alfonso X I I I , afectos á 
la sección de escolta de la Penitenciaria 
Militar, Ildefonso Salas y Joeé Sirvent, por 
el delito de abandono de servicio. 
£1 tiempo. 
Nuestro respetable amigo el R. P. Viñes, 
Director del Observatorio del Real Colegio 
de Belén, se ha servido enviarnos los si-
guientes telegramas: 
"OBSERVATORIO DEL REAL COLEGIO 
BE BELÉN. 
Habana, 28 de septiembre de 1891, ) 
á las 10 ds la mañana S 
Recibido de la Administración Goaorai 
de Comunicaciones: 
Santiago de Cuba, 24 de septiembre-
P. Viñes.—Habana. 
3 t. B, 29,90 SSE., en parto cubierto 
Bamsden. 
Bemedios, 26 de septiembre. 
P. Viñeo —Habana. 
3 t. B. 761,1. Termómetro 28,3. Vientos 
E . variables, cubierto de s. y lluvia sua-
ve. 
P. Bodriguez, 
Cura párroco de Nuestra Señora del Buen 
Viaje. 
Santa Clara, 26 de septiembre. 
P. Vlñea.—Habana. 
4 t. B. reducido 762 Termt? 25, cielo 
encapotado desde las primeras horas, vien-
to flojo del NE., á las 2 de la tarde chapa 
rróu de la misma dirección, quedando des-
pués lloviznas, corriente de c del E . 
Muxó, 
Director del Instituto Provincial. 
Santiago de Cuba, 27 septiembre. 
P. Viñes.—Habana. 
7 m 29,98, N. brisa, en parte cubierto. 
Jamaica, 27. 
7 m.—B, 29,97, los c. corren del NO. 
St. Tlwmas, 27. 
7 m B. 30,00, E , , cubierto. 
Barbada, 27. 
7 m.—B. 29,94, calma, despejado. 
Bamsden. 
Puerto Principe, septiembre 27. 
P. Viñes. — Habana. 
Ayer nueve noche fuertísimos aguaceroá 
con viento huracanado del S.S.O. próxima 
mente, han debido ocasionar daños eu los 
campos, pluviómetro señaló 33 m.m., hoy 
7 m. B. 755,09. Termómetro 28,0, viento 
flojo del E . S . E . , aspecto cirroso en general, 
s. del tercer cuadrante, nk. del primer cua-
drante con dirección N. 
Betancourt, 
Director del Instituto Provincial. 
Puerto Príncipe, 28 de septiembre. 
P. Viñes.—Habana. 
7 mañana.—B. 755,39, E S E . flojo, cu-
bierto, velo nuboso. Termt0 28,0. 
Betancourt, 
Director del Instituto Provincial." 
Santiago de Cuba, 28 de septiembre. 
P. Viñes.—Habana. 
Ayer 3 tarde.—B. 29,88, SE, brisa, en 
parte cubierto. 
Hoy 7 mañana.—B. 29,96, calma, despo-
jado. 
St. Thomas, 28. 
7 mañana—B. 29,99, E . , flojo, despejado. 
Barbada, 28. 
7 mañana,—B. 29,92, calma, despejado. 
Bamsden. 
que lo había propuesto,—me conviene. Ha 
ce un cuarto do hora que ese hombre se em-
peña en que no toque en las calles de Creil, 
¿y bajo qué pretexto? ¿Con qué derecho 
quiere impedirme que gane el sustento hon-
radamente? No lo sé. Será tal vez porque el 
señor está nervioso, ó porque no le agradan 
las tocatas de mi organillo ee conoce 
que el señor es hombre de gustos delicados, 
¿qué es lo que quiere? ¿Le agrada más la 
orquesta de la Opera? 
Habíanse parado los cuatro, ó mejor di-
cho, Glou Glou obligó á los tres polizontes 
á que se detuviesen, y mientras tanto Ge-
rardo pudo seguir su camino, y hacía poco 
rato que había desaparecido tras una es-
quina. Al observarlo no pudo Pinsón con-
tener un grite de cólera y de desaliento, al 
mismo tiempo que Jan Jot por el contrario 
sonreía maliciosamente. 
En ese desafío entre el Agente de Policía 
y el organillero, éste era el que acababa de 
obtener un triunfo y creyó que discutir más 
eraperjudicar al Doctor Gerardo. ¿A qué 
iban á presentarse ante el Comisario de Po 
licía? 
—Está bien, dejadle que se marche,—di-
jo Pinsón á los Guardias. Y tú no olvides,— 
añadió dirigiéndose á Glou-Glou,—qne me 
jugaste una mala pasada, v que ai alguna 
vez te encurjntro en mi camino 
— ¡Oh! ¡No conviene desesperarse, que 
ocasiones han de presentarse más do una 
vez! 
Bohó Pmeón á correr siguiendo la direc-
cióu ou quo deaaparosiera Gerardo, pero 
éste habíase internado en un laberinto de 
Inundaciones. 
E l Alcalde de Roque participa que la 
inundación se halla cortada en Calera. En 
Ojo de Agua va decreciendo lentamente. 
Batida. 
Dice E l Orden de Caibarién que corren 
allí válidos los rumores de que el popula» 
Alcalde de Sancti-Spíritus, D. Marcos Gar-
cía, cuyos servicios á la causa de la tran-
quilidad pública son bien conocidos de todos, 
ha tañido un encuentro con la partida del 
Tuerto Bodriguez, dando muerte al bandi-
do Severiano Gómez, que tiene una historia 
criminal bastante antigua. Susúrrase ade-
más que el Tuerto dejó un rifle en el lugar 
de la batida, juntamente con otros efectos. 
Esta noticia ha circulado también en Sa-
gú a la Grande, y E l Comercio dice que 
asimismo se supone que los tres Individuos 
que haco pocos días fueron reducidos á pri-
sión en las "Nuevas de Jobosí", Remedios, 
por fuerzas dol Regimiento de Camajuaní, 
eran compañeros del nombrado bandido 
Tuerto Bodriguez. 
mt* im — 
Recogidas de mendigos. 
Al medio día del sábado último, una co-
miüióti del Consejo del Asilo " L a Miseri-
cordia" recorrió varias calles de esta capi-
tal, seguida do la ambulancia, y recogió un 
regular número de pordioseros, que ingre-
saron en aquol benéfico establecimiento. 
Nos alegramos de tan humanitaria me-
dida. 
Descarrilamiento. 
E l tren de pasajeros quo salió de Guana-
jay á las 5 y 30 minutos de la mañana de 
ayer, lunes, descarriló en el ramal de Jesús 
del Monte á Regla, quedando fuera de la 
vía dos de los carros. 
El tren de la Unión, que llegó á las nue-
ve de la mañana, tuvo que dejar el pasaje 
en la estación de Jesús del Monte por ha 
Uarae obstruida la línea. 
Se Ignora la causa del descarrilamiento, 
áuu cuando se supone quo faó debida á la 
interposición de una rea eu la vía. No hubo 
desgracias personales. 
La calda de Kiamil-Pacliá. 
E l reciente cambio de gran visir en Cona-
tantinopla, de que ya tienen conocimiento los 
lectores del DIARIO, ha alcanzado, al decir 
áQ Le Fígaro áe París, la importancia de 
un acontecimiento europeo; y aunque una 
crítica prudente uos obligue á considerar 
no exenta do cierta parcialidad la opinión 
del citado periódico francés, ontendemos 
quo no es del todo descaminada, sino, antes 
bien, digna de considerarse, y quo está nu-
trida de interés, la carta qne desdo Constan-
tlnopla han dirigido al Fígaro acerca de la 
ctiida ministerial de Kiamll-Pachá, y que 
dlco así: 
"Desde algún tiempo há, el Sultán venía 
comprendiendo que la triple alianza no era 
tan fuerte como ae pretendía, que Francia 
su levantaba á ojos vistas y que se hallaba 
fuerte moral y materialmente. Veía ade-
más el Sultán quo Rusia tendía la mano á 
Francia, constituyendo esto, para él, la 
prueba más cumplida do la fuerza y del po-
derío de la segunda. En el ánimo del Sul-
tán se efectuaba una evolución. Por otra 
parte, el conde do Moutebello, embajador 
de Francia eu Conetantinopia, había llega 
do á ser el personaje más favorecido en el 
Palacio de Ylldiz, con gran descontento de 
Klamil Pachá. 
Ya ee conoce la respuesta altiva y un 
tanto mortificante para el amor propio del 
Sultán que lord Saliebury dló á Rustem 
Pachá cuando éste le habló del asunto de la 
evacuación de Egipto. Algunos días des-
pués, el discurso famoso sobre Egipto y 
sobre Bulgaria pronunciado por el primer 
mloiatro inglés en Guildhail, acabaron de 
convencer al Sultán acerca de las intencio -
nes de loglaterra en dichos dos asuntos y 
acarea do su política respecto á Turquía. 
Sobrevino eu el entretanto la recepción 
de la escuadra francesa en Cronstadt, ao 
gnlda de laa fiestas de Portsmouth. No 
pudde Imaginarse el efecto que estos anco 
sos produjeron en Conetantinopia. Evideu 
tomento Francia era muy fuerte, puesto 
que los rusos y los ingleses so esforzaban en 
"hacerla la corte". Sabido es que lo» tur 
eos han teoido siempre la más alta idea del 
poder de Roela que temen máa que el de 
cualquier otro Estado europeo. Han debido, 
por ende, pausar que Francia y Rusia reu-
nidas son más fuertes que la Triple Alianza. 
E l Sultán tomó, en viHta de todo ello, el 
partido de aproximarse á Francia y Rusia, 
ó, más exaotamente, de alejarse de la triple 
alianza, esperando qne, per mediación de 
aquehaa dts potencias, obtendrá en la cues-
tión egipcia lo que no ha podido alcanzar 
por su adhesión á la triple alianza. Desde 
entonces, Kiamil Pachá quedó condenado. 
Podía quiza haber permanecido aún por al 
gún tiempo eu el poder, á no haber sido por 
la interveneióu de los dos jefes de bandole-
ros Anastasio y Tomase. A la noticia déla 
detención de un tren en Siuekli y del se-
cuestro de cinco alemanes por loa bandole-
ros, el SalüáQ, fuera do sí, hizo oompreuder 
á sus miniátros que esperaba de eilos el reí-
tablecimlento de la tranquilidad y de la se-
guridad pública eu sua estados. L a con-
ducta del embajador de Alemania, en esta 
ocasión, no fué propia á calmar la Indigna-
ción del Sultán. 
Ei representante de Alemania se personó 
en palacio y se mostró tan arrogante, tan 
brusco, tan estrepitoso, amenazó de una 
manera tal (si tudesque, dicen al Fígaro) 
que Abdúl Hamld so sintió casi vejado. Al-
gunas aemanaa más tarde sobrevino el ne-
gocio de Ormoudja, y Mr. de Moutebello 
se mostró tan urbano, tan amable, tan cor-
tés con el gobierno turco, que el contraste 
entre su actitud y la del embajador de Ale 
maula, y la del de Italia más tarde, cuando 
la detención do Salilne en Macedonia, im-
presionó el ánimo del Sultán. 
Estaba por entonces M. de Moutebello 
trabajando por salvar la vida de M. Ray-
mond, sin ruido, sin ostentación. Suplicó 
cortesmonte á la Puerta que no enviase 
gerdarmes contra los bandidos para no 
comprometer la vida del prisionero. Envió 
al Banco Imperial Otomano la orden de 
entregar las cinco mil libras que pedían los 
aecuestradorea por el rescato del prisionero 
francés, sin exigir que este dinero fuese 
pagado por el gobierno turco, sabiendo 
muy bien que el Sultán lo entregaría des 
pués de t u tesoro particular como había 
hecho respecto de los otros secuestrados. 
En suma, so comportó como un caballero, 
y fué esta pormenor, este asunto sobre ban-
dolorismo, lo que decidió al Sultán á rom 
per deüniiivamBiite con una política quo no 
le producía sino incomodidadea y humilla-
ciones y á aproximarse á Francia y Ru 
eia. 
E l primer paso hacia esta evolución fué 
el acuerdo combinado entro Turquía y Ru-
sia para el paso por el estrecho de los Dar-
danelos de los navios rusos que lleven sol-
dados á su bordo. E l soguudo paso, más 
Importante, faé la calda de Klamil-Pachá. 
Ea de advertir que éste, fortalecido siem 
pro cou el apoyo que lo prestaban los em 
bajadores de loglaterra y do laa potencias 
do la Triple Alianza, había llegado á ser, 
en estos últimos tiempos, muy autoritario. 
estrechas callejuelas en donde ol Agente no 
consiguió encontrarle. 
E l organillero siguióle con paso más pe-
sado y tardo. 
—¡Corre! ¡Ya puedes correr!—dijo con 
burlona sonrisa.—¡Corre, que lo quo os por 
esta vez le perdiste! 
Y cambiando de tocata entonó para avi-
sar á Gerardo y lograr que ésto no se des 
cuidase, los aires de la Dama blanca: 
L a dama blanca os está mirando.... 
Sabía quo Gerardo se dirigía en aquellos 
momentos á casa de Pedro Beaufort para 
visitar á Daguerre y fue á apostarse en las 
afueras de Creil, cerca de la llanura, no per-
diendo de vista ni la campiña ni la casa, 
acechando la llegada del médico con obje-
to de avisar á éste del peligro si veía acer-
carse de nuovo á Pinsón. 
A los pocos minutos presentóse ol médi-
co, que andaba muy de prisa, y tras él, ni 
cerca ni lejos, no ae veía á nadie. Detúvose 
Gerardo varias voceo para enterarse de si 
le segalan, y de pronto oyó no lejos de él 
las alegres tocata:* del organillo de Glou-
Glou, y á éste que cantaba los aires á s F r a 
Diavolo 
—¡QQÓ hombrw más servicial!—díjose Ge-
rardo.-Está en su puesto y me avisa quo 
no hay ningún peligro. 
Antes de que pasase cinco minutos entró 
en casa de Beaufort y en las habitaciones 
de 1) .¡íuerre, y Glou Glou, que le vió en-
t » f ' i n e d í ' S f i en ol mismo sitio en vez de 
alejarse. 
—Ese averigúalo todo puede encontrar 
procediendo á menudo sin atenerse á las 
decisiones del consejo de ministros y lle-
gando hasta rehusar la ejecución de los 
mandatos del Sultán. 
Entiéndase bien quo la caída de Kiamll-
Pachá no significa la inmediata entrada de 
Turquía en la alianza franco-rusa por mis 
que constituya un incontestable fracaso 
de la Triple Alianza, como la primera 
consecuencia de las fiestas de Crons-
tadt y Portsmouth. SI este es el único 
resultado de la recepción de Cronstadt, 
no es de desdeñarse, atendiendo los intere-
ses que Francia tiene en Oriente. Sea de 
ello lo que fuera, la calda de un hombro, 
hostil á los intereses franceses, amigo de-
clarado de Inglaterra y de la Triple Alian-
za, era el mejor presente de despedida que 
el Sultán podía hacer al embajador de 
Francia al partir para ocupar su nuevo 
puesto en San Petersburgo." 
Aduana de la Habana. 
BSOAUDAOZÓK. 
Pesos. CtB. 
Día 28 de septiembre de 1891. 17,338 83 
OOMPABAOIÓN. 
E i 28 de septiembre de 1890.. 988,350 27 
E l 28 de septiembre de 1891.. 471,719 32 
De menos en 1891... . 516,630 95 
Nota.—Dejado de cobrar hasta el día de 
ayer, en virtud del Tratado con los Estados-
Unidos ¿ 241,369 56 
Id. id. por la Ley de Rela-
clonea Comerciales.— 19,278 01 
Total 260,647 57 
C B O I T Z C A G E N E E A L . 
Ha llegado á Clenfuegos la compañía 
de animales sabios del Sr. Salvini. 
— E n Santa Clara han dejado de existir 
el antiguo y respetable vecino D. Rafael 
Pérez de Prado y López y el laborioso ar-
tesano D. Agustín Suárez Gómez. 
—A mediados del próximo octubre, ocu-
pará el teatro "Criarte," de Sagua la Gran-
de, la compañía dramática del Sr. Benaví-
dez, en la que figura como primera dama la 
Sra. Calle. 
— E n el ingenio "Matilde," situado en la 
jurisdicción de Remedios, está funcionando 
en la actualidad, con éxito, el aparato 
"Pascual," dedicado á la siembra de caña 
en grande escala. 
—En la inundación que ocurrió el miér-
coles último, en la parte baja de Clenfue-
gos, se ahogaron varios animales, princi-
palmente cerdos y gallinas. 
—Según nos participa el Sr. D. José Al-
fredo Berna!, cou fecha 19 del actual y por 
sustitución reglamentarla, se ha encargado 
del despacho del Juzgado da Instrucción 
del distrito Oeste, el cual queda instalado 
en la calle de las Lagunas, número 2. 
— E l Sr. D. Juan Méndez, Secretario del 
Centro de dueños de Carretones y Carretas 
de la Habana, nos participa con fecha 25 
del actual, que con la indicada fecha se han 
remitido al Casino Español de la Habana 
por dicho Centro, cien pesos en oro, para 
las víctimas de las inundaciones en la Pe-
nínsula. 
— E l conocido fotógrafo de Matanzas, se-
ñor D. A. Otero, nos escribe con fecha 26 
del actual manifestándonos, que en BU de-
seo de contribuir por BU parto al aumento 
de la suscripción on favor de las víctimas 
do las inundaciones en la Península, ha de 
cldldo ceder el 50 por 100 del importe de 
los retratos imperiales que se hagan en su 
galería fotográfica (Riela 63), la presente 
semana. Para que el regalo sea más positi-
vo, en ese mismo tiempo ha rebajado el pre-
cio de dichos retratos á diez pesos billetes, 
an vez de doce, quo hasta ahora cobraba. 
El Sr. Otero publicará oportunamente un 
estado con c-l producto de eaa concesión y 
los nombres de las personas retratadas. 
— E l joven artista D Sebastián Gelabert 
ha concluido un magnífico retrato del doc 
tor en medicina D. Frauciaco Hernández, 
en el que se nota su inteligencia en el bello 
arte do la pintara. Expóneae dicho cuadro 
en la acreditada galería fotográfica de los 
hermanos Maceo, 
)K U MARINA." 
CARTAS D E EUROPA. 
París, 22 de agosto de 1891. 
I I . 
En ol d e e a y a u u d a d o en el Palacio do 
Fontaiuebleau, Madama Carnet tonía á 
la derecha ai Rey de Servia y á la iz-
quierda el Rey Milano. Junto al Presl 
dente de la República ocupaban puestos 
de honor los ministros y diplomáticos do 
i a Servia, y ol de negocios extranjeros 
de Francia, Ribot, á quien parecerá un 
sueño, cuando dentro de tres dias pue-
da correr á Normandia y Bretaña, libre de 
las recepciones oficiales de loa soberanos 
de Grecia y Servia, y del cuidado de mo-
derar las manifestaciones estruendosas on 
favor del Gran Duque Alejo de Rusia, pa-
ra quo no resalten como la preparada por 
Derouledo y Ldur en el Hipódromo, tan en 
tuaiastas al Imperio moscovita, como hosti-
les para los actúalos dominadores de la Al-
aacía y Lorena. Al día siguiente Carnet 
pagó la visita al joven soberano, condeoo 
rándolo antes con el gran cordón do la Lo 
gión de Honor y en corrospoudeucia do la 
orden del Aguila Blanca, la más alta del 
nuevo Reino de Servia; y que simbolizada 
on preciosa placa de brillantes, puso ol in-
fantil Príncipe en el pecho del Presidente 
de la República. 
Algunos diarios germánicos hablan dicho 
que el Regente do Servia, Ristíc, no había 
quedado tan complacido, como su Teléma-
co, del recibimiento hecho on la corte de 
Peterhoff. Parece que en el gran banquete 
con que se celebraron los dias de la Czari-
na, el que hoy ejerce funciones regias en 
Belgrado, ocupó puesto inferior á los del 
Embajador de Francia y almirante de su 
escuadra; si bien tanto el uno cuanto los 
otroa no tuvieron sitio en la mesa imperial, 
sino en la presidida por la Gran Duquesa 
Paula. En cambio se ha expresado con 
grande elogio de la hospitalidad cordialísi-
ma que el Emperador de Ausrria Hungría 
dispensó á la joven soberana como á él, on 
la intimidad del palacio campestre de 
Ischl. Lo mismo el aoberano que su pri-
mer ministro, Conde Kalnoki, han extre-
mado su amabilidad para contrarrestar la 
ioñaencia absorbente que Rusia pretende 
ejercer sobre la Servia, que realmente, co 
mo la Bulgaria, le deben eu Independencia; 
y que no encuentra ya el contrapeso dol 
Rey Milano, el cual, sea que sus lazos con 
bancos de Viena lo obligasen á ello, sea 
que temiese que la influencia rusa fuese 
favorable á la Reina Natalia, nacida en 
ella, ó que no olvidase que después de la 
derrota de loa servios por los búlgaros, Bel-
grado se salvó por la intervoución del Aus 
tria, mantuvo casi siempre igual la balanza 
entre las dos potencias ilvalea, y en los úl 
timos tiempos se mostró muy inclinado el 
Austria. En el fondo, esta será la política 
de Ristíc, con alguna mayor simpatía hacia 
el Czar, y el elemento ealavo, pues conoce 
perfectamente que do enemistarse con Ru 
aia, esta daría un apoyo decidido á la di 
nastía rival de los Obrenowitcb, que ya ri-
gió lú Servia cuando ésta era un priucipa-
dr, bajo la alta soberanía del Sultán, 6 ali 
montaría las aspiraciones del Príncipe So 
berano do Montenegro. Y a so ha dicho 
quo Alejandro I , no queriendo renovar el 
pooma amoroso de su padre, de tan infeliz 
deaenlace, cuando apasionado de la joven 
Natalia, casi niños ambos, viviendo en F o 
rencia, le prometió au mauo y dió después 
las huellas del Doctor,—pensó,—y una vez 
que el señor Gerardo no quiero que so sepa 
donde v a , será porque tiene sus razones 
para e l l o , y voy á procurar que nadie le es-
t o r b o . 
Instalóse con toda comodidad tras un se 
to, á través del que podía ver con facilidad 
la casa de Beaufort, y sentándose en el 
suelo colocó delante do él su organillo, á 
manera de mesa, con el manubrio al alcan-
c e do la mano y pronto á empezar sus to-
catas en cuanto observase el primer indicio 
sospechoso. Hecho todo esto sacó del bolsi-
l l o un pedazo de tocino y otro de pan, colo-
cándolo todo sobre el organillo y empozan 
do á comer con mucho apetito. 
Dejémosle continuar su frugal comida y 
sigamos al médico. 
L a emoción que Gerardo experimentó al 
entrar en aquella casa fué de las más p u n 
zautea ¿Qué Iba á hacer allí? ¿Qué senti 
mieutoa l e linpaleaban y cual era la resolu-
ción que toraaraf ¿Experimentaba en el 
f o n d o d e s u corazón alguna piedad hacia el 
miserable que le había revelado su pater 
nidadl No, no le sucedía nada de esto, y 
délo deseaba hacer con Daguerre una supre-
m a tentativa p a r a salvar á Beaufort. Y en 
cuanto á sentimientos, sólo experimentaba 
una g r a n pena p o r ser hijo de aquel hombre, 
y d e s e o m u y grande también de hacer jus 
tioia á pesar de todo. 
Al entrar en el cuarto de Daguerre, v i ó 
q n e é s t e s e había levantado y estaba sen-
t a d o e u u n M l l ó n al l a d o do la ventana, que 
daba al oampo, y teniendo dolante u n a ma 
silla en la que se veian los restos de uu al-
el trono, á la hija de un coronel moscovita, 
realizará, apenas cumpla la mayor edad, 
el plan de la Rusia, enlazándose con una 
Princesa de Montenegro, y poniendo así 
término, con una reconciliación, á las anti-
guas luchas dinásticas de la Servia. Ahija-
do del Emperador de Rusia, pocos días des-
pués de dejar el palacio de Peterhoff, reci-
bió un retrato del Czar con un marco de 
brillantes, mientras la Czarina le enviaba 
un adorno de rubíes destidado á su unifor-
me de gala, siguiendo la moda oriental. 
Las entrevistas entre el Rey de Grecia y 
el jefe del Estado no podrán ofrecer la mis-
ma novedad, conociendo ya Jorge I á Pa-
rís, y habiéndose cambiado presidente y 
monarca las más altas distinciones de sus 
Estados. Sin embargo, antes de dejar la 
Francia, ha conferido también el Rey de 
Grecia el gran cordón del Salvador á los 
ministros Ribot y Constans, teniéndolo ya 
el Presidente del Consejo, Freyclnet. Tam-
bién Jorge I tuvo su almuerzo en el palacio 
de Fontalneblean. después de haberlo visi-
tado en París el jefe del Estado. Carnet al 
recibirlo, lo felicitó por su llegada á Fran-
cia, y lo acompañó á la visita de los jardi-
nes, donde las músicas militares lo recibie-
ron con el himno griego. 
* 
* » 
Pero todo esto resulta pálido entre las 
demostraciones que en Paría como en VI-
chy han acompañado la presencia del Gran 
Duque Alejo de Rusia, el más joven herma-
no del Czar, y el mismo, que como almi-
rante de la flota Moscovita, presidió hasta 
cierto punto los obsequios extraordinarios 
quo los marinos franceses recibieron en 
Moscow, Peterhoff y Cronstadt. 
Inútiles han sido sus resistencias, y hasta 
sus ocultaciones, para sustraerse á demos-
traciones que, más que á su persona, se di-
rigen al acariciado sueño ó realidad de una 
alianza ofensiva y defensiva entre el Impe-
rio Ruso y la República francesa. E n Vi -
chy se han sucedido las manifestaciones un 
día y otro, hasta tanto que el Prefecto y el 
Presidente de la municipalidad, respon-
diendo á los deseos del Príncipe, y á las 
mismas recomendaciones que hubo de diri-
gir el ministro del Interior, pidió á sus ha-
bitantes que disminuyesen una parte de su 
entusiasmo. De las demostraciones do Pa-
rís, quo han encontrado eco en muchísimas 
ciudades de la Francia, dará una idea el 
programa de los espectáculos teatrales en 
esta semana; y eso que lucha con no estar 
abiertas algunas de las principales escenas 
de la capital, durante el estío. L a Grande 
Opera ha querido dar los principales trozos 
de LaVidapor el Czar; la Opera Cómica, L a 
Estrella del Norte, en que Catalina de Ru-
sia representa el principal papel; el teatro 
francés Los Davicheff, un drama moscovita 
de Interés palpitante; ©1 teatro de Varietés 
L a Cosaca; el Odeón y el Gymnasio, dos 
piezas dramáticas tituladas Crimen y Cas-
tigo y Sergio Paníne, cuyos argumentos 
pasan en Rusia; E l Renacimiento, el drama 
de Dimitri; la Porte S. Martín, Maseppa; 
el Chatean d' Eau, L a Santa Busia; el Cha-
telet, Miguel Strogoff; el Hipódromo la gran 
pantomima Skobeleff, el simpático general 
que fué ol primero que alzó la bandera de 
la alianza entro Rusia y Francia; el Circo, 
Evanojf, mientras las Novedades, en el cen-
tro de los Boulevares, ha creído deber re-
producir en la escena una revista condón-
aando los principales obsequios que la flota 
francesa recibió en Cronstadt. 
E l hecho culminante ha sido el comicio 
franco-ruso, que los antiguos lugartenien-
tes de Boulanger, Deroudele y Lanr, pre-
pararon en el circo de invierno , en fa-
vor como todas las demás manifestaciones 
de la alianza entre los dos pueblos. Esta-
mos, como se ve, muy lejos do aquellos 
días en que los revolucionarios de Francia 
aplaudían frenéticamente el Insulto al pa-
dre del Czar actual, que en sus arengas di-
rigió al déspota de la Rusia, al actual pre-
sidente del Cuerpo legislativo, Floquet. A-
hora el himno moscovita, enlazándose á la 
Marsellesa, que se suceden mutuamente y 
que un compositor ha encontrado medio de 
que formen un todo, aunque con notas bien 
discordantes, dadas las ideas del canto mo-
nárquico y de la marcha revolucionaria, son 
aplaudidos con frenesí. Silva y Laur, ter-
minan sus arengas apasionadísimas con los 
gritos de ¡Viva la Rusia! ¡Viva la Francia y 
la Alsacia Lorena! Dos banderas entrelaza-
das forman una cruz griega, saludada tam-
bién con aclamaciones. E l diputado Mllle-
voye dice que no es el gobierno, sino el pue-
blo, el que ha cimentado la alianza de la 
república con la Rusia. Derouléde declara 
que el czar Alejandro I I fué quien con su 
voto eu 1875 impidió al emperador de Ale-
mania y el principo de Bismarclc, declarar 
la declarar ia guerra á Francia, dando tiem-
po esta para que, restañadas sus heridas, 
vea, apoyada en la amistad de la Rusia, un 
antemural contra la ambición germánica, 
aBpirándo á la dominación de la Europa. 
Por último, la asamblea declara que 10,000 
ciudadanos, reunidos el 17 de agosto en el 
Circo de invierno, dirigían al emperador de 
Rusia y á su nación las graeias más sinceras 
por el recibimiento cordial hecho á la es-
cuadra francesa eu Cronstadt; expresan su 
pena do que el gobierno francés haya creí-
do deber expedir su flota á las costas britá-
nicas; envian á sus hermanos de la Alsacia 
Lorena las ae guridades do eu inque-
brantable confianza y de su esperanza in 
mortal; desean ver al Austria y á la Italia 
dueñas de aus destinos, escogiendo hombres 
do Estado capaces de asegurar su paz y su 
libertad. 
Como en la Asamblea del Circo de invierno, 
nao de los oradores, dió la noticia de que 
el 3 de octubre y en el castillo de Frendens-
bor, ae realizarías los esponsales del czare-
witoh con la princesa María de Grecia, te-
niendo lugar el matrimonio en el año pró 
ximo; ea entonó por las músicas el himno 
griego, desplegándose al viento también la 
bandera helénica, como homenaje á una na-
ción, que á pesar de tener en las gradas del 
trono do Atañas á una hermana del empe-
rador germánico, nunca olvidará su afecto 
á la Francia. 
Ya en el capítulo de la Rusia, la nación 
hoy á la moda en París, referiré aquí las úl-
timas etapas del viaje del czarewitch, al 
través de la Siberia, y las grandes ovacio-
nes que así en Moscow como en San Peter-
bargo han acompañado su regreso á la pa-
tria, salvo do los peligros que corrió en el 
Japón. En la Siberia, donde á nombre 
do au padre ha alzado ó disminuido muchas 
condenas, y asistido al pasar por Onralk, 
al tercer jubileo centenar do loa cosacos del 
Oural, ha entregado diversas banderas á 
aquella caballería legendaria, adornadas 
del Gran Cordón de San Alejandro y San 
Jorge, Después del servicio divino do ac-
ción de {fracias en ia capilla imperial de 
Peterhoff, la fiesta de la primera Zaria, ó 
del crepúsculo de la tarde, olCzar, acompa-
ñado de su hijo y de su brillantísimo estado 
mayor, pasó una brillante revista en 
Kransnoc. Solo presenciaban la fiesta mili 
tar la czarina, la reina de Grecia, su hija la 
princesa María y la bella gran duquesa Xe-
nia Ya está resuelto que las bodas de oro 
de los czares so pasen en la corte de Dina-
marca, junto á los padres de la emperatriz, 
esperándose numerosas gracias con esta 
ocasión. 
Ahora lo que falta es saber si después de 
estas bodas de oro ai se realizará ó no la 
visita ofrecida de los emperadoree de Rusia 
á la corte de Alemania. Solo este suceso 
podría atenuar la gravedad de las manifes 
caciones franco-rueas, como en parto son nn 
lenitivo loa obsequios verdaderamente no-
tables que la soberana de Inglaterra y la 
mariaa británica están dispensando á la 
flota de Francia, que volviendo desde 
Cronstadt se encuentra hace 48 horas en 
las ccotas de la isla do Wight. 
Esta carta aeria aún más extensa de las 
dimensiones que deben tener las destina-
das al DIARIO DE LA MABITA si diese en 
ella una descripción de lo que está siendo 
este recibimiento de la escuadra francesa 
en laa costas de la Gran Bretaña. Dejando 
la reseña completa para mi próxima cróni-
ca, diré que todo se ha pasado hasta este 
momento con aquella seriedad y esplendor 
que sabs imprimir á sus actos Internacio-
nales ol imperio británico. Para reci-
bir á una flota en que el Marengo, el Mar-
ceau y otros son grandiosas naves dignas 
de la Francia, la Gran Bretaña habría for-
mado una colosal escuadra, dividida ou dos 
líneas, y cuyo almirante onarboló la doble 
bandera de las doa potencias, nn día unidas 
en Oriente, á bordo del navio Duque de 
Wellington. L a flota francesa, cuya apari-
ción anunciaron las salvas del Invencible, 
navio inglés que constituía como la guar-
dia de honor de la residencia de la reina ea 
las aguas de Cowes, ancló casi frente á 
frente del lindo palacio real de Osbome, eu 
en la isla de Wight. Antes, al pasar por 
Spithead y por Portsmouth^había sido salu-
dada por diversas aclamaciones do loa ma-
rinos en los buques, y por los cañones de 
estos puertos. E n el último de les cuales, 
empavesada la ciudad con banderas anglo-
francesas, se han erigido arcos de triunfo, 
y se preparaban para esta noche banquetea 
y bailes, á los que están invitados mil ma-
rinos. Tan cordial como respetuosa faé la 
recepción por l a reina en Osbome del almi-
rante Gervala. presentado por el embaja-
dor francés Wadington, y de la oficialidad 
de su escuadra. En el banquete de palacio 
el primer maestro de ceremonias de la reí • 
na pronunció los brindis de etiqueta en fa-
vor de Victoria I y del presidente Carnet, 
seguidas del himno Dios Salve á la Beina y 
de la popular Marsellesa. A la hora en que 
escribo debe tener lugar en Spithead la 
soberana del Reino Unido pasa á la escua-
dra francesa, y á la flota de la Gran Breta-
ña, si es que lo han permitido los tempora-
les que desde anoche reinan en el Canal de 
la Mancha, y que según avisos telegráficos, 
han cansado inmensos daños en las costas 
de Francia ó Inglaterra. 
No han sido las aguas británicas teatro 
de los delirantes entusiasmos franco-rusos 
de Croustad y Cherburgo. Pero el suceso, 
revestido de los comentHrios significativos 
de la prensa de Londres, ain alterar en el 
fondo el concierto que para mantener la 
paz del mundo exiate entro la reina Victo-
ria y la Europa Central, prueba que Ingla-
terra deaea mantener su libertad de acción 
en las eventualidades del porvenir; conser-
van cierta especie do balanza entre los dos 
grupos de potencias, que forman Austria, 
Alemania ó Italia de un lado, Rusia y 
Francia por otro; y deseosa de consolidar 
la paz, ser sin embargo, el árbitro sobre 
todo en los marea, para influir en los deati-
noa europeos, asi en Oriente como en Occi-
dente. 
Un Antiguo Diplomático. 
Nueva York, 16 de septiembre. 
Desquiciamiento económico on la repú-
blica Argentina, guerra civil en Chile, con-
vulsiones seísmicas en el Salvador, misera-
bles cosechas en Europa, hambre y destitu-
ción en Rusia, horribles inundaciones en 
España, fieros alardes belicosos de las po-
tencias europeas; por todas partes lamen-
tos, quejidos, lágrimas, sufrimiento, luto y 
desolación! 
Sólo en los Estados Unidos derrama la 
Providencia sus donas á manos llenas. Sólo 
en eate privilegiado país luce sereno ol sol 
de la abundancia. Aquí desborda sus teso-
ros on las minas y en los campos la madre 
Naturaleza: aquí de su feraz seno brotan 
con profusión las mieaes y las frutos, mien-
tras los dichoaoa habitantes se entregan con 
afán al laboreo de la Industria, á la sombra 
de la paz y al impulso del progreso. 
No faltará quien atribuya tanta prosperi-
dad y bienandanza á las Instituciones que 
aquí rigen, sin parar mientes en que las 
perturbaciones seísmicas y meteorológicas 
y la fertilidad de la tierra están fuera del 
alcance de las humanas leyes y do la acción 
de los gobiernos mundanos. 
Pero no seré yo quien escatimo elogios y 
alabanzas á las instituciones que permiten 
al hombre el deaarrollo más completo, el 
fomento más vasto de los recursos y rique-
zas del país, por medio de las múltiples ma-
nifestaciones del trabajo. Los tres ideales 
de la revolución de antaño no bastan para 
labrar la prosperidad de un pueblo, no po-
drían subsistir por mucho tiempo la Liber-
tad, la Igualdad y la Fraternidad^ rf 
Idolos no estuviesen firmemente asentados 
sobre estos tres podeatales: Paz, Orden y 
Trabajo. Sin paz no puede haber libertad, 
enmo no puede babor igualdad sin orden, 
ni fraternidad sin esa emulación en el tra-
bajo que liga á los hombres como herma-
nos. 
Desgarrador es ol cuadro que presenta á 
la Imaginación la reseña de las calamida-
des que han llevado la muerte y la desola-
ción á los campos de Castilla y Andalucía. 
E l corazón ae contrieta al pensar cuánto lu-
to y sufrimiento pesa hoy sobre nuestros 
infortunados hermanos de la Península. Y 
al volver la vista hacia los Estados Unidos, 
contrasta aquel espectáculo luctuoso con 
las alegres y sonrientes perspectivas que a-
quí se divisan! 
Hasta la cosecha del tabaco se preaenta 
este año de un modo fenomenal. Cereales, 
fruta, algodón, tabaco: diríase que la Tierra 
ha retirado eus favores á otros palees para 
dárselos todos al coloso de Norte-América. 
Anuncian de Ohio quo la cosecha de taba-
co en aquella región será la más pingüe que 
se ha recogido hasta ahora. Calcúlase la 
producción de seis condados solamente, en 
30,000 cajas tabaco de simiente de Cuba, 
20,000 cajas de ídem del país, y 10,000 ca-
jas de simiente de Sumatra, en junto unas 
60,000 cajas que, al precio promedio de $25, 
valdrán $1.500,000 á aquellos vegueros. 
Conviene confosar aquí, que este halagüeño 
resultado no es debido únicamente á la dis-
pensación de la Divina Providencia, sino 
que mucho han contribuido á él los experi-
mentos, estudios y esfuerzos de aquellos 
agricultoros. E l gran incremento que ha 
tomado y seguirá tomando el cultivo del ta-
baco on los Estados Unidos, es debido á la 
atención y perseverancia de loa que á él ee 
dedican y á la adopción de métodos y pro-
cedimientos nuevos, lo cual viene á confir-
mar aquel antiguo adagio de que Dios ayu-
da al que madruga. 
No ea modelo de armonía la junta magna 
que los demócratas del Estado de Nueva 
York celebran actualmente en Saratoga. 
E l gobernador Hill, que ha querido hacer 
eo ella el mismo papel que el Senador Platt 
desempeñó en la republicana, esto ea, ol de 
mayoral del rebaño ó capitán de la mesna-
da, no ha tenido bastante dominio sobre 
tres caciques que se le han rehelado y pro-
ponen presentar como candidato para te-
niente gobernador del Estado á un tal She-
chan, nombramiento que no merece la apro-
bación de Mr. Hill. Hoy es probable que 
se ponga á votación la candidatura, que 
lleva trazas de recaer en Mr. Fiower para 
el cargo de gobernador del Estado, aunque 
se espera que la votación será muy reñida, 
por razón de las opiniones, intereses y afi-
ciones personales que predominan en diver-
sos grupos. L a gran agrupación democrá-
tica de Tammany antagoniza con las dele-
gaciones que han enviado otros comicios, y 
hay mucha mar de fondo en las delibera-
ciones de aquella Asamblea, por cuanto los 
intereses de cada grupo se consideran antes 
y por encima de los del partido. 
Una de las cualidades que más se pesan 
en los aspirantes á la candidatura de cual-
quiera de los deetiuos quo han de proveerse 
en laa próximas eiecciones, es au preferen-
cia á tal ó cual hombro para la Presidencia. 
Los aspirantes á candidatos quo son reco-
couerzo, lo que indicaba había recobrado el 
apetito. Al oír el ruido que hizo Gerardo 
al entrar, limitóse á volver la cabeza. 
—Bien venido. Doctor, como vols, ya es-
toy mejor. 
Acercósela el médico. 
—Sí, estáis mejor porque vuestra energía 
ea muy grande,-contestó éste,—tan gran-
de, que sabe dominar á maravilla loa sufri-
mientos dol cuerpo. Adivináis, señor Da-
guerre, que los peligros que os amenazan 
son tan graves, porque vuestra debilidad os 
impide huir, y cuidado huiríais y os burla 
riáis de la Jneticla. 
Con acento tranquilo y sin alterarse lo 
más mínimo, respondióle Daguerre: 
—Es coaa curiosa, Gerardo, el que casi 
siempre estamos de acuerdo, porque ea muy 
cierto todo cuanto ahora decís. Sí, es cier 
tísirao que en cnanto pueda abandonar esta 
habitación no permaneceré mucho tiempo 
ea Francia, que es hoy tierra poco hospita 
laria y segura para mí; y no quiere decir 
esto que no tenga confianza en vuestro ho 
ñor, no, nada de eso, pero podéis cometer, 
es seguro que oometeréia alguna Impruden-
cia, y tenedlo muy presente, una Impruden 
cía, por muy ligera que sea, puede tradn 
clrse para mí en una aentencia de muerte ó 
de trabajos forzados. 
Dijo Daguerre estas palabras con la mis-
ma calma que si se tratase del asunto más 
indiferente para él, y tras una corta pausa, 
añadió siempre tranquilo y sonriente: 
— ¡Y bien, hijo mío! ¿Habéis tenido algu 
ua conversación con vuestra madre, respec 
to á mi? ¿Os manifestó qne yo habla men 
tido, ó bien confirmó pura y simplemente 
lo que oa dije? 
E l rostro del doctor Gerardo ee contrajo 
de una manera dolorosa. y cerrando loa 
ojos, respondió con voz alterada: 
—¡MI madre lo confesó todo! 
—Ahora ya no dudaréis de qne soy vues-
tro padre. 
—Por mi desgracia no puedo dudarlo. 
—Vale más aaí, porque me gustan las 
situaciones muy claras, y sobre todo des-
lindadas, y esta es una de ellas. Hacedme 
el favor de sentaros, Gerardo, hijo mió. 
—Sois mi padre, señor Daguerre,—dijo 
el doctor Gerardo con acento concentra-
do,—es verdad, más os ruego que me eseu-
ohéis. Engañasteis á mi madre hace muchos 
años, haciéndola creer que la amábala, y 
quislatels hacer con au fortuna una especu-
lación indigna.. . . lo sé todo, mi madre me 
lo contó ain ocultarme nada. No os he visto 
nunca durante mi niñez ó mi adolescencia, 
ni os conocí hasta ahora y sé que debo mi 
nacimiento á un crimen, ¿os arrepsutisteie 
de haberlo cometido? . ¿Se estremeció 
una sola vez siquiera vuestro corazón, cuan-
do supisteis que erais padre? Esa noticia 
debió contribuir á que os aproximáseia á 
mi madre, en vez de alejaros de ella, ¡y que-
réis que os tenga ciertos mlramientoa por-
que soy vuestro hijo! ¿Pretendéis por ven-
tura, que porque sois mi padre, os respete 
y quiera?.... 
—¡Oh! No llego hasta ese extremo,— 
respondió Daguerre sin abandonar su cal-
ma. 
(36 continuará.) 
nooldamente amigos de Mr. Cleveland no 
satisfacen á los partidarios de Mr. HUI, y 
Tico-versa, lo cnal ya da la medida de las 
diferencias y disensiones que han de ocurrir 
el año próximo, cuando empiecen los mane 
Jos de la campaña presidencial. Pero no 
puede escapársele al país la observación de 
las diferentes actitudes de Mr. HUI 7 Mr. 
Cleveland; pues mientras el actual Gober-
nador y Senador se ocupa activamente en 
tirar de los alambres de los títeres políticos 
en la asambloa de Saratoga, el ex Presi-
dente Cleveland, que es hoy un simple abo-
gado con bufóte, se mantiene alejado de ese 
campo de luchas y se comporta con la dig-
nidad y corrección del hombre probo que 
no se deja arrastrar por la ambición y que 
está dispuesto á servir al país cuando el 
país lo necesite y lo llame. 
La nueva faz que ha adquirido el perio-
dismo neoyorquino desde que Mr. Putitzer 
"modernizó" el World y los demás periódi-
cos han tratado de imitar el ejemplo, no 
inspira reapeto, ni admiración á los que tie-
nen una idea elevada de la misión reserva-
da á la prensa. Cuando el World da cabi-
da en sus columnas á noticias falsas como 
la batida de los revolucionarios en Valpa-
raíso por las tropas de Balmaceda, úolca-
mento por el prurito de causar sensación y 
dar noticias que no tengan sus rivales, y 
cuando publica artículos como el de ayer 
en que nos pinta á "Cuba saqueada", el co-
mercio en rebellón abierta porque no se ha 
obtenido la franquicia del tabaco, las urnas 
electorales rodeadas de bayonetas, la ruina 
amenazando á todas las clases sociales y al 
término del camino la separación de la Ma-
dre Patria; el World falra paladinamente 
á los deberes de periodista, ultraja la ver-
dad y ofende la Inteligencia de sus lectores. 
En parecido, aunque no tan palmarlo 
error cae el Herald, cuando, para llenar 
con algo las Inacabables columnas de su 
voluminosa edición dominical, publica un 
luengo y soporífero artículo de "arqueolo-
gfa" mambí, con retratos de los fósiles que 
tlguraron en aquella campaña, y nos habla 
de una "Sociedad de Independientes" que 
«atá recogiendo fondos para armar una ex-
pjdición. j,Serán Kyan, Jordán, Morales 
Lomus y otros "héroes", cuyos retratos 
Ilustran el artículo, los que se preparan á 
acomater de nuevo la empresa de ir á liber-
tar á Cubaí O so ha llgurado el Herald, que, 
preocupados p o r sus cuotldianaa tareas, uo 
se fijarán BUS lectores eu que eso artíonlo es 
historia antigua? ¿Qué va á quo dentro de 
poco nos salo el Jíerald con un extracto de 
la Batracomiomaquia y nos lo da como no-
ticia fresca del dlut 
Desengáñese el Herald: el Juegnitode las 
•bxpodlolones ya no cuela, 6 como dicen por 
estos trigos, is played out. 
K. LKNDAS. 
ECOS DE LA MODA 
BBOKITOS K X l ' K E S A M K N T K P A R A E L D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
Madrid, 8 septiembre de 18Ü1. 
L a moda Inventa cada día atavíos más 
lujosos, y por cierto poco acordes con el 
buen gusto: el verde y el oro son los dos 
matices más en boga, y ostos trajes, quo son 
de din vistosos, dan á las señorae p o r la no 
oho el aspecto de relumbrones animados. 
Como modelo de elegancia para paseo en 
carruaje, me ha señalado una modista en 
el sitio más visible y preferente de su salón, 
un vestido de bengalina verde mirto: la fal-
da muy teñida, se abro sobre un delantero 
de crespón de la China color de rosa: los 
bordos de la falda están orillados de dos 
Í;aIones bordados en oro v dejan ver un vo-ante do crespón rosa en forma do zlgs zags, 
quo ocupa toda la delantera: el corpiño de 
bengaliua verde muy ajustado, lleva una 
triple aldeta ó faldón adornado cada uno 
con una linda greca bordada en oro: el pe-
cho se abre sobre an pechero do crespón 
rosa, ligeramente fruncido, y está adornado 
con unas grandes solapas bordadas en oro, 
y abrochadas con un grande y rico botón 
de esmalte: el pechero está fruncido por de-
lante junto al cuello, sujeto al vuelo con 
otro botón Igual: mangas huecas de la sisa, 
con adorno plegado de crespón rosa en la 
parte inferior. Sombrero do paja negra 
guarnecido de plumas color de rosa y de 
lazos de cinta verde mirto: sombrilla de so-
da verde mirto forrada do seda rosa. 
Podéis Imaginar, mis queridas señoras, 
«\ afecto de un trajo así en plena luz del 
día, ni si hay edad ó belleza que resista ó 
pueda parecer bien, ataviada con estos es-
plendores. 
• « 
No puedo hablar hoy más quo do supo-
«iclonus, puoH la moda se halla estaolonada 
y no ha Inventado aún las novedades del 
otoño, y macho menos las quo han de regir 
en el invierno. 
Se dloe que las faldas so cortarán nesga-
das, planas y ceñidas, y que desaparecerán 
hasta los pocos pliegues que llevan en la 
espalda, volviendo á las nesgas que las ha-
clan asemejar & una funda: para lo cnal el 
poco vuelo quo las nesgas dejen, se embe-
berá en dos pinzas á cada lado, como las 
que se ponen en los corpifios. 
Se asegura que desde que los días frescos 
reemplacen á los abrasados que ajlravosa-
Dnos, la levita corta ó chaqueta larga, vol-
verá á estar de nuevo en todo su favor: y 
que además so llevará la capa ó pelisa muy 
larga, sujeta coa pliegues ó frunces bajo un 
canesú muy adornado, os decir, lo mismo 
que se llevaban á fines únl invierno. 
Se están haciendo para loa primeros días 
fresóos, largas pellsas de telas escocosas fo-
rrada* con snrah del color más obscuro del 
fondo: eiías confoecionoo serán de.gran co-
modidad, puafl encubren completaments el 
tnye, y con cualquiera vestido se está dis-
puesta en el momento para salir. 
Las anchas y largas mangas Motantes de 
los abrigos y confecciones quedan puprlml-
das: ninguna pelisa elegante tendrá man-
gas. 
Las modistas más on boga so ocupan 
•hora de enviar trajes de campo á las resi-
dencias que ocupan en otoño Isa familias 
quo poseen propiedades rurales ó de Merco: 
para una dama que sigue la caza en carrua-
je, pero sin tomar parte en ella, se ha en-
viado un lindo vestido de cachemir francés 
color de pizarra, á onadrltos pegros y na-
ranja: la falda ceñida lleva el dibujo al blés: 
la falda está guarnecida en la parte Inferior 
con una bauda de terciopelo color pizarra 
sobre la que corre ana cenefita bordada con 
seda torcida, naranja y negra; chaleco de 
terciopelo con el mismo adorno: sombrero 
de paja gris, con plumas pequeñas naranja 
y lazos de terciopelo negro. 
Es un traje de campo elegantísimo y 
creación de una modista muy Inteligente y 
que sabe unir la economía con el buen 
gusto. 
Para una señora que ya no es muy jovon. 
pero que tampoco es v\o¡a—l&cierta edad— 
que llaman los revisteros de las modas fe-
meninas—ho visto un vestido próximo á 
ser encerrado on la caja que ha de condu-
cirle, y quo mo ha parecido muy elegante : 
os de paño lino—paño de verano—color de 
boj ¡ la falda va ribeteada de un vivo de 
paño blanco: el corpiño con pliegues re-
dondos añadidos por dolante y por las ca-
deras, deja ver un fondo de paño blanco: 
viene á ser una blusa ajustada con pinzas 
y costadlllos: cuello blanco y manga con 
viene blancos: sombrero redonda, pero de 
ala pequeña, de paja negra enteramente 
calada, adornado con alas negras y uua 
banda plegada de crespón blanco. 
Siguen las mangas siendo la parto más 
Importante del traje, porqua todo adorno 
ee ha refugiado on ellas: aunque se hacen 
eiompre largas—á pesar de los grandes ca-
lores que atrovooamos,—so hacen sólo forra-
das en la parte superior, y la inferior se ha 
o en forma de puño, de tul ó encaje blan 
co A negro: el puño alto con botoncitos de 
nácar no ha perdido nada de su favor, si 
no quo os probable que lo conserve duran 
ite todo el Invierno. 
bión un adorno muy elegante para un som 
brerito de encaje negro. 
Vuelve á llevarse el cuellecito alto y liso 
á la inglesa, abandonado totalmente hace 
tres ó cuatro años: ahora las modistas en 
tregan los cuerpos de los vestidos con una 
tirita lisa cosida en el escote, evitando así 
el calor de l'evar debajo un camisolín : i 
hace mnchi H dia« venía yo en un tranvía 
en el mismo se h^Unban también una se 
ñora v u n a jovenclOtt que llamaron mi aten 
clón por l a •iie'g.mte sencillez con qno Iban 
ataviadas: e r a n , A no da (>'r, h e r m a n a s , y 1 
mayor casada : su vesudo dn percal de fon 
do azul obscuro 0(.n pequ ñ o s dibujos blan 
eos, señalaba los coutoruus armoniosos de 
su talle, no muy delgado, pero sí muy es 
belto y gracioso ¡ la falda era lisa ¡ el corpi 
ño ligeramente fruncido en el pecho forma 
bo p«tto: un cuello canonesa de la tela del 
vestido, dejaba ver un cuellecito alto y 11 
so: en las mangas, y saliendo del puño, o 
tra tirilla Igual: una capota de encaje ne 
gro con grupos de lazos negros por delante 
y por detrás, completaba tan sencillo ata 
vio: la menor de las dos hermanas llevaba 
traje de batista calor barquillo con mangas 
de seda color café, y sombrero del mismo 
color. 
MARÍA DÍL PILAR SINUÉS 
NOTAS DE LA TEMPORADA. 
El Vedado, ese pintoresco caserío arru 
liado perpetuamente por el rumor de las 
olas marinas y perfumado por los efluvios 
do máltiples jardines, estuvo de fiesta, y de 
fiesta muy lucida, la noche del sábado últl 
mo. Habla llovido por la tarde, una hume 
dad Intensa se habla apoderado de la at 
mósfera, y más Intensa aún se notaba en el 
reblandecido piso de las calles; pero asi 
todo se llevó á cabo la fiesta aludida, que 
fué un brillante asalto dado á la casa que 
habita con su distinguida familia el señor 
I). Laureano Pequeño, quienes con su ca 
raoterlstlca afabilidad y su proverbial ga 
laaterla recibieron á la invasera falanje 
compuesta de señoras, señoritas y caballe 
ros que frecuentan los mejores círculos so 
dales. Compartían con los señores de Peque 
ño la dulce tarea de hacer los honores de la 
recepción, su hermosa hija Amanda, el señor 
Peraza, esposo de esta amabilísima dama 
y la bellísima Carmen, perla preciosa de 
aquella afortunada mansión, que iluminaba 
ella poóiieamaiite con los destellos do RUS 
ojos divinos. 
Entre la falanje asaltante se contaban las 
Interesantes señoras de Gálvez, de Marti 
de Diaz, de Del monte, de Fernández de 
Castro, do Chacón, de Valls, de Céspedes 
de Barrios y otras no menos apreoiables. 
L i hueste de señoritas, capaz de hacer 
rendir á virtud de la magia de sus encantos 
las más encumbradas fortalezas masculinas 
se componía de Margot Qiborga, Paulina y 
Josefina Gálvez, Teté Marlño, Emilia Valls 
María Elena Martí, Carolina Silva, las de 
Moré, Gutiérrez, Bolaños, Llórente y las 
graciosas Alltas Carmela y Esperanza Ote 
ro, dos lósanos capullos de rosa que es 
maltan el jardín social. 
En torno de tantas y tantas bellezas, bullía 
un enjambre de admiradores, que les ren 
dían galante homennje. Unas y otros se 
lanzaban alegres en medio del torbellino 
del baile, á los sones do una bien acordada 
orquesta á la francesa. En los Intermedios 
se obsequiaba á la concurrencia con exqul 
sitos dulces, sorbetes, ponches y vinos dell 
cades. 
Las horas se deslizaban plácidamente en 
aquella deliciosa residencia, recientemente 
reformada y embellecida por su propietario 
¡Qué hermoso golpe de vista presentaba al 
vivido irradiar do los focos eléctricos quo 
la Iluminaban! La exuberante florescencia 
del jardín que la rodea embalsamaba el am-
biente. 
La fiesta que había comenzado á las ocho 
y media, terminó á las dos de la madruga-
da. De olla y de las finas atenciones y ob-
sequios que les prodigaron los sotiores de 
Pequeño, guardan guatísimo recuerdo cuan 
tos tomaron parte en ese Inolvidable asalto. 
De Marianao y la Playa empiezan á emi-
grar \qa temporadlstas; uo se habla de nln 
guua fiesta próxima ni en el pueblo del Po 
cito ni on el risueño caserío que besa el mar 
bordando de espumas la ribera, no se ad 
vierte allí la animación do otras veces; los 
paseos dominicales se han suprimido. 
Yo estuve el sábado primeramente en la 
Playa y después en Marianao. Me lamen 
taba á solas del decaimiento del entusiasmo 
quo hace un mea nén se notaba enlapo 
blaclón, cuando hirió mi vista la aparición 
de una belleza que tras breve ausencia ha 
vuelto á pasearse entre aquellos Jardines 
odorantes. Al verla, no sé por qué vino 
A mi memoria una preciosa poesía de Pedro 
A. de Alarcón que se titula Vasallagey di-
ce así: 
E n el callado abiamo de tus obscuros ojos, 
E n el fatal misterio de tn serena tez, 
E u la sonrisa triste que hiela tas antojos. 
E n esa que te envuelve como un velo de enojos 
jdombrfu cabellera, m&i negra que la pez: 
E n tan augustos signos y egregios caracteres, 
No binn pasó á ta lado, ta alcurnia conocí; 
Y aanqae en Madrid, marquesa de los cristianos eros 
Por rema de las tarcas y arábigas majares 
Te proclamé diciendo: (¿uaddach ma ehufteh clti. 
Mendiga All&li, señora, tus íntimos secretosl 
¥a. BOJ un noble moro debajo de esta frac; 
Y i t'oer de moro y noble, te ofrezco mis respetos 
Puod tá sobre las razas de qae ambos somos nietos; 
Aunque mujer, hoy reinas por el favor de Alláh. 
(¿ulen diga qae profesas la ;<> de uíesneristo, 
(¿uien dudo deque guardas las llaves de Sinuluil, 
(¿aien niegue tu linaje de moro y torco misto, 
Aqueste desgraciado sin duda que no ha visto 
brillar tas negros ojos detrás do un velo azul. 
A^esc no l;a seguido tu imagen hechicera, 
Las tardes de verano, como Ja sigo yo. 
Cuando encogida y mnda, cual iáoguida pantera, 
Dormitas en el fondo de asiática litera 
Quo hoy llaman estos perros cristianos on landó. 
Aqueso no ha entrevisto la gloria maiulmana, 
Aquose no codicia los besos do ana hurí, 
Ni vuelto hacia el Oriente, rezó por la mnOana, 
Y alzó luego su tienda, y eu larga caravana 
(¿rpzó el ancho desierto, soBanuo siempre en tí. 
,s ; i . ni.! en el misterio de tus obscuros ojos! 
Sofiaudo eu el misterio do ta serena tez! 
Sofiando en la sonrisa que hiela tus antojos, 
Y en esa quo te envuelve, como un velo de enojos, 
Sombria cabellera, más negra que la peí! 
Ya se ocupan también las señoree de los 
trajes que han de lucir en las carreras de 
caballos del próximo otoño :. aunque esta 
diversión no se aclimata en Madrid, sirve 
de pretexto para lucir las modas nuevas y 
los carruajes, que hacen del desfilo un ca 
peotáoulo único on su género. 
Eu las prójimas carreras los bordados y 
los encajes estarán en mayoría on los trajes 
le las señoras: se prepara uno de piel de 
seda color champiñón, bordado de a^absj.-
she: en la falda una anoba y elegante ce-
nefa: las mangas completamente bordadas 
m la hoja do encima: corpiño ajustado, y 
adornado con bioses: capota de encaje a-
lomada de azabache. 
No so puede tomar ai pie de la letra to-
la descripción de trajes ó sombreros de 
a )ds: so puodo variar cada modelo, según 
il gusto de cada señora: por ejemplo, en el 
restldo que aaabo do describir, se puede 
•eomplaxar Ja piel do a&da con vlgpña, y el 
>ordado de azabacho con otro ejecutado 
ion trenoillas, y saldrá mucho más ocouó-
aleo. 
Empiezan á hacerso capota» y sombreros 
.iornados con OJÜB do vid, adorno muy bo-
dto p»ra el o t o u n : la capota de encaje ñe-
ro guarnecida de hojas verdéeos el tocado 
a transición que noii llevará desdo la paja 
alada al castor y al terciopelo de los días 
ííos. 
Las formas de los eombroros han variado 
Puentes Grandes va á celebrar en breve 
la fiesta de su «auto patrono. Con ese mo-
tivo so efectoarA un gran baile en la restau-
rada Sociedad de Instrucción y Eecreo de 
dicho pueblo. Dicen quo será espléndido. 
Veremos. 
SALVADOR. 
SUCESOS DEL DIA 
Tentativa de auicidio. 
A la una de la tarde del domingo el Dr. 
Pérez líotancourt participó al celador del 
barrio del Angel, que hallándose asistiendo 
á la joven D" Carmuu Rodríguez Gelabert, 
natural do Nueva Orleans, de N años de 
adad y vecina de la calle del Castillo, acce-
soria por Estévez, le manifestó había to 
mado una disolución de fósforo, con objeto 
de quitarse la vida, pues se encontraba 
muy aburrida. 
El estado do lajoveu fué calificado de 
muy gravo, habiéndose ocupado en su ha-
bitación un papel escrito con lápiz, que fué 
entregado al Sr. Juez del distrito junta 
mente con el acta levantada por el celador 
del barrio. 
Frac tura grave. 
En la casa de socorro del cuarto distrito 
fnó curado por primera voz D. Juan Marín 
Cabrera, de vi años do edad y vecino de la 
calle de Guio», do una fractura on la 3R y 
4» costilla del lado Izquierdo, do pronóstico 
grave, la cual sufrió cayéndose casualmente 
ai apearse de un palo en el Rastro de gana 
do mayor. 
Estafa . 
Ante el Sr. Juez de Instrucción del dls 
trito Esto, fué presentado un vecino de Je-
sús del Monte, el que con un billete del 
íí iiico Español de 25 pesos, cometió una 
estafa en el cafó, calle do la Lamparilla es-
quina á Aguacate. 
Fué ocupado el billete con que se come-
tió la estafa. 
P'na lesionada. 
Pna pareja de Orden Público presentó en 
la celaduría del barrio del Angel, á las ocho 
de la noche del domingo, á D" Juana Ro-
dríguez, vecina de la palle dpi Empedrado, 
la cual hallándose á la puerta do su doml-
oillo, fué arrojada al suelo y golpeada, por 
un pardo que no pudo ser habido. 
Según cortlficaplón medica, la Rodríguez 
so quejó de dolores en la región epigástri-
ca, sin que en el acto del reconocimiento 
prosentase ninguna lesión externa. 
Herido grave. 
A las siete y cuarto de la nochp del do-
mingo se presentó en la Estación Qflclal do 
Sanidad de los Bomberos Municipales, un 
Individuo blanco que dijo nombrarse don 
Domingo Alvarez Vázquez, natural de 0-
rense, de 27 años do edad y vecino de la 
qallo do Cuarteles número % el cual pre-
oentaba una herida perforo cortante en el 
lado Izquierdo del pecho, que fué calificada 
de pronóstico grave, 
Según declaración del paciente, la herida 
lo foo Inferida por un pardo que ibaco-
corriendo detrás de un individuo blanco 
por la calle de Aguiar esquina á Riela. 
X7n foto en la v í a p^bllaa. 
En la madrugada de ayer fué conducido 
al Necroeomlo el feto de una niña, que ha-
noho: d taimifio mrta moderado y más j bla sido encontrado próxitro al puente de 
bnlto: una corona de orlsántoqjoa es tam- ' Viílarín, en la calzada de la Infanta. 
E l celador del barrio dió conocimiento de 
este hecho al señor Juez de guardia. 
Envenenamientos . 
E l facultativo de guardia en la casa de 
socorro de la segunda demarcación, prestó 
los primeros auxilios de la ciencia, á D1? 
Manuela Valdós, de 20 años de edad, 
pardas Aurora Valle, de 28 y Teresa Cha-
rot, de 26, las cuales presentaban síntomas 
de envenenamiento, producido por haber 
comido un pescado ciguato, que le fué ven-
dido por un individuo blanco que no pudo 
ser habido. 
El estado do los pacientes fué calificado 
de pronóstico leve. 
— E l celador de Arroyo Apolo participa á 
la Jefatura de Policía, que el Dr. Polanco 
había curado de primera intención á don 
Manuel Silvestre Cortiña y sus hijos Rosa, 
Blanca, Virginia María, José Antonio y 
Carlos Jesús, de 15,13, 12, 3 y 2 años, res-
pectivamente, los cuales presentabin sin 
tomas de envenenamiento producido por 
leche, siendo el estado de los pacientes de 
pronóstico menos grave. 
Hartos . 
A don Jorge Machado, redactor del pe-
riódico L a Discusión, le hurteron de su ha-
bitación, calle de Neptnno número 40, va-
rias piezas de ropa y un revólver, sospe-
chando que el autor de este hecho lo fuera 
un pardo, criado de mano de dicha casa, y 
el cual ha desaparecido de su domicilio. 
—También á la morena Mercedes Xlques, 
vecina de la calle de Neptnno número 40, 
le robaron del patio de su domicilio, varias 
piezas de ropa, sospechando que el autor lo 
fuera un pardo, que detuvo el celador del 
barrio de Colón. 
—Una pareja de Orden Público detuvo en 
la calle del Aguucate esquina á Bomba, á 
un pardo vecino de una agencia de mudan-
za del barrio de Tacón, el cual era perse-
guido á la voz de ataja, por haberle robado 
un sombrero á un Individuo blanco. Al de-
tenido se lo ocupó el cuerpo del delito. 
En el barrio de Santa Clara fué detenido 
un menor moreno, que hurtó de la sastrería 
calle de Riela número 43, una pieza de gé-
nero de casimir, que dejó abandonada en la 
vía púb'ica, al ser persopruH" por uno de 
los dopendleLtes del tetabKc.miento. 
—Al portero d e la casa núm. 3(1 d e la ca-
lle de O'Rellly, le robaron d e su habitación, 
mientras fué á hacer una compra a l merca-
do de Colón, seiscientos pesos e u biiletes del 
Banco Enpañol y dos fracciones de billetes 
de la Real Lotería. Se Ignora quiénes sean 
los autores de este hecho. 
E n Gfruanabacoa. 
En un pozo de la calle de San Andrés ca 
yó el menor D. Fulgencio Valdós, de 7 años 
de ed(id, e l cual Iba en aquellos momentos 
montado en un caballo,que también cayó al 
pozo. 
Dicho menor pudo s e r extraído por varios 
vecinos que lo vieron caer y que acudieron 
en su auxilio, no pudlendo salvar el caballo 
que pereció ahogado. 
Según parte de policía, el menor Fulgen-
cio sólo sufrió una herida en la frente y va-
rias contusiones en la cara. 
—Una pareja de Orden Público detuvo á 
dos Individuos blancos por estar en reyerta, 
resultando herido levemente uno de ellos 
Dátuuido. 
En el b a r r i o d e l Cerro fué detenido e l 
moreno Gregorio Aparicio, á causa de ha-
llarse reclamado por el C o r o n e l del Bata-
llón de Bomberos Municipales. E l detenido 
fué conducido a l cuartel de San Felipe. 
P o l i c í a Municipal. 
Los guardias municipales números 107 y 
211 condujeron á las doce y media del día 
"6 del corriente, á la celaduría del barrio 
de Tocón, al p a r d o Pablo Campo y Cnbl 
líos, conductor do coche, porque al reqae 
rirle por Interceptar la vía pública, les de 
sobedecló ó hizo resistencia, faltándoles de 
palabra, siendo conducido al Juzgado de 
Guardia de orden del celador. 
—Los guardias municipales números 207 
y 330 condujeron á la celaduría del barrio 
del Cristo al conductor del coche número 
755, porque al requerirle por tener el caba 
Uo metido en unos portales, les faltó de pa-
labra. 
El guardia municipal número 179 con-
dujo á la celaduría del barrio de San Lá-
zaro, á un individuo, porque al requerirle, 
estando bañándose on el litoral de San Lá-
zaro, próximo á la batería de la Reina, le 
faltó do palabras. 
—Los guardias municipales números 33 
y 104 condujeron á la celaduría del barrio 
de Tacón al pardo Sixto López y Brao, 
por auxilio que les pidió el dueño de la ca-
sa de cambio, San Rafael número 1 y me 
dio, por haber el primero Intentado esta-
farlo, pretendiendo le negociara un cua-
dragésimo de bllleto de Lotería número 
15792, teniendo nuplantados los números 7 
9. 
—En el día de ayer, 28, so han denuncia-
do por l a policía municipal las infracciones 
Igulentes: 
Por faltas al Reglamento do carrua-
jes 5 
Carretoneros por ir sobre la carga.. 3 
Total. 
EN ALBISTJ.—La reaparición de la muy 
simpática Amalla Rodríguez en la escena 
de dicho coliseo y el debut de su hermana 
pilar, no conocida aquí, llevaron el domingo 
aquel teatro una concurrencia tan nume-
rosa que á más de estar ocupadas en su to-
talidad las localidades de todos los pisos, 
se agolpaban en los pasillos tantos y tantos 
espectadores, que so haciaimposible el trán-
sito por los mismos. 
La ovación de que fué objeto la salerosa 
Ghatica fué de aquellas que jamás se bo-
rran del corazón de una artista. Aplausos, 
vítores, aclamaciones, llamadas al prosce-
nio, una lluvia de flores y una bandada de 
palomas caldos á sus pies con profusión 
extraordinaria, demostraron á la señorita 
Rodríguez cuánto se le admira y quiere en 
la Habana. Desde algunos palcos y de la 
tertulia se le arrojaron por manos femeniles 
ramilletes con expresivas dedicatorias. Las 
veces que tuvo que repetir la festejada ar-
tista, las escenas del Peleón y del Café de 
Puerto Rico en Certamen Nacional, pasa 
ron los límites de lo común. 
La señorita filar, que hizo el papel de 
Manzanilla en la obra mencionada, fué sa 
ludada á su aparición con nn prolongado 
aplauso. Se parece mucho á Amalia, si 
bien su órgano nasal ostá aún menos desa-
rrollado que el do la Ghatica. ¿Habrá qué 
llamarla la Chatisima? 
Para esta nocho se anuncian en Alblsu 
Certamen Nacional, E l Gorro Frigio y La 
Legenda del Monje. 
ENPATRUT. Aunque en los demás tea-
tros había función con numerosísima entra 
da, el de Payret so vió favorecido el domin-
go por una concurrencia que ocupaba to 
das las localidadea. L a zarzuela Los Car 
bonen s y la comedia San Sebastian Mártir 
hicieron reír al público desde el princi-
pio hasta el fin del eepectáculo. Para hoy, 
martes, se anuncian Enseñar al que no sabe 
y Suma y Sigue. 
VACUNA.—So administra hoy, martes, 
de 12 á 1, en las sacru-tías de las parro 
qulas del Espíritu Santo y el Santo ^'"'o 
PREM ID EXTRAORDINAKIO. —El tan apre 
dable como eetudlooo y aprovechado joven 
Sr. D. Jorge Hnrtsmann v Varona, acaba de 
añadir un nuevo lauro, el más importante y 
honroso, á los que habla ya conocicíndo en 
su carrera científica ^a obtenida on núes 
tra UDivefsidad el promlo extraordlnarii 
del grado de Doctor on Medicina y Cirují» 
habiendo hecho al efecto unos ejercicios 
brillantísimos. Dárnosle por tal triunfo la 
más afectuosa y cumplida enhorabuena. 
TRASLACIÓN.—La secretarla de \aSocie 
dad de Profesorea. de Música de esta ciudad 
se ha trasladado de Luz 33 á Corapostola 
24, según nos lo participa on atenta comu 
nlcaclón el encargado de la misma. 
REVISTAS DE MODAS.—LQS Syes. Molinas 
y Jull, dueños d«?l centro de suscripciones 
establecido en Rayo 30, han tenido la bon 
dad do remitirnos el número correspoudlen 
te al 2 del actual, de E l Cortea de ¡a Mcda 
y el tercero del propio mea de L a Ultima 
Moda, nutrid oo ambos de Interesante lee 
tura y de variados modelos de trajes y som 
breros, oon arreglo á las últimas Innovado 
nes de la voluble deidad que impone sus 
leyes al mundo. E l precio de abono de dichas 
revistas es sumamente módico. 
SUSPENSIÓN.—Por causa ^el mal tiempo 
reinante se suspendió, el domingo la gran 
corrida de toros organizada por la brillante 
Compañía de Gulas del Capitán General, 
oon el laudable fin de aumentar lo» fondos 
destinados al socorro '4o ias victimas de las 
Últimas Inundaoiouesi ocurridas en la Penín-
suli); Algunas de las comisiones quo debían 
figurar en la cabalgata anunciadora de la 
junción, habían concurrido ya al Casino Es-
pañol á la hoi-a prefijada, cuando se tuvo 
policía del aplazamiento de aquella que 
prometía sor lucidísima, teniendo en cnenta 
el loable fin de la misma y la distinción ó 
influencia de las persoons que la patroci-
naban. 
FÍBSTAS DÜ COVADONOA.—La Sociedad 
Asturiana de Beneficencia acaba de cele-
brar, con la solemnidad y esplendor de cos-
tumbre, las fiestas dedicadas á su excelsa 
patruna la Sontísima Virgen de Covadon-
ga, en la hermosa Iglesia de la Merced, a-
dornada con sus mejores galas. 
E l sábado último al anochecer, se cantó 
en dicho templo, á toda orquesta, una nue-
va y bellísima salve compuesta por el maes 
tro Ankermann. Después hubo fuegos arti 
ficiales en la plazuela inmediata. 
E l domingo, á las ocho de la mañana, se 
hallaba á la puerta de la iglesia la Junta 
Directiva de la Sociedad Asturiana, presi-
dida por el Sr. Marqués de Pinar del Rio, 
recibiendo á las autoridades, comisiones y 
familias invitadas. En correcta formación 
hallábase frente al templo la lucida quin-
ta compañía del 7? batallón de Voluntarlos, 
con bandera y música, para hacer los ho-
nores al Capitán General que llegó poco 
antes de las ocho y media, asi como el se-
ñor Obispo, Gobernador Civil, comisión del 
Ayuntamiento, presidida por el Sr. Alcal-
de Interino, comisiones de voluntarlos, ceñ-
iré Asturiano, sociedad coral asturiana, re-
presentación de las demás sociedades re-
gionales y otras que fueron colocadas en 
los asientos de antemano dispuestos. Em-
pezó á las ocho y media la misa, oficiando 
el Sr. Arcediano de la Santa Iglesia Cate 
dral, ayudado de los Sres. Cura del Sagra 
rio y un congregante de San Vicente 
E l Sr. Obispo, de capa magna, ocupó su 
sitial en el presbiterio. 
L a orquesta dirigida por el Sr. Anker 
mann ejecutó, de una manera magistral 
los números de la misa que cantaron eon 
notable seguridad y acierto, en primer tér 
mino los Sres. Rigal y Boronat, sobresallen 
do más en el Ave Regina del maestro Gue 
rra 
E l R. P. Calonje de las Escuelas Pías 
ocupó la cátedra del Espíritu Santo, pro 
nunclando un elocuente discurso en que hl 
zo el panegírico de la Virgen de Covadon 
ga y enalteció las glorias de Pelayo, con 
dicción correcta y sólida argumentación. 
L a solemne fiesta terminó después de las 
once. 
Por la noche se verificó en el teatro de 
Tacón la anunciada función en favor de los 
fondos de la Sociedad Asturiana de Benefi 
cencía. £1 gran coliseo estaba cuajado de 
espectadores. En el próximo número daré 
mos pormenores de esa interesante función. 
Hoy nos falta espacio para ello. 
RED TELEFÓNICA.-He a quí la relación 
de los señores que recientemente se han 
abonado á la "Red Telefónica de la Haba 
na" (S. A.)—Estación Central.—O'Rellly 
número 5. 
G03 Enrique M. Masino, Aguiar 49, Lam 
parería. 
606 Dr. Francisco Arroyo Heredla, O'Rel 
lly 33, Médico-Cirujano. 
610 Antonio Ciria, Amargura 73, Vista de 
Aduana. 
612 Morris Heymann Hno. y Ca, Riela 79, 
Almacén de Quincalla-
613 Pedro Frlgola y Lagrera, Oficios 74, 
Domicilio particular. 
608 Galbe é hijo, Teniente Rey 9, Comer-
ciantes. 
1286 Fundición de Lambden, San Láza-
ro 99. 
1493 Dr. Juan J . de la Maza, Monte 69, 
Abogado (Bufete). 
1494 Ferrocarril Unido déla Habaua, Vi-
llanueva, Departamento de telégrafos. 
1495 Juan Estanislao Valdós, Amistad 136 
Cirujano-Dentista. 
1498 F . Cabrera, San Lázaro 114. Botica. 
1499 Mariano Aman, Virtudes 83 y 85, 
Panadería "La India". 
RESULTADO DE UNA RIFA.—La Sociedad 
Asturiana de Beneficencia, Comisión de rifa, 
nos remite lo siguiente: 
Eu la rifa verificada en el día de ayer, 27 
del corriente, fuoron agraciados los núme-
ros slculentes: Xita Ci/aentes García, el 
n? 6,794. Xata M. Menéndez, el n? 3,240. 
Xata Guillermo López, el n? 1,784. 
A las personas que tengan las referidas pa 
paletas se les suplica las presenten en la Se 
L A A C A C I A . S A N B A F A E L O . 
GRAN ALMACEN DE JOYERIA Y ARTICULOS DE ARTE. 
L A A C A C I A es una exposición permanente de las últimas novedades en JOYERIA, RELOJERIA, BRONCES y 
PLATEADOS, los que se reciten directamente de las principales fábricas de EUROPA y AMÉRICA. 
El ser todas nuestras mercancías de primera clase, es suficiente motivo para no reconocer competencia en sus 
precios. En todas las ventas al contado que excedan de $10, se hará el 10 por 100 de descuento, 
HZjQLlBJLIsr-A. T E I a E G - H A F O , C O R E S . 
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cretaría de la Sociedad, Obrapla n? 22, al 
tos, donde se ordenará la entrega- Se agrá 
decorá recojan las terneras á la mayor 
brevedad posible. 
La Xata primera desea adquirirla el do 
nante D. Ramón Cifueutes, y el Interesado 
podrá verse en su morada. Amistad entre 
Dragones y Reina, almacén de tabaco en 
rama. 
Habana, 28 de septiembre de 1891.—El 
Presidente, M. jRui^.—El Secretarlo, Ma-
nuel Pérez. 
No'a —D&áo el objeto benéfico, se supli-
ca la reproducción de este aviso á toda la 
prensa de la lela. 
Servicio Meteorológico de M r̂in» 
úf \&A Antillas. 
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Geografía Universal $ 2 O 
Historia Universal 2 50 
Historia de Etpaíia l - fó 
Morales Ló . ie i . Derechi Mercantil 3-0» 
BconODi ía PoHtica 
Geografíi industrial y estadística 2-00 
L o s precios son en billetes. 
No hay que dudarlo: A ¡LA P O E S I A ! , que vende 
más barato que nadie j que se La propuesto concluir 
con tantos abasos o r n o hasta aquí se han venido co-
metiendo cou los llbrou de texto. ¡ i L 4 P O E S I A , 
que vende á como quiera! Una visita á este gran esta-
blecimieato, Obispo 135, casi esquina á Bernazo, y se 
couvenceríí el público de la verdad de nuestro anun-
cio. 
Biblioteca de Alejandro Dumas á 50 ota. por una 
colección de novelas. 
Lecciones do Terapéutica, segunda parto, Georgos 
Ilayom. 
Las Nuevas Meiicaoiones (2? parte) por el Dr. D n -
jardfn-Beaumetz. 
Personajes Ilustres: NuGez de Arco por Marcelino 
Menéndez Pelayo; Ventura de la Vega, por Juan 
Val era-
Cuentos, Mentiras y exageraciones andaluzas, por 
Kamón Tranquilo. 12378 P 2-27 
Habiendo llegado á mi conocimiento que 
alguno ó algunos individuos han tomado mi 
nombre para comprar ciertos artículos de 
herrajes y talabartería; hago saber que no 
abonaré ninguna cuenta que no sea hecha 
por mi hijo Ruperto, personalmente ó por 
el que suscribe, Celestino Gutiérrez. 
12131 P 2d—29 2a—29 
52, 
B E J . B O R B O L L A -
54, 56 y 69, calle de Compoatela, y de Obrapía, número 61. 
GRANDES A L M A C E N E S 
D E JOYERÍA, M U E B L E S , PIANOS, LAMPARAS Y O B J E T O S D E F A N T A S I A . 
E s inestimable el surtido de dormilonas, aretes, pulseras, prendedores, sortijas y otras Joyas 
para señoras y caballeros, que ostentan los anaqueles de esta casa. Solo viéndolo se puede 
apreciar. 
P R E C I O S F I J O S . CADA OBJETO TIENE SU PRECIO MARCADO. 
K j r 3 Se compra oro, plata, brillantes y otras piedras preciosas. 
Apartado, 457. Telégrafo, Borbolla. Teléfono, 296. 
0 1263 alt 
L A P O E S I A . 
SOLOS DE C L A R I N . 
Se acaba de recibir por este último correo la Física 
de Sanjurjo; todo* los libroi de It» Kícuela Normal. 
Alcíntura, obra n eva, 1891. Compendio da pedago-
gía, un Tolumen; Ídem Iligioue Escolar. Agnoultura 
ae Sainz Andina. 
OBISPO 135, 
C A S I S S Q U I N A A B E R N A Z A . 
Almacén do libros barates y obras de texto, al por 
may or y al p«r m^or, sin Igual para e>ta clase de l i -
broH en lu lela de Cuba. 
Tenemo» el mayor placer en anunciar & nuestros 
favorecedores ias grandes existencias de libros bara-
tos, i,uevos y última'uente recibidos, os que vende-
mos á precios de viejos. Todos lot libros de texto del 
lastitulo y de la Universidad se encuentran en este 
gran establecimiento, el mejor de sn clase en la Isla 
de Cuba, 6 un precio más iofimo que en las demás l i -
brarlas. Por poco dinero pueden los seBores estudian-
tes encontrar las obras que necesitan. Las siguientes 
podrán servir de ejemplo: 
Qnfraica, de MuGoi de Luna, en $ 7-BO 
L a Geometría, de Picatosto 3-50 
Arpa y Lópei, Retórica 3 50 
y en la misma proporción los demás libros. 
Todos estos son nuevos, pues tratándose «ta viejos 
aún son más baratos, no solo por haber recibido todos 
los textos, sino por haber comprado la afamada libre-
r i l de Villa, y por eso se venden muy baratos. 
Las obras del Sr. Parrilla, declaradas de texto por 
el Ministro de Ultramar, se han rebajado á los si-
guientes precios: 
LA PALMA: 
hace uniformes para co-
legíales muy baratos. 
Muralla, esquina á Com 
postela.—Habana. 
C 1237 1-S 
CRONICA R E L I G I O S A . 
DIA 29 DE a t E P T I E M B K K . 
£1 Circular está en Santa Clara. 
L a Dedicación de San Miguel Arcángel, patrono 
del Regimiento de Caballería de Milicias, y Santa 
Gudelia, mártir. 
Celebra hoy la santa Iglesia una fiesta particular, 
no sólo eu reverencia del arcángel San Miguel, sino 
en honor de todos los santos ángeles; dirigiéndose la 
misa y el oficio á honrar con especial solemnidad á 
todos aquellos bienaventurados espíritus que tanto se 
interesan en nuestra salvación. Su santidad, sn exce-
lencia, los buenos oficios qae hacen con todos los 
hombres, con todo el universo, y muy en particular 
con la Santa Iglesia, pedían de justicia este respetuo-
so reconocimiento; y aunque esta tiesta sólo se inti 
tula de San Miguel, es porque este bienaventurado 
espíritu fuá siempre reconocido por general de toda 
la milicia eeleetial y particular protector de la iglesia 
de Jesucristo, así como lo había sido de la Sinagoga 
Esta fiesta se instituyó cen motivo de las aparicio-
nes de San Miguel, particularmente la del monte 
Gárgana, donde se encontró una especie de bóveda 
en figurado iglesia abierta en una roca, y el mismo 
San Miguel dió á entender que sería do su agrado que 
se le dedicase, por OJO conservó siempre el tíralo de 
Dedicación la fiesta que hoy so instituyó, oon ocasló n 
de eatas apariciones y de estos templos en honra de 
San Miguel. 
F I E S T A S E L . 1 U I E R C O L E S . 
MISAA SOLESfNKS.—En la Catedral la de T«roia, á 
los 8, y en las demás iglesias las de costumbre. 
CORTE DK MARÍA.—Día 29 de septiembro.—Co-
rreiporde visitar á Nuestra Setora de Monserrate en 
su iglesia. 
IGLESIA DE JESUS D E L MONTE. 
L a Comisión encargada de llevar á cabo las solem-
nidades en honor de la Santísima Virgen da las Mer-
cedes, han acordado en unión del Sr. I eniente Cura, 
vista las aguas del sábado y en su consecuencia el 
pésimo estado de las calles por donde había de cruzar, 
suspender étta, y también con motivo de fiolicitarlo 
así la Comisión de seíioras y varios vecinos del barrio, 
para el inmediato domingo 4 de ontubre, á las cu Uro 
de la tarde, y uo obstante de haberse verificado la 
gran salve y fiesta, la habrá también el sábado 3 y do-
mingo 4 para mayor auge y esplendor de estos cultos, 
siendo la carrera de la procesión la anteriormente pn-
blicada eu 
Comisión 
el Diario de la M a n n a y K l Pais.-
12439 4-39 La 
IIILESIA DE SAN F E L I P E N E t l . 
Desdo el día 1? de octubre, después de la misa de 
ocho, se hará el rezo del santo rosarlo con esposición 
y bendición del Santísimo por las necesidades reco-
mendadas por N. S Padre el Papa León X I I I , y se 
ganan las indulgencias concedidas por el mismo San-
tísimo Pontífice. 12157 3-39 
IGLESIA DE URSULINAS. 
Las niñas externas del Colegio do este Monasterio 
celebrarán con la mayor soloi.nf dad posible el día 2 
de octubre, la fiesta á su Patrono, el Santo Angel 
Custodio. 
A las 7i de la mañana, habrá misa rezada y comu-
nión general délas niñas, siendo amenizado este acto 
con motetes cantados al piano por las señoritas alúm-
nas internas. Seguirá después la misa cantada solem-
ne con orquesta y sermón, por el R, i ' , übeved, de la 
Compañía de Jesús. 
Interesados la R. M. Maestra general de las niñas 
externas y P. Capellán por el mejor éxito de estos 
cultos, invitan por este medio á los señores padres de 
las educandas, y A sus familiares en especial, y en ge-
neral á los fieles, á tan conmovedora y edificante Na-
tividad. 
Habana, setiembre 36 de 1891.—JfaK«íZ de Sania 
Om,z, Pliro.—A. M. D. Q. 12365 4-37 
Solemnes cultos en honor del Seráfi-
co Patriarca San Francisco de 
Asís. 
Se celebrarán en el presente año en la iglesia de su 
V. O. T. á expensas de la Congregación de su nom-
bre. 
E l viernes 25 del corriente, comenzará la novena 
en la forma siguiente: A las ocho de la mañana la 
misa solemne y después el rezo de la novena. 
E l dia 3 de octubre: A las seis y media de la tarde, 
eíqués del santo rosario, salve eoiemne á toda or-
questa. 
E l domingo 4 de octubre: f iesta principal del 
Santo Patriarca; &. ios ocho y medi:» la ñus» solemne 
á toda orquesta, que cantará el Sr. Ponitonciario de 
oíta Santa Iglesia Catedral, Pbro. Dr. D . Manuel 
Espinóla ó Iné*, ocupaudo la cátedra del Espíritu 
"anto el Ráo. P. Calones, do las Escuolds Pías. 
E l loneK 5: A las ocho de la mañana, la fiesta de 
San Pascual Uailóa; canta'A I . nii«i» ol Pres ídate de 
a (.'(ingregación Pbro. D Eduardo Muñoz y jtieyno-
su, predicará el Rdo. P. Agapito, C . D. 
E l martes 6: A las siete y media de la mañana da-
rá la comunión general el limo, y Rvdmo. Sr. Obispo 
Diocesano; k las 8 la fiesta del R. Salvador de Uorta; 
cantará lia misa ni expresado Presidente de la Con-
gragacióa. estando el panegírí'V) á cargo del señor 
Rei;ti>r de las Escuela-) Pías, D Pedro Muntad^s. 
Habana, 21 de septieiibre de V<®\.—El Presidente, 
Eduardo l 'uüoz y Reynoso. 
12:149 4 3 í 
C O I i M H . 
Asociación d« licpeodíentcs del Comt-rdo 
de l» flabima.—."SPCHO'U do Ueuelloeuí»»-
8 E C U E T A R 1 A . 
Por acoerdo de esti Seom^-
PreaiíleiUo de la S- - ' ' ^ sancionado por el Sr. 
p r ó x i m o - ' .seriad desde el dia primero ttel 
¡̂M <1« octubre que larA esttb'ecid» en la 
casa Ue salud " L a Purísima Cencepción" una sección 
especial de cirujía que eitará á cargo del reputado 
Dr. D. K&imundo Menocal, quien visitará diariamen-
te el establecimiento 
Dicho señor dará también desde dicha fecha á los 
asociados consultas gratis en ..u gabinete particular, 
Cárdenus 2. á . los lunes, miércoles y viernes de uua 
á tres A« la tarde. 
Lo que de arden del Sr. Presidente se hace público 
para conocimiento de los señores asociados. 
Habana. 28 do septiembre d» 1891.—El Sonretario, 
Mariano PaDiu^ua. 12(47 I S ^ S t 
31, R E I N A 31 
DE BERRIZ, ROCA Y COMP. 
Estando ya surtida esta casa de los efectos que han recibido benoílcio en virtud del 
Tratado Comercial con los Estados Unidos y eu magníficas condiciones para el consumi-
dor, por haberlas recibido directamente en los vapores amerieanos Niágara, Yumurí, 
r«caííín y otros, hace conocer por este medio las innumerablua ventajas que reporta á 
sus parroquianos y al público en general, el surtir sus deupensaa de ella por sus limita-
dos precios; conservando siempre el sistema de vender los efectos frescos quo recibe to-
das las aera anas de primera calidad y peso completo. 
L L E G O L A HORA 
que el referido establecimiento, on vista de lo favorecido quo se ve del público y oln 
reparar en m^rificio alguno, ha contratado con la mejor fábrica de New York, la espe-
cial manieca de ot'r.ic, enya elaboración y extracción es por el mismo sistema do la fá-
brica que tenia eata caaa en el país. Pruébese 
X j t J L M A N T E C A M A R C A 
A N U N C I O S . 
cuya elaboración esta bajo la dirección 6 inapeoción del faudador y oomindltarlo do la 
casa D, Josó María Berriz, habiendo obtenido tan brillaat» resultado, qae no puodo ha 
ber otra clase que la iguale, por cuyo motivo 
L A M A N T E C A M A R C A 
es sin disputa la mejor y más pura que se importa, la cual vendemos á los ínfimos 
precios de 
Lata entera á $2. Media lata á $1. Cuarto de lata á 50 cts. 
Carne ameiicana de familia, que se recibe fresca todas las semanas, de un sabor ex-
quisito, á loa precios muy cómodos de QUINCE centavos la libra y cuatro pesos barril. 
Tocino americano curado al humo, á 18 centavos libra. 
Peras americanas de la mejor marca, á 30 centavos la lata. 
Ostiones Idem Idem Idem, á 20 id. id. 
Y otros muchos artícuios de procedencia americana, los cuales constan en nuestros 
catálogos á precios muy reducidos. 
Pídanse los precios corrlentPH y so verá la economía. 
" L A V I Ñ A " 21, R E I N A , 21. 
C 1320 9_20 
i 
NON PLUS ULTRA. 
CENTRAL 'SAN LINO1 
CIENFUEGOS. 
Recomendable y aplicable sin 
excejícióu & tedas las indus-
trias que se establezcan. 
Se garantiza su mejor resul-
tado en cualquier preparación. 
Se vende en plnote.» de 173 galones 
y garrafones de é1» id. 
Pér©^, Mimiátegui y C* 
(Agenta representantes.) 
j w n z N. i . 
para devolver al 
vo color negro. No 
Evita la caspa, 




daña la vista. 
Su composición es 
á todos los tintes. 
LA FE, Galiaio 41. 
13-22 St 
del Dr. J . Gardano. 
E L U N I C O C O S M E T I C O I N O F E N S I V O que mereoido la unánimo aprobación <le la aristocraola 
habanera y madrileña, por «na brillantes reBaltudw para hermosear y T E Ñ I R E L C A B E L L O do »u color 
primitivo natural, sin que el míí» hábil ejtporiuieatador conozca el artificio. No hay pemon.i de buon jfusto quo 
deje de usar esta preparación, por sus condiciouos higiénicas do aaeo, limpieza, fioll ejecución y seRuro efecto, 
sino porque no contiene nilraiode plata y evita la calvicie, devolviendo al cabello su exquisita fragancia, cua-
lidad que no reúne ningún otro preparado, 
Da vent^ en todas las buenas farmacias y droguerías de la Isla. Fábiloa y venta al por mavor r men or 
B O T I C A L A E S T R E L L A , del Dr. J . Gardano, Industria 34, Hbaana. v J ) 
CAPSULAS G E N O T l s l ) H r D L _ J . GARDANO, 
D E C O P A I B A T O , D E M A G N E S I A , R A T A . N I A Y C T J B E B I N A . 
Medicamentos adoptados por todos los módicos por su forma cómoda, efioai y segura para curar radical-
mente 1»8 G O N O R R E A S , B L E N O R R A G I A S , L E U C O R R E A S (liujos blancos^, M E T R I T I S , sin cansar 
el estómago ni producir cólicos, eruptos ni diarreas, baalando diee días para conseguir un excelente resul-
tado aun en los casos rebeldes. Sa tragan fácilmente dejando un grato sabor al paladar. 
Sa vende en todas las buenas farmacias y droguerías do 1» Isla. Fábrica y venta al por mayor v menor 
B O T I C A L A E S T R E L L A , del Dr. J . Gardano, Industria 34, Habana. 1302J alt. 13-18 St 
['ASTILLAS COMPRIMIDAS 
DE ANTIPIRINA 
del Doctor Johnson. 
(4 granos ó 20 centigramos cada nna.) 
L a forma más CÓMODA y EFICAZ do ad-
ministrar la ANTIPIRINA para la cura-
ción de 
J a q u e c a B , 
Dolores on goneral, 
Doloxos xoumáticoB, 
Dolores de parto, 
Dolores p o s t e r i o r » * a l 
Parto (Entuertos.) 
Dolores de a i j a d a 
So tragan oon un poco do agua como una 
pildora. No so percibo el sabor. No tienen 
cubierta que dificulto su absorción. Un 
frasco con 20 pastillas ocupa monos lugar 
«n loo bolsillos que un reloj. 
De venta en la , 
Droguería del Dr. Johnson, 
Obispo 53, 
y en todas las botica*. 
c n. m i i - s 
ANUNCIOS 1)E LOS ESTADOS-UNIDOS. 
C O N S E J O A LAS SVa A D R E S . . 
El JARABE CALMANTE de la 
S E Ñ O R A W I N S L O W . 
, IH'" iisni-soHli'inpro puní la, 'lontlolOB o » 
JOH niiios. Ablanoa lan »>n<jiftB, nlivla los <lolo-
res, « alma ni niño, ouraol c ó l i c o voutoaoyeji 
«l mojor romodJa para lau dljurwoa, 
LA REINA DE LAS AGUAS DE MESA. 
Pura, sana, delifiiosa, eferveseoute, tónica para ol estómago, recomendada 
por ios médicos más afamados del mundo, 
V E N T A ANUAIi i 2 0 IWUiLOIVRS DliJ B O T E L L A S . 
Se vende por sus imporfadores 
L A N G E & LEOIVHAROT. 
SAN IGNACIO NUM. 38.—HABANA. 




COLEGIO DE I» Y 2» ENSEÑANZA. 
ACADEMIA MERCANTII. 
"Z" E S C U E L A D E P A R V U L O S . 
Galiano 75.—Telefono 1.425. 
l laceuuM presente al pnire de familia, qua no obs-
tante hilarte e-ste Colegio iu«t&lsdo en una de las 
melares CMas que para «1 objeto tiene la Habida-, 
contar, como siempre, con nn profesorado ceengido y 
ooraploto; con nn material de enseñanza abundantísi-
mo; con los hermosos gabinetes de Ffsica, Qaímica é 
Historia Natural, truidos «xpresamento de Paris; cou 
un sistema de ensefianza cuyos satisfactorios resulta-
dos siempre reconoció «1 público; que cuenta oon una 
señora y una señorita (esposa 6 bija del director), 
siempre so ícitas á prestar toda clase di atenciones á 
los niños que pnr cnulquier indisposición reclaman sns 
cuidados, ettablece sin embarco, un precio tan módi-
co eu las pensiones, que lle^a & poner»» en «uto par-
ticular, al nivel del más humilde do todos los estable-
cioiientos de este género. 
12344 ^ 8-20 
AVISO. 
$50,000 oro eu alhajas RB venden por la mitad de 
su valor, por ser procedeuies de operaciones venci-
das; son la mayoría de brillantes, rabíes y zafiros de 
última moda 
Se presta dinero al 3 por ciento mensual en somas 
crecidas y en pequeñan cantidades muy módico. Pia-
ros da un aflo 6 un mes, según lo deseim. Casa de 
préstamos L a América, de Andrés Harollobre, S. en 
C . , con l i años de establecida, Keptuuo 39 y 41, es-
quina á Amistad. Despacho reservado. 
11910 16-W St 
T R A T A M I E N T O 
DE LAS QUEBRADURAS. 
Sin operación, en corto tiempo, y por un ingenioso 
procedimieut.>, sin que jtnu&s haya que lamentar Ua 
tris'.es cnusuuueucms de nna estra<>galución. coitio lu 
sucodidu eu innuidad de casos, más por la tuaU c--
tracción del braguero y por 1» ignorancia ' ' 
tractor, qun por la misma hernlk. ••el cont-
Y i los que por desgrv»'-
pierna, «glu i .•uotu»* " ^ carozcuu da nn bvu o ó 
Jiootuo* A n»» ' qua decirle los pueden esootit^U 
. precio al alcance de todos en el 
.^u departamento de aparatos ortopídictis de ia 
farmacia 
L A « 'Al i lDAJ) , Tejadillo 38, esquina 
aComposlelt). 
10830 alt ••.2A 
MADRID. 
Setiembre » 8 de I 8 9 1 , 
mi \ n j p * 
6314 
6 3 1 4 
rrítnoni 
SppuiKia 
Y A P t t O X I M A C I O N K S . ' 
E L P A S E O . 
OKLSPO E S O U I N A A A G U T A K . 
C V352 Sd-lW 8a 29 
E L COMETA. 
MURALLA N.80. 
UVAS, UVAS FRESCAS 
íí 50 ets.bteH. libra . 
P A T A S Y RABOS D E P U E R C O 
á 40 cts. ídem. 
C m » 3a-26 2d-a7 
S O R T E O 1,381. 
• • i 
Y SUS A P R O X I M A C I O N K S . 
Vendidos enteros per N O N E L L y G A U N A , Ad-
minlitración do Loterías y Caía de Cambio. 
S A N R A F A E L l í 
J23fitj 3a-2tí 8d-27 
.ocian de Inatrucciou. 
8KCEUTAKÍA. 
Oeulo esta fecha qubda abierta U mattíonla gratuita 
para el curso escolar de 1891 91, de lus asignaturas 
sigui'íiitea: 
Leotura. líscritara. Gramática castellana. Aritmé-
tica olainental, superior y mercantil; Taneduría «le 
libros; Düiuio lineal, natural, de adorno y vurayuctl-
vu; GeoK'r.'vlíi é Hwtom de España y Universal; Ke-
lórici y Poótins; Ueometría: Oerocbo mercantil; 
bVniicé-i, IV y 2'.OUTÍO; Ingléi, 1° y 29 ourso; Italia 
nn. primer curso; Solfeo y Piano, 19 y 29 curso. 
L a i suscripciones podrán hacerse todas las uochus 
de siete k nueve en el local de la Sociedad, y para 
Hl ii MjltMtl 1»» mismos acuerdos de años anteriores. 
i.a Hpertura del oumo tendiH efecto en los prlm» 
ios .lías dul próxinii) mes do octubre, y se unouciaríí 
»;« >; ;ui!;iru(*nte. 
Bobitiia, 19 iie septiembre do 1891.—El Secretarlo 
J.iíu. AHieito Ponte. 
(! r.taa ajo m mo 




Y DOPAZO, SALMONTE 
21, OliISPO, 21. 
0 13)1 2a-28 
u m M m u u 
DE 
BBISTOL 
CUHA TODO yiCI3 DE LA 
SANüKJJ Y 1ÍÜ3I0EES 
1 E F I C - A . Z 
IU SANGRE ES LA V!D^ 
Las PILDORAS 
P A E A L O S N S a V I 
D E H O B B . 
I ? 
Hon para la 
aan r̂u y los ner-
vios. BtW6D . 








tile ixira la 
liKdiírt. Cura 
taiiiMca los K1-"-
nos, las manchas 
delcútis , torpeza ou 
la clrculaclóu y toda^ 
las Impurezas do la 
Sandro, lo ini.smo «pío la» 
siguientes enfermedades ner-
viosas, ¡i saber: ;i)ol>UldiMi 
IfnrvioHik y F í s i c a . Decitecl-
miento Promaturo, IVrclidmlu 
4« VIrilliInú, ealpltealóa <I(>iCoru7.»n, Agri-
toolOn, T«ni l ) l«>ivn, HUtorla, Norvlimldad 
en qualqulora forma, Dolor <1» Cabeza Ner-
vioso, Nonralula, Kiifrlimilento en la» ex-
tremidmloA, Dolor do KüimUUi, y otra» en* 
fermedudoii oansadM por l a duliilhlad.— 
Dan al crttla amarillo el color elaro y fresco do 
la salud. 
Los debilitados y nerviosos debieran tomar 
OStO Oran Konovodor do l a Vida. 
81 sufro Vd, por abusos pasados, lo enrarán 
las P l l d o r M Tónica» ¡iur« lot Nervios tln 
iiobb. PruCibeias y como mi l lares do Hombrea 
y mujeres en todas partos del niunilo, hendeclrá 
Vd. cada día aU>r. HObb, por su j;i au descubri-
miento en bien iie IA humanldiHt. Bstin cubler-
tas de azícar y tienen por lo DStfllttQ un sabor 
íiKiadable. 
Do venta eu laspilnolpalosDropuoriasy Botica^. 
.HODO'Ú MEDICINH C O . , Ftibricuntea/, 
Este grabado representa nna nina puliendo las 
P I L D O R A S T Ó N I C A S de H I E R R O y C O C A 
(COCA-IRON) do ^¿LMlLaUSlKr. 
El remeidio mas eficaz que se conoce para enriquecer 1* sangre, re 
cobrar y vigorizar la «ahul de las personas uél " 
Al 
biles de ambos scxo¿. 
Ia Debilidad Nerviosa, D\cbiUd<td H O M B R E cura 
Sexual y la Impotencia. 
A la M U J E R cura todas las formas de Nerviosidad, J t o í n m i de 
Cabeza, Clorosis y Leucorrea, 
Están recomendadas por los Mídicos y se venden en toda'j U s UoticHl 
en pomos de ñO pildoras. Tornadlas y os convcruxrei », 
PREPARADAS POR KL 
P e c t o r a l d é A u a c a h ü i t a y F o l i g a l l a . 
PREPARADO P0B L A R U A Z A B A L HNOS., FARMACEUTICOS. 
RESFRIADO que no ceda inmodlatamente á la acción que ejerce aobro los bronquios y demás vías respiratorias el sin rival P E C T O l i ^ 
in en la acreditada FARM ACTA y DROGUERIA SJiJy J U L I J U V . Desde que se conoce este acreditado Pectoral las enfermodadea del pecho, 
No hay TOS, CATARRO, ni FLUXION ó 
J U T J I C J I I I V I T A IT POL.1CÍJIJLJI, que prepara  
ta y de los pulmones no tienen razón de ser. Véndese en todas las ̂ boticas bien eurtidas á VJV JPJESO V C W C U E J V T J Í C E J V T J L V O S B I H E T E S el fwoo. 
ADVERTENCIA.—Exifirir al e o i r p r a r mu tndo frasco H«v« <j 1 SELl/"> DE O A RANTIA 6 MARCA He FABRICA del mareen on eada etlquet». 
POSITO en la botica y droguería SAN JÜWAN, Muralla 99 7 ViUegai 103 y U)4,lHabâ a. C 1348 l*W 
gargan-
BALSAMO TURCO.I 
Extirpación segura, cómoda y efica* de los [tí 
C A L L O S , O J O » D E G A L L O , &c. Sígase a l g 
pié de la letra la instrucción qae acompaña á los En 
frascos y se obtendrá el resultado apetecido. ¡No Oj 
manchal ¡No enaucial ¡ ¡EXITO S E G U R O ! ! g 
Preparado por Alfredo Pérei-Carri l lo , Salud ffl 
n. 38. Teléfono 1,348. B 
D e venta en todas las boticas. Exíjase el sello ru 
de garantía. C1233 1-S g 
25BSZS255ES2S2S2SSaSES' 
GRAJEAS 1 0 R E X I M 
PREPARADAS POR E L 
Dr. M. Johnson. 
(5 Mit ígnies de ClorhidiaU de Oieiiu ea caá» grajea) 
Las GKAJBAS DE OEEXINA del Dr. 
Johnson gozan de la propiedad par-
ticular de aumentar el apetito hacien 
do á la yez más fácil la digestión. 
ü n gran número de facultativos en I 
Europa y en América han tenido oca-
sión de comprobar los maravillosos! 
efectos de esta sustancia que adminis-
trada al interior produce una sensa-
ción de hambre que exige para sor 
satisfecha una cantidad de alimento 
mucho mayor que la usual. 
Ningún síntoma desagradable ó no-
civo acompaña esta propiedad de las 
GKAJKAS DE OREXIIÍA; por el con-
trario, la digestión se hace mucho 
más aprisa, presentándose de nuevo 
el apetito, y como consecuencia, de 
comidas aouadaaces y digestiones fá-
ciles, el enfermo y el desganado au-
menta de peso, engordan, se nutren, 
recuperando pronto la salud y bienes-
tar perdidos. 
D E V E N T A : 
DROGL'ERIA D E L D R . H . JOHNSON 
Obispo 5 3 . — H a b a n a . 
' -8 C 1242 
P R O F E S I O I T E S , 
Dr. Francisco Giralt. 
L pecialista en afecciones de los OIDOS. 
Consultas de 12 á 2. Obrapía 93. 
12V34 2>J-29 St. 
JUANA M, LAUDIQÜE 
C O M A D E O N A F A C U L T A T I V A 
E m p e d r a d o 4 2 . H 
12401 
b a ñ a . 
t 27 
ü CURACION DB L i SOEDE&AII 
C L I N I C A A U R A L D E N E W - Y O B K . 
Habiendo descubierto un remedio senci-
llo que cura indefectiblemente la SOKDEEA 
en cualquier grado y destruye completa 
mente los ruidos en la cabeza y los zum-
bidos en los oidos, tendrá el gusto de man -
dar detalles y testimonio y diagnósticos grá 
tis á todo el que lo solicite. Dirigirse á 
nuestro representante general ijsra toda Ja 
Isla da Cuba, calle Ancha del Norte 292, 
H^oana» Consultas grátls d- 12 ^ * de la 
larde. 12176 -5 27 St 
D E N T I S T A . 
O r . O. A . Betancourí, cirujano dentista de la fa-
cultad de Filadelfia, tiene el honor de anunciar á «as 
amigos, clientes j al público en general que acaba de 
recibir el oro plástico para las orificaciones de las ca-
ries más difícil y poi<e toda c l a s e de de ataduras par-
ciales sin el auxilio de las p l a B c b a s en el cielo de la 
boca que tanto estorban al paciente, como también 
las coronas de oro sobre las raices de dientes y mue-
las que tan buen resultado han dado en todos los p a í -
ses del mundo. Sus prec io s al alcance de todas las 
fortunas. Horas de consultas de 8 d^ la mañana á 6 
de la tarde. Aguacate n. 108 entre Teniente-Bey y 
Muralla. 
Nota.—Se ofrece á domicilio tanto en la ciudad co-
mo en el c a m p o , previo av i so 
12116 9-22 
P E D H O P I N A N . 
Cirujano dentista. EspeciajMad en las «¡xtracoio-
nes rápidas y em dolor. Precios r.ii5dicú3. Consultas 
de 8 á 5. Grátis para los •.•obr- .• de 3 á 5. Aguila 
1S1, entre San Raíael y San Jo^é. 
11370 íe-i St 
Dr. José María de Jacreguizar. 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Curación radical del hiárocole por un procedimien-
to sencüle sit extricción del líqcido.—Especialidad 
eu fiebres palúdica». v>orapia i8. C 1245 1-S 
D E . A D O L F O E E 7 E S . 
Participa al público y á sus clientes que de regreso 
de su vbj« á los Estados-Unidos, sigue dando las 
consultas en sn gabinete Lamparilla 74 (entresuelos) 
de 12 á 3 Dcmicüo Infinta B. 47. 
1184S 15-15 St 
Carlos del Eiesgo. 
A B O G A D O . 
Obrapía 37. Entregúelos. 
11443 alt 15-fi St 
DOCTOE BERNARDO PIRE, 
E S P E C I A L I S T A E N P A E T O S 
Y E N F E E M K D A D R S D K L O S N l S O S . 
Consultas de 1̂  á 3 y de 6 á 8. Aguacate núm. 9. 
11728 15-12 St 
GUTIERREZ 
C I E U J ' A N O . D E N T I S T A . 
Iilamo la atección de e*tc ilobtrado público, como 
actbc de traer de ios Eelanca-Unidos el primer anes-
tésico conocido h&sca el dia que no tenga propiedades 
tóxicas como la cocaica y utros más, pudiéndose em-
plear baí'^a e a ios uve padecen dtl corazón y afeccio-
nes ixecviueas. lo cual está cont'n indicado con la cu-
caina. niratizacdo cxulasivamente la pieza que te 
debe extraer, pudiéndose *'nplear hasta seis inyec-
ciones eti uoa sola vez. Or ¿saciónos y dentaduras 
postizas por i.s s'steiaas más modernos. Operaciones 
de 7 á 5 G^liano 88. 12 J28 26-24 St 
DR. HENRY ROBELIN. 
B E T F K K M E D A D S S D E L A P I K I . Y S I P I L Í T I C A S 
Saiiii. 38̂  de 7 a 10 mañana Jesús María 91, da 
12 i 2 tar.l«. C 1211 26-30A 
Dr. F . Arrojo Heredía. 
Coosnltse: para pasmos y trastornos nerviosos á to-
das horas, y para la.* demás enfermedades de 2 á 4. 
O' fieilly 33 faltos). Teléfono núm. 604. 
n m 2 é - i 5 
C . C A E P I N T I S E A W D S É 
M E D I C O - C I E Ü J A N O . 
Consultas de 12 á Grans á los pobres de 3 á 4, 
Concordia número 125. 
112«) 79-2 St 
m , iFiDi 
H a trasladado su domicilie & Galiano n. 124, altos, 
esquina á Dragones, e i donde so ofrece á sus amigos 
y clientela. 
Especialidad. Eníermedades venéreo-sifilíticas j 
afeociones de la piel. 
T E L E F O N O N9 1,315. 
C n '247 1-S 
DOCTOR J. A. TRÉEOLS. 
F K E F E S O B D E M E D I C I N A Y CIKUJÍA. 
H a tr»«'udado su domicilia á A G U I A E 38. Constü-
U d e l l á l . 11299 26-3 S 
'INTERESANTE. 
Los libros de enseñanza explican; pero si el niño 
no sabe el significado de las palabras de una lección, 
se quedará lo mismo que antes de haberla aprendido, 
sin comprenderla ó saberla en realidad —Glasea de 
instrucción primaria á domicilio, á 15 pesos billetes al 
mes; método especial, rápido, claro y recreativo. I n -
formarán Industria n. 41. 12368 4-27 
UN A I N S T I T D T E 1 Z Q U E P U E D A T A M B I E N dar lecciones de piano y esté dispuesta á residir 
en una población á dos horas de esta ciudad. Dirigir-
se á Colón 32. 12335 4 26 
UN A P K O P E S O E A E X T E A N J E K A S E ofrece á los señores padres de familia para una comple-
ta educación de sus niños: también da clases de pia-
no, solfeo é inglés. Impondrán San J o s é 80. 
12288 4-26 
COLEGIO D E S. FRANCISCO D E PAULA 
DE PRIMERA Y SEGIEA ENSEÑANZA-
Concordia 18, entre Galiano y Aguila 
Deede el 1? de septiembre queda abierta la ma-
trícula de los estudios generales de segunda enseñan-
za y de aplicación al comercio. E s preciso la presen-
ucion de la cédula para los alumnos que tengan más 
de 14 años 
Se admiton pupilos, medio pupilos y externos. 
E n el icsuio C j l e g i o está establecida una Academia 
preparatoria para caireráo especiales. 
P ira más pormenores véanse los prospectos. 
P jr la Dirección, Claudio Mimó. 
C 1267 alt 16-6at 
Coletrio Central de Cirnjanos-dentistas 
O B R A P I A 8 4 . 
D I l i E G T O R P K O P 1 E T A E I O 
F . G A N G I O , G I B U J A N O - D E N T I S T A . 
Concedido á este Colegio que dos de sus profeaore? 
forjen parte del Jurado d« examen, cambiado su an 
tiguo nombre por el presente y reformado en otros 
conceptos, pue.iie. ofrecer ana enseñanza eficaz y com-
pleta de la profesión de Cirujano-Dentista en tren 
años, tiempo preceptuado por la ley que rige sobre la 
materia, y además altamente necesario para aprender 
con perfección los diferentes ramos que la constitu-
yen. Los jóvenes que deseen matricularse en este 
Plantel, pueden hacerlo en todo el mes de septiembre 
y en el de octubre con matrícula doble. Se admiten 
externos, pupilos y medios. Si hasta ahora este Cole-
gio ha merecido el favor de esta culta capital, hoy 
que cuenta catorce años de existencia, mayor número 
de idóneos profesores y otras ventajas introducidas, 
es lógico esperar que continué dispensándoselo — 
Director en Obrapía 81, dará informes y explicacio-
nes. 11424 ,alt 15-8 St 
Juan J L . Murga. 
A B O G t A D O . 
Habana 43. Teléfono 134. 
G 1244 1-8 
Joaquín M. Demestre. 
A B O G A D O . 
TUlegras núm. 76. « 817-17K 
Rafael Chagnaceda y Nayarro, 
JDoctwr en Cirnjía Dental 
Itoi&glo de Pensylvaaja é incorporado á la Unl-
•erstó >i Ü» LÍ Habana. Consultas de 8á 4. Prado 79 A, 
.Tn 1224 2ft-l St 
j)r. Germán F- González. 
K E D I C O - C t B D J Á l I O . 
Especialidad: Enfermedades de señeras y niños. 
Consultas de 11 á 2, Encobar 83. 
11324 28-3 St 
DR. GARGANTA. 
A C C ' ^ T ^ n im. 19. Horma de consalta, de onea 
i una. EspecUlMáí : Matrix, r ías urinaria*, kringe y 
«Mlltiea**. O »• 1246 1 S 
DR. i MUERDA 
E S P E C I A L I S T A 
En enfermedades del pecho y de nifioa 
Consultas de 1 rt 3, San Mirnel 116. 
ratU BíiT* los pebres. Teléfono 1,404. 
Gratis p*™ 
G c. 1243 1-S 
L . 4 B O B A T 0 R I 0 HISTO-QUIMICO 
D E L 
JDR. V I D D O S O L A . 
Calle do U¡Habana n. 94.—Despacho de 3 á 5 de la 
tarde. Anál i* s de orina—Beconocimientes de la 
sangre. Difig^óstico histológico da los tumores.— 
AxÚDiais b»í<teriológi«). etc. 
1132$ 27-1 St 
Cp í A P E O F E S O E A C O N M U C H O S A Ñ O S D E y prácti /» en la enseñanza, se ofrece para la pri-
m^ra e'iü'^ción da al^ucns niSos, acompañar á una 
stlaora ó .enorit»: tombW* p-* inteligente en el go-
b-ierno r i sa . Carlos I I I 209 altos, darár rnzón. 
A L F E E D O C A E E I C A B Ü E D , enseña á hablar el 
X * . inglés y el francés por su método especial y rápi-
do. Su gramática inglesa $1. Pronunciación inglesa 
50 cts. Gramática, verbos, franceses, completa, 75 cts. 
Vocabulario español, inejléa y francés, 15 cts. en las 
librerías y L a m p a l l a n 12301 4 25 
Inglés, Francés y Alemán. 
José Emilio Herrenberger, profesor con t í t u l o acá-
démiao, da clases á domicilio v en su morada Prado 
uámero 103. 12286 4-25 
C L A S E S A D O M I C I L I O . 
Inglés, Francés, Castellano, por una profesora con 
título académico. Librería Wilson, Obispo n 43. 
12069 10-20 
AC A D E M I A M E R C A N T I L D K F . H E R K E R A , fondada en 1863, con autorización del Gobierno 
Amargura número 73, entre Compostetn y Aguacate. 
Idioma inglés, tenednrín de libros, cálculos mercanti-
les, letra inglesa comercia!, gramática castellana, etc. 
Clases en la Academia y á domicilio. Pensiones m ó -
dicas 11940 15-17 
Misa G r . Savemann, 
Ex-profesora de Norwoo-l Institute 
Washington U. C. v Sullins College Dristol, 
Tennessee. —Estados • Unidos. 
Enseña canto italiano, música clásica, arpa, cítara, 
guitarra, mandolino, banjo, armonía y los idiomas 
inglés, francés, alemán, italiano y portugués. 
¡ .iva informes dirigirse á esta Administración, R l 
la 89. 12f)95 15-18 St 
Colegio de Cirnjanos-Dentistas de la 
Habana. 
D I R E C T O R , I . ROJAS. 
L a m p a r i l l a 74 . 
Queda abierta la matrícula todo el presente mes 
conforme á la E . O. de 24 do Febrero de 1880 y dis-
posiciones subsiguientes. 
Horas de despucho de 2 á 5. 11527 26St8 
m m i m i m i 
Suscripción á lectura á domicilio 
solo se pagan dos pesos al mes y cuatro en fondo que 
se devuelven al borrarse. Librería L a Universidad, 
O-Eei l ly «1. 12445 4-29 
Obras de .1). Kafaol Arengo y Molina. 
Descripciones de especiss nuevas de moluscos te 
rrestres de la Isla de Cuba. 15 cts 
Radiados de la L i a de Cnba, 20 cts 
Contribución de la Fauna malaoologica cubana, $1. 
Precios en oro 
Dr venta en la librería de M. Eicoy, Obispo 86 
Habana. 
Esta casa compra libros de todas ciases. 
12a72 4-27 
m % \ OFICIOE, 
GE A N T R E N D E C A N T I N A S . Teniente-Rey 37, entre Compostela y Habana.—Se sirven á todos 
puntos con mucha puntualidad y mejor condimenta-
ción; variación diaria, y si al marchante no le gasta 
' unos de los platos, janiás se le vuelve á maudar; 
precios arreglados á la situación. 
12408 4d 29 4a-29 
4 2 , O'Rei l ly , 4 2 
Se sirven cantinas á domicilio por distantes que es-
tén á $20 B . por persona con nna excelente comida i 
inmejorable sazón, para lo cual cuento con un exce-
lente cocinero. 12398 4-27 
í otras y Númoros de Níque l . 
DEPÓSITO P R Ü I C I P S X 
O'Reiüy 21, entre Habana y Aguíar. 
E n la misma se hacen letreros por encargo. 
12SV9 4-26 
C O M E J E N E S 
Exterminio de estos insectos, destructores de toda 
clase de maderas, por modio de procedimientos des-
cubiertos en diez años de trabajos. Con elloj se logra 
que desaparezcan estos dañinos insectos. 
Reciben órdenes para la ciudad ó el campo en A 
mistad 26. 12Í52 6-26 
TINES DE LEWÁS. 
EL SEGUNDO ASEO. 
Gran tren de letrinas, pozos y sumideros. Este tren 
hace los trabajos más baratos que ninguno de su clase 
á $8 billetes la carreta, y pasando de dos hace una 
gran rebaja. Recibe órdenes en los puntos siguientes: 
San Ignacio y Luz; Dragones y San Nicolás; Empe-
drado y Compostela. Su dueño San Nicolás esquina á 
Puerta Cerrada.—Tomás Rodríguez. 
12282 6-24 
SOLÍCITOflES. 
| E S E A C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E 
'lavandera, tiene quien garantice su conducta: 
impondrán calle de San José n. 122. 
12455 4-29 
E n la Quinta del Rey 
se necesita un lavandero y que sepa planchar 
12404 4-29 
C O C I N E R O . 
Un cocinero y repostero peninsular que ha desem-
peñado cocina en vapores, restanrants y grandes cusas 
particulares, desea encontrar una cocina que desem-
peñar: tiene personas que respondan por él. Informan 
Monserrate 131. á todas horas. 12410 4-29 
C r i a n d e r a á media leche. 
Una que reúna excelentes cualidades como de ser 
abundante y buena leche, sana y robusta, desea coló • 
oarse en buena casa: impondrán Campanario 17. 
12454 4-29 
Se sol icita 
una manejadora para na niño de un año que sea ca-
ri &osa:J^eiroJUJt^_124S0 4-59 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A P E N I N -sular para un matrimonio sin hijos, ha de saber 
cumplir muy bien con su obligación y ser muy aseada 
también un muchacho de 18 á 20 años, para cociaero. 
Jesús María 8». 12440 4-29 
T T N P R O F E S O R D E P R I M E l i A Y S E G U N D A 
\ j enseñanza hasta el bachillerato inclusive, parti-
cular y en colegio hace 22 años, c2sado, desea trasla-
darse á alguna población do la Isla, siempre que se le 
bagan proposiciones aceptables: dénse detalles. D i r i -
girse por coireo Sr. Dr . R , Jesús María £2, Habana. 
12438 4-29 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E N I N -sular de criandera á media leche de la que tiene 
buena y abundente y tiene personas que respondan 
p - J _ conducta: informarán calle del Morro número 
9, de 7 de la mañana á 5 de la tarde. 
12432 4-29 
Se sol ic i tan 
una cociaera y una lavandera, que traigan buenas re-
ferencias de dotide han servido. Agular 102. 
12435 4-29 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano y una criad ita de idem, de 14 á 
16 afios. Inquisidor 20. 12427 4-29 
UN A S E Ñ O R A R E C I E N L L E G A D A , P E N I N -sular desea colocarse do criandera á leche entera, 
buena y abundante, tiene quien responda por su con-
ducta, parida de tres meses: impondrán calle de San 
Pedro, fonda L a Perla, frente á la Machina, altos. 
1242Í 4-29 
SE S O L I C I T A U N A I N S T I T U T R I Z D E M E -diana edad para dos señoritos, ha de profesar la 
primera enseñanza en tod* su extensión, el bordado y 
demás labores de una buena etueñunza, que sepa y 
enseñe á cortar y coser vettide* de señora: darán ra-
zón Obrapía 22, de las doce del día bas t í las cuatro 
de la tarde. 1240^ 4 29 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse de criada de mano ó de manejadora de 
niños. Someruelos 34 darán razón. 
12406 4-29 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R R E C I E N L L E -gada desea colocarse de criandera á leche entera, 
buena y abundante, de un mes de parida: impondrán 
San Juan de Dios, en la casilla á todas horas. 
12411 4-29 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana edad que sepa coser 
y traiga buenas recomendaciones. Amistad " 
12451 4-29 
i j E S E A C O L U G A R S E ÜN M O t i E N O B U E N 
f_/cooioero, aseado y trabajador, bien sea en casa 
particular ó establecimiento: tiene personas que acre-
diten sa buena conducta. Lealtad 125, informarán. 
12463 4-29 
$ 2 , 5 0 0 $ 
Dos mil quinientos pesos se toman eou hipoteca de 
«na buena casa en la calzada de Buenos Aires; se pa-
ga e l l p.g mensual. L a casa está libre de gravamen 
y bien alquilada. Informarán Chacón n. 25, de 3 á 6. 
12421 4-29 
EN C O M P O S T E L A 66, casa importadora de vi-nos, solicitan un joven de 18 á 20 años para el es-
critorio y que presta sus.servicios por ahora como 
meritorio. És Indispensable que tenga buena letra y 
que escriba con ortografía. A medMu IUH vaya apren-
diendo y pueda ser útil á la casa se le irá asignando 
sueldo Dirigirse por escrito al aparUdo de Correos 
número 53^ 12417 4-29 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E G ü -lor, activo é inteligente para el servicio de criado 
de mano, sabe cumplir con su obligación: impondrán 
Economía esquina a Corrales, bodega. 
12448 4 29 
í ^ E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O G I -
jL-'nera francesa de mediana edad, aseada y da mo-
ralidad, teniendo buenas referencias: impondrán Mu-
ralla ó Riela n. 113, altos, preguntar por Ventura. 
12443 4-29 
í ^ E S E A C O L O G A R S E U N C O C I N E R O P E -
5 "ninsular que sabe cumplir bien con su obligación, 
ya sea en casa particular ó un buen establecimiento; 
informarán calle de Bernaza, esquina á Lamparilla, 
en los altos de la barbería. 12437 4-29 
UN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O A L A I N -glesa, francesa, española y criolla, desea co'orar-
ei casa particular ó establecimiento: calle de la 
Industria n. 162, impondrán. 12436 4-29 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C l -uera ueninsular, aseada y de moralidad, en casa 
particular: tiene personas qae abonen por su conduc-
ta: calzada del Monte n. 248, imnondrán. 
12432 4-29 
i n > E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E 
'! rmediana edad para criada do MUHO ó ucompitiar 
á una señora. Riela n. 3, darán razón, relojería. 
12130 4-29 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , D E M E D I A -na edad, desea co'ocarsc de criada de roano en 
casa de corta familia de moralidad, es de coBúmza y 
sabe cumplir con su obligación, no sale par.i fuera de 
la Habana; callo de Amargura n. 65, darán razón de 
su conducta. 12428 4-29 
UNA S E Ñ O R A I N G L E S A D E S E A C O L O C A R -se para acompañar á una señora, coser ó dar lec-
ciones en inglés: en la redacción impondrán. 
12394 4-27 
S E S O L I C I T A 
una entendida manejadora: informarán Cuba esquina 
á Santa Clara, en la frutería. 
12395 4-27 
LA M E J O R A G E N C I A D B L A H A B A N A . — ¿Quién no sabe que es la de Manuel Valiña y está 
eu Aguiar número 75? Necesita crianderas, criadas, 
cocineras, manejadoras, cocineros, criados, un co-
chero joven y todos los que deseen colocarse: los se-
ñorea pidan lo quH necesiten, se le facil'ta de mo-
mento. 12393 4-27 
6 , 0 0 0 $ 
Se toman con hipoteca de una casa que vale 20,000 
pesus, no se quieren corredores sino tratar con el in-
teresado; puede dejar aviso Reina 80, esquina á Lea'.-
tal. bodega. 12375 4-27 
£ - v E S E A C O L O C A R S E UN B U E N G u C I N E R O 
U'peninsular, aseado y de toda moralidad, bien sea 
en casa particular ó establecimiento: impondrán Com-
postela número 118, almacén de víveres, y Aguila n ú -
mero 193, bodega, á todas horas. 
12S91 4-27 
2 , 0 0 0 $ . 
A l 9 por ciento. 
Se quieren dar con garantía de hipoteca. Industria 
n. 78, bodega, ó Aguiar n. 51, café, recibe aviso. 
12376 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera á media leche. Santa Clara núm. 39. 
12379 4 27 
9 por ciento a l a ñ o . 
3 , 0 0 0 $ 
Se dan con hipoteca de casas: pueden dejar aviso 
Neptuno número 181, tren de lavado. 
12374 4 27 
i v E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O P E -
L . ' ninsular sin hijos, él de portero ó criado de mano 
y ella de manejadora ó criada de m a L o y es ca'iosa 
para coser, y él sabe leer y escribir y no tienen incon-
veniente eu salir de la ciudad. Calle del focito n. 54. 
12388 4-27 
S E S O L I C I T A 
una joven que entienda algo de cocina. Curazao 18. 
123P9 4-27 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M O R E N A G E -neral lavandera, tiene personas que abonen por 
su conducta. Calle del Aguila 116 A . 
1236' 4-27 
^ E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O D E 
O m e d í a n a edad, peninaalar. m establecimiento ó 
casa particular: tiene personas que respondan por su 
conducta Tejadillo número 47 informarán. 
12336 4-26 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca y un negrito de 12 á 14 años. Lam-
parilla n. 19. 12337 4 56 
" p l E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A F R A N 
L / c e r a pira dar lecciones k niños ó acompañar á 
una señora ó familia, ya sea en é<ta ó para el campo: 
tiene buenas referencias. Calzada de Galiano número 
130. caía de Mr. Ribis informarán. 
12360 4-26 
CON U R G U N C I A S E N E ' J l i c U T A N C R I A D A S y criados de mano, manR j jdoras, cocineros y cosi-
ntrxs blancas y de color, crianderas blancos y do co-
lor y cocineros, se hacen instancias. Los señorea que 
necesiten de esta clase de criados ee servirán pedirlos 
eu la agencia Aguacate 54, M. Alvar.'/ 
12357 4-26 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R E X C E L E N T E cocinera desea colocarse, teniendo paraonas que 
respondan por su conducta: calle de Puerta Cerrada 
número 1 informarán á todas horas. , 
12345 4-26 
S ? sol icita 
una manejadora que sepa cumplir con su obligación y 
traiga recomendación, que sea de mediana edad P a -
seo de Tacón 219. 12316 4-2S 
Se s o l i c i t » 
una criada de mano peninsular que sepa su obliga-
ción y tenga buenas referencias. Salud 72. 
12348 4-26 
Virtudes número 20 
Se solicita un criado de mano, blanco ó de color, 
que tenga buenas referencias. 
12327 4 26 
DE S E A C O L O C A R S E U N A E X C E D E N T E cocinera peninsular que entiende aluo de reposte-
ría, muy ¡iseada y de moralidad, bien sea para un a l -
macén ó c<tsa particular: tiene pursonas que 11 garan-
ticen; Jesús María 9.% impondrán. 
1''331 4 26 
OB I S P O N U N E R O 67 I N T E R I O R — N E O E S I -tu nn cocineru $40; un portero qne sepa hacer 
cigarros; nna criada blanca $25; uu camarero $30 y 
tengo sirvientes de todas clases, pidan. 
12330 4-96 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E criandera á leí b : eatera, buuii'i y abundante le-
che; hace poco que llegó de Islas; 7?, 83, darán r a -
zón. Vedado. G 1,344 4-26 
C U B A 1 5 4 
Sa soli-ita un joven de 15 á 20 años de edad, que 
sea oseado y sopa ser criado de mano inteligente; ten-
drá buen sueldo. 12858 4-26 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano y una buena criada, ambos muy 
inteligentes. Amargara 49. 12150 4-26 
S E S O L I C I T A 
una manejadora para un niño de cuatro años. P j a -
do n. 87- 12347 4-26 
AV I S O — L A M O R E N A P E T R Ü N A B A E R G A S de la Habana y de avanzaba edad, desea saber el 
paradero de sus tres hijos Antonio, Dionisio y León 
Uel Moral, con objeto de dejarles les bienes que po-
see Dirigirse personalmente ó por carta á Gloria 99, 
Se suplica la reproducción en los periódicos del inte-
rior. 12292 8-25 
I ] NA CRIADA QUE ENTIENDA DE COS-
l / tora, para trabajar en el Vedado, se solicita en la 
calle de Aguiar número 106, botica, de once á cuatro. 
123C8 4-25 
C R I A D A D E M A N O . 
Desea colocarse una joven peninsular; sabe coser á 
mano y máquina. Aguila número 116 A, pino 3P 
12281 4-25 
Q E S O L I C I T A D N A C O C I N E R A R » R A UN 
Omatriraomo sin niños; también un muchacho de 10 
á 12 años, para mandados. Tacón número 8, altos 
12306 4-25 
i l \ E S E A C O L O C A R S E Ü Ñ J O V E N P E N I N 
L / s a l a r de criado de mano de casa particular ó casa 
de comercio ó dependiente da café; sabe cumplir con 
su obligación; tiene personas que respondan por su 
conducta. Informarán Sol 15. 12289 4-25 
Cocinera 
Se solicita una joven peninsular para poca familia 
y que duerma en el acomodo. Mueblería, Obispo es-
quina á Habana. 12298 4-25 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E S E P A su obligación y tenga quien responda por en con-
ducta. Alcantarilla 32, frente á la iglesia de Jesú i 
María. 12295 4-25 
A L A H U M A N I D A D H A B A N E R A — U N I N -dividuo de 50 á 60 años aolioita una colocación de 
portero ó cosa análoga, sabe leer, escribir y algo de 
cuentas; tiene quien responda de su buena conlucta. 
Sol número 8, fonda Los Tres Hermanos. 
12287 4-25 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano peninsular, que traiga referencias. 
Galiano 68. 12309 4-25 
S E S O L I C I T A 
una criada d« 12 á 13 afios. Galle de Consulado nú-
maro 21. 12296 4-25 
$ 5 0 0 , $ 1 , 0 0 0 , $ 2 , 0 0 0 . 
Estas partidas de dinero se desean imponer en hi-
potecas en casas situadas en la Habana, sin interven-
ción de tercera persona: pueden dejar aviso, Salud 
n. 23. librería. 12315 4-25 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O DE 12 A 14 años para criado de mano, blanco ó de color, son 
ponos los quehaceres, en la calzada del Príncipe A l -
fonso 503, aitcs. informarán, v en los baños del Pasa-
j«. de 9 á U y d e 2 á 4 . 12314 4-25 
UNA P A R D I T A D E C U A T R O M E S E S D E paiida con buena y abundan'o leche, desea colo-
carse de criandera á leche entera, teniendo personas 
que respondan de an conducta: impondrán Genios 19, 
cuarto n. 3 12310 4 25 
^ E S O L I C I T A UN J O V E N D E Q U I N C E A 
lO^iute años para criado de mano y hacer manda-
dos: y en la misma se alquila una habitación alta con 
asistencia si la desean. >in\ 73. 12294 4-25 
A V I S O . 
Se solicita un capellán paro el vapor J U L I A : in-
formarán Sobrinos do Herrera, S-in Ped^o n. 26. 
G1331 10-2^ 
G 0 1 M S . 
L I B R O S D E T E X T O S 
para la Universidad, Institutos, etc., se compran, 
vcudeM y cambian. Librería L a Universidad. O - R e i -
V j n. 6L 12446 4-29 
SE D E S E A C O M P R A R U N A C A S A E N L A calzada de Jesús del Monte, de la esquina de T e -
jas & la de Toro: ha de estar en buen estado y tener 
sos tíinlox porríe'itea: impondrán en la misma calzada 
número 191. entra los puentes, 
1?305 4-25 
f * * m DE PAPAYINA DE GANDUL 
«h Durante la laelaneia produce este VIRO resultad" maravilloBos. «obre todo, si los niños pade-¿ J [ can de diarrea. Con este V i n o UEPAÍ-AYINA «o sô  se detieneu las ciiarreo*, facilitando la di-
(¿ü) gestión y ae evitan los vómitos tan frecuentes en la i i ̂ nera edad y los de las señoras embarazadas, 
lo miauu. ,iue los dolores de vientre, sino que taii.uión hace arrojar las lombrices, causa muy fre-
\M) cuenta de muchos padecimientos. 
/ J k Este VINO reemplaza con ventaja al aceite de bacalao por poseer la glicenna sus mismas pro-
• B piedades, sin el inconveniente del mal sabory olor repugnante. Este VHÍO es el único que ha sido 
honrado con un informe brillante por nuestra R E A L ACADEMIA DK CIENCIAS. L a P A P A Y I N A 
(pepsina vegetal) ha sido adoptada por el Gobierno de Francia en los hospitales de niños, habiendo 
tóh producido siempre resultados asombrosos y disminuyendo la mortandad. 
jZ¿ Kn las D I S P E P S I A S , G A S T R A L G I A S , G A S T R I T I S , etc. y en todas enfermedades del a -
fl|| parato digestivo no debe emplearse más VINO que el VINO DE PAPATINA DB GANDDI exigiendo al 
írt-> comprarlo el sello de garant ía , para evitarla» imitaciones. 
Wtf L a Papaytna eo superior á la Pepsina animal porque peptoniza hasta dos mil veces su peso 
tJjh de fibrina húmeda y la Pepsina animal solo 40. L a P A P A Y I N A (pepsina vegetal) canea do mal 
w olor. E l V I N O D B P A P A Y I N A de G A N D U L parece por su exquisito paladar un licor de 
É A P08t™ V[NQ D E P A P A Y I N A de G A N D U L preparado por el Dr . Eovira, es propiedad ex-
Sm elusiva de Alfredo Pérez-Carrillo, Químico-farmacéutico, Salud 36. Teléfono 1,348. 
B P S e vende en codas las droguerías y boticas. Exíjase el sello de garantía, 
C n. 1231 1-S 
SEMILLAS F R E S C A S 
de hortalizas y flores recibidas por lós últimos vapores procedentes de los Estados-Unidos, Francia, Alema-
nia y España. 
La? scmillaH que recibe constantemente esta antigua casa, son de las clases más superiores y acabadas de 
osecharen lo* pnísus ya citados. Se venden por mayor y menor. Precios equitativos. 
J o s é Sagarminaga, sucesor de Pedregal, Obispo 66, Uaba&a. 
1115* 26-30A 
T A M B A H B i 
Máquinas de coser de S T A N D A R D se acaban de reci-
Mr on la calle de Egido n ú m e r o S5, bajos del Casino E s - (¡^ 
pañol, y seguimos vendiendo más barato que nadie las ¡JD 
Domést i ca y las de Nauman Singer. ^ 
E l Valle del Yumurí, Egido 3, esquina á Dragones. Riaño^y Sobrino ^ 
12331 
L I B R O S D E T E X T O S 
para la Universidad, Institutos y Colegios, se com-
pran, venden y cambian en Obispo 86, librería. 
12371 4-27 
EDIIIAS, 
PE R D I D A . — E L D O M I N G O 27, desde el Casino Espa&ol á la Plaza del Vapor y d>i éata . Sol 96, 
se ha extraviado probablemonte en un coche de a l -
quiler una pultora de oro, lisa, ancha, con adornos de 
filigrana y perlas pequeñas. E n dicha casa se gratifi-
cará á quien la devuelva y en la misma se enseñará la 
compañera para acreditar la pérdida. 
12409 l a ^ f 3d-29 
EL D I A O N C E D E A G O S T O S E I I A E X . T R A -viado la cédula de vecindad de D. Andrés Renco 
y Párez; la persona que la hubiese encontrado puede 
devolverla en la calle de Jesús Peregrino 58 y será 
gratificado. 12312 4-26 
AVISO AL PÚBLICO 
que se ha extraviado nna carta dirigida á los señores 
Wing Tunp iTuok, del comercio de esta plaza, conte-
merdo las libranzas siguientes: número 768, orden de 
D Manuel Gatresanas; 774, orden de D . Francisco 
Acbóu; y 779, D. Florentino Agües, giradas en 15 de 
septiembre del corriente año, en la colonia L a Faja , 
á cargo de D . Pedro L . Fernández, Habana; y se avisa 
por este medio que quedan nulas y sin efecto alguno 
para su cobro, y sí sólo podrán hacers? efectivas vor 
los que suscribon, v transcurrido ocho días sin obte-
nerlas, se solieitaráa por duplicado. 
Rabana, 23 da septiembre de 1891.— Wing Ihmg 
Yich. 12270 8-22 
ALOOILEM 
So alqniK una hermosa sala y un gabinete, juntos 6 separados; en la misma SÍ alquilan también dos ha-
bitaciones altas, independientes, con asistencia, gas y 
entrada á todos horas. Consulado número 122, E n la 
misma se despachan cantinas. 
12413 4-29 
L A M P A R I L L A 7 3 . 
Se alquila esta casa, compuesta de sala, saleta y 
seis habitaciones, con aguu, acabada de reparar: im-
pondrá su dueño eu el café " L a Belencita," Acosta 
esquina á Compostela: la llave en la bodega, Lampa-
rilla esquina á Monserrat«. 124!4 6-29 
Ge a l q u i l a n 
los preciosos altos ile la caía calzadi dtl Monto 129. 
12460 4 29 
PraíSo 1 1 5 
oasa particular, se cedarin d JS Ó tres habitaciones 
atauebUdot-', con servicio y mauuteniiión á una fa-
milia formal sin niñoj pequeños ó á uaballi-ros que 
gusten vivir bloa y con comodidades. 
121?5 4-2!) 
cuartos con patio y zaguán, á nna cuadra de la calza-
da del Monte y tres de la plaza. Suspiro 14. 
124S3 ' 4 29 
Se alquila 
un cuarto alto, sastrería y camisería L a Nueva R e -
forma Habana 77. 12129 4 29 
En una casa bori'ta Empedrado 33, inmediato á la plaza de San Juan de Dios se alquilan los altos 
que son cuatro habitaciones y cocina con agua y gas, 
á una corta famili»; los dueños de dicha casa que es 
un matrimonio de tre» hijos y criada, que también al-
quila uua habitación á un matrimonio sin lijos 6 á 
una señora de edad y pueden comer can ellos que lo 
hacen p o ' estar acompañado y hay periódico, esto es 
on !<•« bajoB. 12107 8-29 
Se a lqui la 
la elegante casa calle d^ las Animas n. 178; por su s i -
tuación y coadicionas higiénicas es aprupósito para 
nna familia de gusto. Informarán Belascoaín 2 A-
12t5a 10- 29 St 
Se alquila una caea en la calle de la Bomba n. 23, con seis cuartos, en ñ centones, acubada de a' re • 
glar; se dtaea una joven que entienda de costura y 
ayude á la limpier.a: informarán Zulueta n 40, entre 
Dragones y Monte, al lado delhorel E l Bazar, altos. 
12416 4-29 
Se alquilan á Rc&oras solas ó á matrimonio sm niños los altos de la caaa Villegas 62, compuestos de tres 
h^rmoeas habitaciones, cocina, agua, excusado y a-
zntea 12149 4-29 
Vedado Se alquila la cómoda y ventilada casa calle 5?. número 31, esquina á E . Está la llave 
en la calle E , número 1, é iuf^rmarán eu la Habana, 
Cuba 121. 12412 8-29 
Se alquila en la calzada de la Infanta número 47, un magnífico cuarto de alto y bajo, independiente, 
con excusado y atrna y su huerta: es á propósito para 
un cochero, carretonero á lavandera: dan razón en la 
misma. 1242! 4-29 
Se alquila una habitación alca, grande, fresca y cla-ra, con ventana que da al zaguán: no se admiten 
niSos; el punto es el mejor de la Habana, por ser de 
fácil trasporte v céntrico: la caea es de familia de toda 
confianza Empedrado 42 12399 4-29 
Se alfiuila la casa calle de Neptuuo número 103, de moderna y elegante construcción, á propósito para 
familia de buena posición: la llave é informen en el 
número 109. 12403 4-27 
Obrapía 6 8 , altos 
So alqoilan gabinete y sala, son muy frescas, con-
tienen balconea á dos calles; demás pormenores darán 
razón en loo altos á todas horas. 
12388 5-27 
Se alquila un piso de la casa Garles III número 6, casi esquina á Reina, compuesto de sala, comedor, 
seis cuartos, cocina, inodoro y cuarto de baño y con 
entrada y escalera independiente: informan Carlos 
III núm¿ro 6. 12890 4-27 
O 'Rfilly 34, se alquda un entresuelo con balcones á la calle, muy fresco, propio para escritorio, y un 
cuarto en e¡ piso principal con ó ain muebles á hom-
bros solos, con entrada á todas hora< O Retlly 34, 
entre Cuba y AguUr 12381 4-27 
ÍSS A L Q U I L A 
la casa callo de Jesús María n. 97, entre Compostela 
y Picota, con cinco cuartos r sala cu do.i onzas y me -
dia oro: informarán Acosta 86. 
1VI370 4 27 
S E A L Q U I L á. 
la bonita y bien situada casa calle del Consulado nú-
mero 19, primera cuadra; al lado, n. 17, está la llave 
é impondrán. 12392 4-27 
1r>arque de San Joan di Dios, cade de la Habana 
J T número 55.—Eu esta bien arreglada y fresca casa 
se alquilan hermosas habitaciones para matrimonios ó 
caballeros solos, con ^pda asistencia; hay un cuarto 
entresuelo grande con vista á la calle, enteramente 
indepeudi«into de la casa. 
1238» 4-27 
S E A L Q U I L A 
una casa, cal e de Moreno esquina á San Garlón, con 
tres cuartos, cocina, sala, portal y agua: gana $30 bi-
lletes. Informarán en la misma esquina, bodega. 
12363 4-27 
S E A L Q U I L A 
la casa Rayo número 40, entre Salud y Dragones, á 
nna cuadra de la Plaza del Vapor. 
12385 4-27 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones amuebladas con toda asistencia y sin 
ella; también se dan comidas solas. Se dan y piden 
referencias. Prado 78, acera de la brisa. 
1238H 4-?7 
S E A L Q U I L A 
uua sala grande con dos ventanas á la calle, no cuar-
to y el comedor; refareucias recíprocas Acosta 26, d 
7 á 12. 12387 4 27 
Prado 93, Prado 93. 
Se alquilan bormnaas y frescas habitaciones altas y 
tajas con vista al Prado y al Pasaje: precios módicos. 
12377 7-27 
Se alquila la casa Ancha del Norte número 287, en treinta pesos oro, compuesta de sala, saleto, cuatro 
cuartos, cooina, patio, traspatio, agua; condiciones, 
dos nionsualldades en garantía: impondrán Belas-
coaín 6R, sastrería. 12319 4-26 
Sftw Ignacio urtniero 50 
Se alquilan cuartos y se venden algunos muebles. 
123F9 8-26 
Oje alquila uua hermosa casa fresca, con tres cuar-
tetos grandes, sala grande, patio enlosado, agua de 
Vento, calle de Romay 59, cerca de la quinta del Rey 
aproximado á la calzada. 12332 4-26 
e alquilan dot habitaciones seguidas en casa de /a -
* milia decente y en punto muy céntrico, á media 
onza cada una; con comida y asistencia á nna onza 
una, siendo para una persona. Para dos, onza y media 
cada uua. No hay más inquilinos. Se piden referen-
cias. Amibtad 38, entre Neptuu» y Goneordia. 
12328 4 26 
Habi tac iones 
frescas y grand»* se alquilan & matrimonios, con 
todo servicio en Zulaet* número 36. 
12351 4-26 
Se alquilan los altos más fréneos, propios para uua corta fsruilia. eu el pi.uto mA<i céntrico de esta ciu-
dad. Darán informes en los bajea dn la misma, G a -
liano Vi* esquina á Salud, peletería L a Brisa. 
12326 4-36 
S E A L Q U I L A 
la casa Castillo número 13, acabada de pintar. 
12353 4-26 
Se alquilan magníficas habitaciones con piso da mármol y mosaico, con vista al Prado, todas muy 
frescas y ventiladas, con asistencia si la desean. P r a -
do n. 13 y 15. 12250 4-28 
Tulipán. E n dos onzas mensuales los espaciosos altos de ¡a casa de mampostetía y azotea, Falgue-
ras 25, con todo lo necesirio y totalmente indepen-
diente de los bajos: en la bodega inmediata informa-
rán. 12303 6-25 
G A N G A . 
E n 45 pesos billetes se alquila la casa calle do Ato-
cha A. , Cerro. Tiene en el piso bajo sala, comedor y 3 
cuartos, y en el alto sala y dos cuartos L a llave on 
Zaragoza n. 13̂  12311 4-25 
60 , B e r n a z a , 6 0 
Se alquilan habitaciones altas y bajas con vista á la 
calle, piso de máamol, con muebles y sin ellos, de dos 
centones hasta 25 pesos oro. 
12304 4-25 
8o alquilan los bajos juntos con los altos de la casa Teniente Rey n. 11, fronte al café Tabernas: los 
bajos para cualquier clase da establecimiento merean-
til ó almacén, y los altos para escritorios 6 habitarlos 
una familia por reunir todas las comodidades, cen aeua 
de Vento. Informan Habana 210. 12297 4-25 
Aun matrimonio sin hijos 6 á personas mayores se alquila la preciosa casa del jardín Las Delicias, s i -
tuada en Guanabacoa, calle de Amargura n. 74, con 
derecho al recreo de tan encantadora propiedad. I n -
firmarán dol precio en esta ciudad Amargura 18, da 
2 á 5 de la tarde. 12293 8-25 
G A N G A . 
Se alquila muy barata la casa calle 8 número 19, 
Vedado. 12232 8 24 
Santa M a r í a del Rosar io . 
Se alquila la casa quinta " L a Candad" para la tem-
porada Su dueño O'Rallly 96. 12281 8-24 
O o alquila en cuatro onzas oro la casa calle del A -
joguacate uúmero 71, entre Sol y Muralla, con sala 
da mármol, seis cuartos, saleta de comer, patio y tras-
patio, con 53 varas de fondo: la llave en la carbonería 
del lado: informará su dueña. Reina n. 1, y eu " E l 
Iris ," Empedrado número 42, Centro do la Propiedad. 
12178 8-23 
Se alquilan en Obispo 87, habitaciones alus con balcón ó la calle, muy freacai y ventiladas, para 
e-cr t ríos ó matrimonio sin hijos que no cocine ni 
lave en la casa. 12104 8-22 
Sitio céntr ico . 
E n i i t el Prado, Parque Central y Plaza do Colón. 
Virinde 2, esquina á Zulueta; su alquilan un piso ba-
jo y otro alto, con baño, suelos de mármol, inodoro, 
galería da paso, elegantes y con todas las condiciones 
ue una buena higiene Los foiteioa informarán. 
12119 8-V2 
¡OJO! E N M A N A G U A ! 
(>e arrii ndu un potrero de ocho caballerías de tie-
rra; impoudrín 9. Beratiro 11984 IC-lSSt 
S:i a lqui la 
\tn 21 pees uro la casa Maloja 183, con sala, comedor 
y ocho cuartos. 11811 15-15St 
N E P T U N O N . 2. 
Kn esta magnífica casa, situada en el punto más 
céntrico de la ciud id, se alquilan magníficas habita-
ciones altas y be ian. 11521 20-8 St 
f e M i c a s f e s í É n i e i t o s 
JE S U S M A R I A N U M E R O 111 A C A B A D A D E construir, con 11 varas do frente, sala, saleta y tres 
cuartos, piso de mosaico, agua y libre de gravamen 
$4,800; Maloja número 91. con sala, comedor y cua-
tro cuarto», agua y libr* de gravamen $2200. Aguila 
número 47 esquina $2,703 Perseverancia con sala, 
saleta y seis cuartos $7,000 Concordia de zaguán y 
dos ventanas $8,000: impondría 
C h a c ó n 2 5 , de 3 á 6. 
m ' ¿ ( ) 4-29 
SE V E N D B L A C A S A C A L L E D É L A H A B A -ua, entre O'Reilly y San duan (te Dios. 2 ventanas 
y zaguán, sala y antesala y libre de gravamen, cuatro 
hermosos cuartos y sin intervención' du tercera per-
sona Impondrán Lagunas 109, de 9 á 10 de la ma-
ñana 12456 6-29 
S E V E N D E 
el acreditado establoclmiento de modista " L a Moda," 
Obispo námero 88, con todas sus mercancías, enseres 
y armatostes, por tener que ausentarse su due&o. 
12412 4-29 
T 1ÍE8 C A S A S C H I C A S D E 8 IU H A S T A 1500; una esquina establecida 3000; una en Corrales 
2^00; en Cárdenas una 230 i; eu San José una 3500; 
Sitio primera cuadra 3000; en Gloria dos, una de 
2000 y otra de 2500: estas todas son ea oro y otras 
varias de 2090 hasta 4000 B Angeles 54. 
12452 4-29 
SI T I O S N U M E R O 8 C A S I E S Q U I N A , A A N -getes, sala, comedor, seis euartos. de mamposteiía. 
teja y azotea, losa por tabla, agua abundante de $20 
en $3,000 oro, ni más ni meno», sin corredor, puede 
verse á todas horas. Su dueño Compostela 17*. 
12444 4-29 
SE V E N D E E N $2,>'0:) O R O U N A C A S A E N L A calle de San Inidro, to la de manipostería, techos 
de cedro, con sala, comedor, cuatro cuartos, cocina, 
agua, etc., da dos ventanas á la calle y reedificada de 
nuevo: informarán San Rafael 2. 
12402 4-27 
E V E N D E E N 12,00u P E S O S U N A C A S A D E 
a'to, O-Reilly, con establecimiento. E n $12.000 
una gran casa do zaguán. Concordia. E n $8,' 0T una 
Industria- E n $3,0.0 una San Isidro con 4 grandes 
habitaciones. Concordia 87. 12S73 4-27 
A t e n c i ó n . 
Se vende una bodega en nn buen punta y casi re-
galada por no poderla atender su dueño; informarán 
Amistad 17 bodega, de 10 á 2. 
12339 4 26 
SE V B N H E N T R E S R E G I A S C A S A S , 5 T A S A S quintas. Vedado, Cerro y Jesús d 1 Monte; varias 
cusa* de una y dos ventanal-; casitas de todos precios; 
fincas de campo; casas de coquina con eatablecimion-
to San José 48. 13322 4-26 
AT E N C I O N , S E Ñ O R E A C O M P R A D O R E S D E caras! A la mitad de su valor, se venden dos ca-
sas, una de tres pisos de esquina con entrada de ca-
rruaje; otra de 2 ventanas y altos, situadas eu el ha 
rrío de Monserrate. San José 48. 123'/3 4-26 
CASAS, S E V E N D E N C A S A S , E N P R A D O , Salud, Reina, San Miguel, Habana, Neptuno. G a -
liano, San Lázaro Sol, Luz , Riela, Campanario 
Manrique, Cerro. Vedado, Monte, Lealtad, Amistad, 
D.-agoneí San José número 4<. 
12321 4-26 
A T E N C I O E S E Ñ O R E S C O M P R A D O R E S D E casas. Se venden varias casas de 3, 2. 1 eeutana 
las hay de (-squiDa con e.iUblecimiento; varias casitas 
de 1000 á 30C6 pesos oro; casas cindadelas desvarios 
precios. San José 48 12324 4 26 
^ ¿ E V E N D E N B O D n G A S . P O N D A S , hoteles, 
Crcafeces con billares, cafotiiiMS. t enda de ropa 
sastrería, «edería, carnicería, barbería, panadería, vi-
driera, baratillo, carbonería, tren de lavado, han Jo 
sé 48 12320 4-26 
AT E N C I O N — S E V E N D E N D O S C A P E S E S quina con billar, un cefit ín, dos cantinas y una 
oasa esquina con establecimiento que da el uno por 
ciento libre. Reina 6'!, de 8 en adelante. 
12312 4-25 
C A R M E L O . 
Sin intervención de tercera persona y en precio 
módico, se vende una cómoda casa para regular fami-
lia, con un bonito jardín y hermosa arboleda frutal eu 
producción. Informarán Acosta número 93. 
12316 10 25 
I ^ N 7,000 P E S O S S E V E N D E L A C A S A S A N 
P j N i c o l á s númpro 27, entre Virtudei y Animas, con 
comodidad para nna regular familia. E n L a Bletrante 
Neptuno 63 impondrán. 12318 4-25 
BU E N A O C A S l u N — L A S P E U S O N A S Q U E deseen enmprar casas, pueden panar á la agencia 
de Manuel Valiña y encnmtran desd» $1,000 S 50,000 
todas en buenos puntos, fuera y dentro de la Habata. 
Aguiar 75. de 7&H- 12319 4-25 
E V E N D E U N A B O D E G A M U Y E N P R O 
porción por haher desavenencias entro los dueños; 
hace uu bneu diario, siendo la mitad de este de can-
tina: informarán Gervasio número 41. 
12302 4-25 
|j>N E L C O T O R R O S E V E N D E E N P R O P O R -
C>ción nna estancia compuesta de cuatro caballerías 
de terreno con aguada, palmar y arboleda, está cerca 
de lu carretera de Santa María del Rosario; informes 
en esta capital D . Ramón Planiol- Taller de Planiol, 
Fernández y C * y en el Cotorro, D. Basilio Nosti. 
12283 10-25 
Por tener que ausentarse su dueño, s; vende un 
but-.n establecimiento de tabaquería, cigarretía, cam-
bia de oro y expendio de billetes da Lote ís , situado 
en uno do los mejores puntos de la Habana. Para más 
inrormes diiíjatisa á D José María Mendive, joyería 
" L a Camelia ' Sun Rafael IPi C 1213 4-25 
S E V E N D E N 
dos canas xiruadas en la ca'zada de Sao Lír.aro, acera 
Sur. números "215 y 217. tienen 40 viras de fondo por 
17 de ancho. Informarán Habana 114. 
11776 15-13 St 
DE ANIMALES. 
S E V E N D E 
un hermoso caballo americano, los arreos y un müord 
todo en buen estado. Merced número 48. 
12115 4-29 
R E G A L O . 
Para las personas de gasto se ofrecerá á precios ba-
ratísimos. Sinsontes, Dominicos, Chulo, Chin-chin-
bacaloe, Ruisiñor y Gabreros. Se venden dos baúles 
mundos. Ancha del Norte número 12. 
12355 4-26 
P a l o m a s mensajeras . 
Se hallan de venta en la calzada da Balascoaín uú-
mero 7. 12307 4-25 
SE V E N D E U N A P A R E J A D E C A B A L L O S criollos como de cinco años, 7 cuartas 3 dedos de 
alzada, que trabajan solos y á las dos manos; nn fae-
tón francés muy elegante. Aguacate 112. 
12313 4-25 
Se vende 
nn gran caballo moro mosqueado, de siete cuartas, 
seis afios y de mucha condición: se da barato en Mon-
te n. 513. 12174 6-23 
PO R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O C U Y O , M A L estado de salud no le permite usarle, se vende un 
hermoso tronco de yeguas americanas, color alazán, 
cinco á seis años de edad, siete cuartas tres dedos de 
alzada, nuevas pero aclimatadas y con sus colas sin 
cortar aún. Compostela número 69. 
11942 12-17 
DE CARRUAJES. 
SE V E N D E N Y C O M P R A N T O D A C L A S E D E carruajes; se vende un milord nuevo, una filmante 
duquesa, un vis-a-vis landó nuevo, un cómodo vis-a-
vi-í de nn fuelle, propio para el campo ó la ciudad, un 
tronco de guarnicionas con todo el herraje enchapado 
de plata, no ha sido usado, idem dos troncos de uso. 
Amargura ñ4, al lado de la casa de baños. 
12380 4-27 
SE V E N D E U N C A R R O N U E V O , S I N USO, de cuatro ruedas, para nna ó dos bestias; tiene eu 
retranca, es de construcción fuerte, fabricado para la 
conducción de víveres, panadería, dulcería, etc.: sirve 
para el campo: vista hace fe. Se puede ver y tratar 
Concordia número 156, taller, 
12382 4-27 
S E V E N D E 
una buena duquesa francesa, por no necesitarla su 
dueño; se da muy barata. Colón n. 30. 
12300 4-25 
E n Obrapia 5 1 , 
se vende un doc-card americano con su caballo crio-
llo y arreos. Además una pareja de caballos criollos. 
12231 8-24 
A V I S O A L P U B L I C O . 
Se venden un faetón francés de medio uso en per-
fecto estado. 
Un tílbnri de 4 asientos, vuelta entera, propio para 
familia. 
Dos tílburis, uno amarillo y otro obscuro de dos 
asientos y 4 ruedas. 
Una araña da dos ruedas.—Informarán Cerro 543, 
esquina á Buenos Aires, establecimiento de víveres, 
12082 15-20St 
DE MUEBLES. 
SE V E N D E N : U N C A N A S T I L L E R O N O G A L en buen estado, una camita para niño de madera 
muy buena, un reloj de pared y varios más; se prefie-
re tratar con particulares, Carlos I I I 209, altos. 
12419 4-29 
HiEMOSO MUEBLAJE. 
Sa vende por mucho menos de su valor nn juego de 
cuarto completo y nuevo, acabado de construir, es de 
bambú sólido y elegante, interiores de maderas que 
no les ataca el comején; aprovechar la ocasión porque 
rara vez se puedan construir muebles para la venta, 
por tener muchos encargos. 
I N T E R E S A N T E . 
Se avisa á las personas de buen gusto que deseen 
mandar á construir algún mueblaje, que preparen sus 
encargos cuanto antes para aprovechar la ocasión, 
ahora que estamos concluyendo encargos para varios 
matrimonios, al mismo tiempo podemos hacernos car-
go da trabajos da tapicería por estar prói imo á llegar 
el acreditado tapicero que fué á Europa á hacer com-
pras de novedades. 
EL CAÑONAZO 
42, OBISPO, 42, E S P S A A M M . 
13441 4-29 
L a 2? A M E R I C A , 
de Antonio Bahamonde. Se venden y compran mue-
bles y prendas d») todas clase3, pagándolas bien, en, 
B^ruuza 16, eutra Lampirii la y Obrapía 
19396 15-27 St 
cuatro biblijtscas y unas carpetas, todo ni'evo y de 
cedro. Sol n. f-0, 12364 5- a7 
PO R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O S E V E N -den varios muebles; 13 rosales y varias plantas en 
maceta. Arsenal, altos de Ingenieros. Que no se 
presente ningún mueblista. 
12362 4-26 
B U E N A O C A S I O N . 
Por necesitarse el local para otros lotes, se venden 
los siguientes mueb'es: escaparates á 25 y $10; camas 
de hierro á 10 y 15, lavabos á 10, tocadores á 10, s i -
llas R. Ana á 10 y 17, pares mesedores á 8, 9 y 10; un 
juago sala palisandro SPl! 0: uno Idem negro Luis X V 
eseultado $80, 2 espejos propios para barbería y otros 
varios mnabUs. que no mencionamo* por falta de es-
pacio. Muebletía L a Antilla, Neptuno 36 
12343 4-28 
No hay quien pueda con nosotros 
Muebles y prendas baratas 
Juegos de sala Luis X V y medios juegos, á 110, 100, 
90, 70 y 40 pesos. 
Escaparates á 10. 15, 20, 25, 35, 55 y $60, tamb'én 
los tonemes de nogal con y sin lunas á otro precio, 
pero muy baratas; peinadores á 65 > $75 de todas 
maderas; lavaboa preciosos, aparadores á 15, 20 y $3n 
jarreros á $15; mesas de noche con respaldo nuevas á 
$18 y sin él á $9; magníticus espejos de Luis X I V y 
X V do todas dimensiones á $43 las prime-oo y $15 
los segundos; sillas de Vioua, sillones, etc., etc. Dos 
juegos de comedor de nogal y fresno muy baratos; a l -
fombras de medio estrado y de estrado, camas de hie-
rro de lanza y carroza con ó sin baranda á $20 algu-
nas, entre ellas una de bronce con barandas y pre-
ciosa. Relojes de pared y bolsillo, los primeros has -
ta $6 y los segandus desde $10 en adelante. 
Prendas de oro, plota y brillantes gran surtido y á 
precios muy bara'os, vista hice fe. Todo esto se haca 
en E L C A M B I O , San Miguel 62, casi esquina á G a -
liano. 12361 4 26 
Muebles de relance. 
Juet-os Luis X V á 100, 110, 125 y 139; escapa-
rates caoba á 50, 65. 70 y 90; L vahos tocadores á 28, 
30 y 35; tocadores Luis X V á 25 y SC; aparadores á 
15, 25, 30 y 40; rnesas de noche á 8, !<> y 14; dos do-
cena» billas Viena propias para café á 36; 2 máquinas 
casi nuevas á SC¡ peinadores á 65, 70 y 75; una cómo-
do escritorio 2?; un canastillero 35; uno idem supe-
ri'lr 80; m-sas correderas á 25 30 y 40; dos camitas de 
hierro con barandas á 25 y 30; una cuna bronce 5^; 
dos camas bronce cameras, columnas gruesas, muy 
baratas; surtido de muebles modestos; vrecios en bi 
lletes. Gompostela 124, entre Jesús María v Merced. 
12354 4-2K 
Interesante al público. 
E n la mueblería E L C R I S T O , se acaba de recibir 
un inmenso surtido de muebles de todas clases, tanto 
del país como del ixtranjaro. 
Gran variedad en juf gos de cmartn, da palisandro, 
nogal, fresno y caoba. Juegos de sala, Luis X I V , 
Luis X V y de Viena También los hay de segunda 
mano, y tanto (MÍOS como los primeros, se detallan á 
precios de realización 
"E l Cristo," Villegas 89. 
YISTA HACE F E , 
NOTA.—Se alquilan sillas para iglesias. Sociedades 
de recreo, bailes, &, «fe, en grandes cantidades. 
12338 15 2» St 
SE V E N D E E N P O C O P R E C I O L O S armatostes, pomería y demás útiles da una farmacia, con ac-
ción al local, no entrando las medicinas en esta for-
ma, también se arrien-'a Impondrán en Obispo 62, 
Sección X . 12299 8-25 
Los Tres Hermanos.—Consulado 96, 
Gran realización en muebles y prendas do oro. pla-
t i y brillantes; en la misma sa compran, atendiendo 
á sus favorecedores con equidad. Consulado 96. 
12198 15-23 St 
Calle del Sol n0 64, 
se venden posturas de cocos, plátanos Yons, café y 
cacao de Daiacoa y otros árboles frutales. 
12172 la-22 9d-23 
UN MILLON 
DE SACOS CATALANES 
para e n v a s a r 12 , 13 y 1 4 a r r o b a » 
de a z ú c a r , á precios ventajosos, de 
los S r e s . Sa lvador , V i d a l y C , de 
B a r c e l o n a . 
Receptores y ú n i c o s Tendedores 
B U I i N E S & M I L L A S . 
O F I C I O S N U M . 3 1 . H A B A N A . 
G1212 156-18ep. 
R E A L I Z A C I O N 
de muebles usados. Compostela 121, entre Jei-ús Ma-
ría y Merced, mueblería de M. Saárcz 
12152 8 22 
LA SERVICIAL 
Casa de Préstamos 
Neptuno 1 2 8 , e s q u i r a á L e a l t a d . 
E n muebles, prendería, pianos de Gaveau, Boiselot 
ñls y C ? , Erard y objetos de adorno tiene esta casa 
un variado surtido á precios oxce.-ivamento módicos, 
como lo es el iutaréi que cobra en sus operaciones de 
préstamos. L A S E R V I C I A L de J . B L A N C O . Nep-
tuno I2S, esquina á Lealtad. 
12066 10-20 
F á b r i c a de b i l lares 
de José Forteza, Bernaza 53: se venden y compran 
usados, se visten y componen, voy á vestirlos al cam-
po pur módico precio, terigo toda clase de útiles para 
los misinos, especialidad en bolas de b.llar. 
11724 2 « 1 2 S t 
DE MAQUAEIi 
PO R H A L L A R S E E N L I Q U I D A C I O N S E venden 5 toneles propios para alcoholes ó mieles 
y dos donkei>) que funcionan con gas; se dan suma-
mente baratos, y pueden verse á todas horas, San J o -
sé n. 124 12434 5-29 
HE V E N D E U N A M A Q U I N A Dtt P L A N C H A R , 
comprada en la Exposición de P i t í s , enteramente 
nueva; puede planchar diez tareas diarias; puede ali-
mentarse con gas ó vapor; se cede para dcsofuparel 




SUSPENSORIO M i L L E R E T 
Clástico, sin corréis Jel<ajo He los muslos, para varioo 
celes, l i idroceles, e'-c. — Kxijase Impreso sübi c cada susüsnscrio. 
L E GOMiDEC SUCCKSOB 
Bendagisla 
13, roe Itienie-Xareel 
0 del inventor 
LE QUINA RA60UCY 
Q 
A L O S V A P O R E S D E T R A V E S I A , L O f l E -ría<< y forretei fas se les recomienda para envasar 
y rellenar la yerba ñna y suave, atí como también 
paj» de pr runra clase: los pedido* se servir >n sin de-
mora y cnu equidad: Infanta 114, entre Neptuno y 
Concón' « telefono 1150, J . Santa Eulalia. 
128*7 
Da s x o * l « a t e s re.^-atados " 
ID ^ 
^diMuKiuESTBEfilllErrOSrilALESIiESTÚllABO £J 
0 NH«ii«ifaa«rtl:MABeHAHSl,lI,8tlIstnHtJ-B-U-'WMl Partí L U it Htütnt. )0$£ U m : - UBÍ i TOXBAUil. r 
L I T H O B F H A G E 
DESlHCRDSTáSTE, A]rfI-IIiC:..STABTE, mi-'jALViülCO 
P a n la conservación á« las Calderas d; vapor. 
Grandes economías ' Limpieza ir.stantanea! 
NO MAS EXPLOSIONES 11'. 
E l L I T O F A G O es el mejor y el mas barato de todos 
los desincrustante». — T?;i>/(adO( íaranlizaiJo». 
S/(/o soc/a/; S1^ del LITOFAGO, 07. r u de Pmeace, Parii. 
Depositarios en U EiBiSA : José SABRA. 
ENFERMEDADES DEL CÜTIS 
VICIOS DE LA SANGRE 
AFECCIONES SIFILÍTICAS 
Curación Sfffttr'n 
JARABE Y GRAJEAS] DR G I B E R T Depuralivoi loduradot del 
(Preparados por KOL'TIGNY-DUHAMEL 
PRESCRITOS EN TODAS PARTES 
POR LOS PRIMEROS MEDICOS 
Exigir las firmas (en Unta encarnada) del V 
GlüEKT y de BOUTIGNY, el sello del Gobierno 
francés y el de la Union de los Fabricantes. 
DESCONFIESE DE LAS IMITACIONES 
L a s V E R D A D E R A S A G U A S de 
Son los Mantiales del Estado francés 
Administración : 8, B O U L E V A B D M O N T M A R T R E , PA.RIS 
C E L E S T I N S , Mal de Piedra, Enfermedades deUYejiga. 
G RA N D E-G R I L LE,Enfermedades de! Higads j ddifiratiUUirr: 
K O P I T A L , Enfermedades del Estómago. 
H A U T E R I V E , Afecciones del Estómago y dei Aparato viuriii 
Las sola: cuyos toma y ambotellamienio estén fiji'/tcfM psrH v: Representante del Estada. 
Depósitos en la Habana: J o s é S a r r a ; L o b é v Torralbaa.— 
E n Hatamas: Mathias Hermanos ; A r t i s y ZanetU 
J en las principales Farmacias y Droguerías. 
« úPlsamo fl E ™ E 
ta suifarosn | t p i S ( H p 
B á l s a m o do Tolu, Alquitrán, Ásonír .a y Monosulfuro de Sodio puro 
para la .;ur;if.ion cierta de la Tisis, Bronquitis crónicaa, Catárros, Larinmtb, txtía-
eion de Voz y Enfermedades de la olel. — Para el ompleo coosultaao eí prospecto, 
PARIS, nSftAHC.'A CSTWTRül, 50, Tsubourq Moírtm&rfr'a, T " M u l u famtelu Mtrtopm. 
trios zn L a Habana: J O S É ftARRA i L O S É y T O R R A L . B A S . 
T O S E S P E R S I S T E N ! E S , B R O N Q J I I T I S , CATARROS 
E N F E R M E D A D E S O E . P E C H O 
:CUfíACION s e g u r a con las l 
C A P S U L A S O O G N E T 
ü e f u c a u p t o i oDSoiuio i cao iormo-craoso tado 
r > A F l l S — 4 , f i u e d o O i i a x - o n j c i e — I ^ A F t l S 
D e p ó s i t o en L a Habana ; J o s é S a r r á 
J&B0H ANTISEPTICO CON 
MARCA DEPOSITADA 
J . L I E U T A T O Ainó, ea Marsella (FRANCIA) 
E s t e J a b ó n e s t á preparado de un modo irreprochable con pro' 
ductoa puros, 7 recomendado por los grandes M é d i c o s para el t i s t o de ¡as Eit/ermeetadea cuntaaioati* de la Piel, T u m o - e » , 
JF<'iM}>ei>te«, etc., y para lavat-ite á n t o s y despuea de las opera -
ciones q u i r ü r g i c a l s s . 
E s e l M E J O R P R E S E R V A T I V O o n c a s o s de E P I D E M I A 
y c o n t r a l a s P I C A D U R A S d«« ! c s ".rOGOLMTOS v D E M A S 
I N S E C T O S 
MARCA DEPOSITADA 
Exíjase 13 Marca y Firma 
stfjuntas: 
Dupositarios en J , a Jcíabfítttc: J O S S S i l l l t L a , ; - ^ O S E y T O R K j i . r . B A S 
( H a r i n a L á c t e a N e s t l ó ) 
A U M E N T O COMPLETO 
PARA LOS 
D E P Ó S I T O S E N T O D A S Exija» soori cada a | i HU Etüj.-fíi Adjosta L A S P R l N C I P A t - K S F A R M A C I A S V D R O G U E R I A S 
C O-NUTR1TIV0Í [CON QI3INAI 
El mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
c e l e b r i d a d e s m é d i c a s d e P a r i s en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, Jas E N F E R M E D A D E S de] 
ESTÓMAGO, las C O N V A L E C E N C I A S . 
S e H a l l a e n l a s P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
SE CONSERVA EN 
BUEN ESTADO EN EL 





S I M O N V I O L E T A I N É Y C * sucesor̂  ¡is V I O L . S T F R E R E S 
T U T J I i e C P y r é a é O B - O r l e r t t a l e s ) F K ^ I T O I - A . 
Casa única para el B Y R R H fa ím ^M^3 
E l B Y R R H ea una bebida cuyas virtudes tónicas no se 
necesita indicar. 
Ilecho con vinos añejos de España especialmente generosos, 
[luesío al contacto de sustancias amarga* inteligentemente escogi-
das, contiene todos los principios de estas sin tener sobre el 
estómago la acción nociva del alcohol que hace la base de la 
mayor parte de las especialidades ofrecidas al publico. 
Es a la vez gustoso y absolutamente irreprochable al punto de 
vista higiénico. 
E l B Y E B S puede tomarse á todas horas i la dósls de un 
pequeño vaso de Burdeos como tónico; mezclado con agua en 
vaso grande, como bebida de refresco-
E X P O S I C I O N UNIVERSAS. D E P A R I S I S S S 
1&.HIJD A T . T i A c i é O l & O ( l a rnaa QX-SUÍ d e r e c o m c e n a a oon.oodld.8i) 
S- « i. t« t - lf( Uabana an usa a« JOSÉ SARRA ; — L O B É * TOHRALSAS T en I » prütclp&ls* CMI 
± J J l J Ü L ± J Ü L k J t Í t ± M 
s a * i . C a r m e l i t a s 
LABBMC 
} 
l T J i i i c o S i x c c e s o r ' e l e l o e G a . r - x x x e l i t a s 
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